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17. Jahrg n 1920. Q 11.
a erturm der Reich tick tot \ erke in Pie teritz bei ittenberg.
\ ortr I) ut h n Beton · Ver in in B irlin 1!110 \ on Dipl . - lng.• ' a UIII a u n,
f Ih. Ingenieur d r I- iruu \ "ind ehild LaD!!) It in Dr . den. (Hierzu di Abbildungen fv : -t u 1). )
~~fii~ Oll tI..1l !:,·il'll t ick loff\\ "rk, n i \ i.-ht d.,. Turme: 1I1ld tli., \ra" ,'rla,,1 halt.' sirh da"
:::;; in )'i.· t er itz I.. i \\ ilt -nl» r ' durch Fuu.Iauu-nt 11111 17 mm g-h'idlluii13ig- ;! '''''lIkt.~~H1.~~1 dito Fa "'ilId ('hild . I":lng-.loll I>i,' Iwidl'n I{,'h:illl'r T11111'Il, ;!, tn'!~nl durch jt' ein-
in IIn ' 11"11 i. ,I. 1!11 j .. in ' a er- I olier . «hkht aus "\ ,.pha ltpapp.., auf F.I,.enh~lolldeckl'lI .
t urm au ).j, Ilhl'lOIl erb: UI \\ or- \\ (,kht' durch L radiul zu einander . I"hl'lIdt' .~iilllt'nJlaan·
d"l1 dr-r h,'III,'rk,'1I \ ,rl i r durch ,..Ira""11 wurden . LI'IZI('I"" "iJHI ;!,';!tll dw Lot rechte
d i" (.rIlLI.. "illt I" \ \ ,I "1'1" 111 lter, im \ ' ,~r ll , 1 : :J:i ;!f'lll,jg-t un d \\ it'dt'l'lun :J lila) durch lIl'~­Y'~~~lJ' d u rrh di,' Li;!.lIarl • in. r iiIlLl,- ri";!"1 mit st ..ifi-n E('kt'1l 1111 1, n-iu.uu lcr verhund -n. 1>1('
l!Ilf1~ rr-n )0,1'. ch.-inumr: ( " I' i. I nach ,I,'m
;;;: (;rllIllJ.aIZ rr-inr-r Z\ ",kmäLlig--
k, it ,;..hlk h-t) un.l di,' \ 1'1 dr-r Bau;1I1. filhrllllg' ohn--
\ U13"11 rü t UII;!"11.
1)"1' \\'a , " 1'111 1'1 11 . d,'. 1'11 (;1' amr:lnordnllll' .\hh. I
a.. ', ,;'1 iuul d,' I'n !t1l13"T! ' Lr. cl...inlln,: .\hhildlln;! :!
z"i;!! ..nthält ~ \\ a ,'rh"hülll'T und Z\ ar «im n Iür B,-
t ri..h, wa ..r, einen fÜI" ' I riuk wa «r. 11,,1' ..r It r.. hat
~()oO tu • 'ulzinhalt und ., ino , nhh- lil';!l :JIi ül» r n.
HIII,t....'"in iuru-r..r l iurchuu ,'r i t I, • di.. \\ a "1-
trunl hölu- m. di"l!:Il1Zl lliihl d.. g,'hält. 'r !l . ml:tLi
d. r 'all7." Turm l:i on üln-r ("'):lIld, hoch i t. Pi, I"UII -
danu-nn d, Turun j.:'..lu-n :.!.:.! I li. f in Ertlr, it'h I nIl'"
dil ..111 j..:'roLl"n Bpfliill,'r Iif'g't d,'r klo'in, TI Tri n k
\:1 I' r It ( h _ I I I' r \011 :!Otl,1 Inhalt. ,', ill illn. I' I'
Il lIrl'hnll' Ir i. l:i. III hf'i 7.fi I \\'a ,'r lalld hol((',
Hl'illl' Bl'h!lIl,'r . ind ,,1"'11 .0 i. d, 'r ", nz. \ a ,'r -
tllrm ill I" i ,'11 It" I Iln ,'rhalll IIl1d illlll'n \\:1 ,'r,!il'h:
j..:'I'Jllllzt 10hllP irg'l'llll \\,,11'111' .'('hlll7..ln Iril'!H .
I>l'r 1'lIll'rl!T11lld hl' l"hl all zil'lJIlil'h r. illl'Iß, ill g'ro·
I\.·rl'r 'I id,' t'l \\ a I!rllh,'r,·m. j.'dot'll nidlt ..hr !!l"idl
111, ßij.:'f'm •'alIlI. .'odal. wir zur \ .'rllll idllll 'Oll IIIl '1"1
<'111 '11 ,'Ptzlllll{l'1I IIl1d datlllr('h h"din 'I"n Pi 111 d. 'r B. -
It. lt " r Pilll' ZII allllll "lIh:lll~I'IIt1". mit ~,i ,'n '. rin;! I"
\ "' Ifl • .( :r illld \llw. p1:t 11.. \dhll'lI. di, .111t ruin' kpill"
\ oll. ,. I 1I1 g'II!I ('hl' hild l't , olldt 'rll zur )tal,'ri.II'r I. rni~
al ll ! Illfallg' tr ap "z i,rllli rp \ 11 ('hIlilI" "n111'l1l, \\i. a1l
,\1t11l1 4l1l1lj.:'''" :1 \I , 1. ,', :i ht'r or ,ht. I Ij ~ r il ß t, n.
H ll d p ll pr, " .' \lII;!,' " 111 Ir: 'Pli \l1l1.r B,rllt'k idlll
1!"111{ d,' . Willddr\l(' l'" Oll l :..:i · 1",\ h·. Tl 11 BI h: 1
11"m LW; k /,'m'. hpi ~prlllll"11 B. h, Ir. rn ~.:.! . illd
al. (I \ or il'hli!{I'T\\.'i. dIr kl,·ill " ,hit.
•'aeh "'I'rli' I' IhlllJ,:' d,' 1 \ " .1. ..: I Il 11.1' I
d.1\I i<'h da 1' lIlldalJl,'1I 1 dllll1 haI. 111 , Z.II kOIl
1ll'II, \ mu,' Ih· ,1'11 lI ühl'lIl: • j..:'1 n.11I f, t" 1.11. ,I. •
I,adl FilII11 11I! Ill'r bl'illlll BI h 1It, r lIur h u L' ',n , bbildung 2. Bild d fertigen Turme.
• uf 111' oudoren Wun eh d," IIrn. Baurat ,I a -
ni (' h von tl< n B: ri chen .'tkk..toffwerk 11 .\.-rL in
B"rlill. nach dl'. '11' .\ng-ahl n der \\'a .. erturm von der
I irma W. L. Dre dIll unn-r ~Iit\\irkull~ der Archi-
II·kll n L 0 0 \ • K il h 11 o , Dre dvn, vnt werfen und
im inz 1rH'1l dur 'hg! nrbvit et worden i. t, wurden di ...
rirnrfürmi 'Pli ,'chUlz\\ änd« der lu-iden Heh älter :1U
11 I'a h t I ~ . 111 r!!l' t.'III, UIlU zwar mit kittloser Fu -
'PIHll' -kunjr \ on der I irma ( arl B li 11 I' (' k P in Zwik-
kau: Ili, Ahbildune :l zl'ig't Einzelheiten dr-r St öße. der
B,.fp t i ' UII' an di-r I... i I nlu-t01\\ und und dr-r oln-rcn
_,...,,.,.-1 und unt en 11 \u chlü I'.
Pi" ~., . 0.7 o. /!roßpll Drahurla . t afr-ln . ind mm
tli -k. Pi!' Brfl' ti"'un g tipI' t:la platt en prfolg't in :ll'l'llk-Ir,·t·h ülu-n-ina nder lil'g"'lld"1l .'Wßl'll in der ühllchvn
\\, i ,'mith·1 f('IIl'Tnd, 'r, g''''HIg'l'lll'r B11'eh. treifen und
klvim-r .'1 hrnulu-n. \\ l'ldll' dip lHa plat ton auf di« Dieh-
tunI! rilll-"r und IUI' T fiirmil!lll I'rofilci 'l'n aufprr.. 1'11.
I>i p I' TraJ,rl'i 1'11 . ind lu-im g'ro13I'11 BI'h1iltl'r umnit-
t-Ihnr an dpr J:i.l'nlwton vand, ln-im kIPiJI. u B.'hHlt.'r
an den innoron Turm. äulvn bl'fl' . tig-t.
D.-r .\b land Z\\ i l'!1.'1I Ill'hHIt"r und <:Ia~w. nd i. I
nur 1~ " "1'013 '" vählt. dr-r l.ulrr.uun dazwi.'l'lll'lI al. 1I
nicht I", n-hhar, \ il' .Ia lu i and,'rl'1l \\'a . ort üruu-n llN
lall i t. I 111' ,11'11 Fnll, daß dil' Au13l'lltl1idwn dl I' Bphi 1-
1..1' . nd "I!l'n I Iwai/! I' l'ntliehtllllil('11 • inmal naehg«
. , h -n r-rdon tu ü: n, \\ l'rdl'n r-iniJ,r" <:Ia. platll'lI :Ih-
'I' ehrauh . ulld ,Ii(' .ll'lIp i t il'hlhar. AuLl('ru,'m i. t
, or~' dafUr I!t'lra",'n. daß. l .... aig'l· ,'1'11 \ itz\\a.. pr unt,'r
(1,,1' (:1,1 ummantplun' Iwrau laufl'lI kanll,
Padurl'h \\ lirdp man: Iwh ditO . '1l'1I(' 1 illl'r I't\\:Lig"1I
l'I\I!1..hth( it ,·rkplIlIl·n. olllt,· dil' g'allzP Hing'wanel ab
u.lwn zu mit.. en. lm lIun jl (Ip ,'tpll" upr GI: \ amI
I"'qu,'m zUg'iln rlieh zu mal'hl'll und :l\Ich auf dip ßeh:1I-
• nll'('kl' ·,lallj!l'1l zu I ünrH 11. i. t ('inl' im Krei r fahr-
haI" l'i P 11 Ll'ill'r vorg'(' ('h"lI . Wir hattPI1 im ping'rlH'lI-
dt'n Zu. 'Imm,'narh"itplI mil d"m ilrtiieht'n Bault'itt'r dt'r
I "ieh tiek. lof \\"rkt' ill I'i.. It'ritz. 111'1I. Dipl. -Ir!".
Z, h I • ~ \ 01' "hl,1 'I' g"'lIIa('hl: ,'al'll d"111 I I' (l'n ,tUlzl"
. it-h di.. auf I 01lt'1I lauft'lId,' 1...1\,.1' : u I'illt' ill IWh.' d.'.
I lIIg'all'" lif'g','uII,' Lauf ehit'Ilt' , w:lhn'lId clie wagr 'eht"
I{,'aktioll d.. ob, n'lI L..it"l'l'IIlI... IIur('h wagTI'chlf' Hol-
1t'1l auf f'iw auf d"m ol" 'l'pll Bl'li,lltt'rralld l' Iwfr . tiglo'
Lpil ..hi( Ilf' ül,,'rtragt'lI \\ ilrd". Pil'. , 'I' \'or,ehlag' wunl l'
allpr nie'hl :LU g'pfiihrt . . ondprn pin zWf'itpl'. nach dplI\
di, ' L, il"r all , il\f'1II I ;t ru dal'l ig Illn t'iIll'lI ~[i tplzapfpll
dn hh: 1'f'lI ulld auf ..illl I' rinllfiJrmig'pn Lauf. ehiplI" lall-
fl'lId, 11 t'i , rnPII Tra~t'r hJ 1Ig't.
B,·id.. Bl'h, Itc'r illd dnrch Il'iehtt' bi ,pnbrtolldrl '-
kt'n oht'1I ah '( ,hlo ,'n Da illH'r d"m g'roLll'n Bl'I!i1ltf'r
k"in 1>:, h " haut i I, i I auf ..ilI,' Bch,lltl'ru('eh dll"
<In lark,' I olit'1' ('hieht au ,'chlak-
kl'IIItl'I"1I mil dnt m Zrlllrllt ,lall-
trich auf 'phnlt'ht \\ ordrn. Da. . ieh
.1tIf Ilit pr P"('kl' . ammp!lId. H...
I ll\: 'I' Iilufl pillf:lt'h in d n BI'-
h,l\t('r hilH'ill, \a ja nicht · ehadl't,
tb 01,·1' "l'oLl.' Bdli1ltpr lIur BPlrit·b.-
\ a pr und k. in 1 rinkwa.. t'r Ilt
halt. Hdu,' B"hlltpr ind, wi" :111g'p-
m( in tihlit-h. dureh Eiu, tl'iJ,rp ffnull-
gl'n ill dpr P"I'k(' mittl'l I f,'. tt'r ei 't' l'-
Ill'r L"ilt'rn im IUIII'n'u ZIIg. Ilg'li('h.
t 11 t rr Bt'filn'htulIJ,r. daU illfol .,'
(h'r Ola ummallt, hillg' (iIlt, tilrkt'rl'
1:1 llrmull' .1.,. \ \' a . , ('1' im. '011I
Illl'r 1I.,z\\. Alt iihlullg' im Wintpr
,intrl'tl'lI \ Hrdp, t'!H'iut dur('h dito
l',rfahrtlllg' im I\dripltl' g'pg(·It. tand. .
)0, g'p.... ol'dplI zu pin, da hpi dl'lI
\ on d, 11 \\'1'1'1 Pli !J{'uotig-tplI großl'1I
\\' I f'1'IIlt' 11gl' n pill(' h' uHgp U.-
,·t·h Iun' d(' I!" . amtt'1I \\'a prillh:L1tl . ..t~lttHlldt't, ,"
d:l13 d('r Lilltlu13 d I' brw. rlJlUII , hl'lall '(0 ' i. t.
Pil 'Irt'I'P( im 't' ('hlo t'1I('1I I·,rdg'p. eh,,13ra UIll i I
,111 Li, nl,,· Oll. dip uhri 't'1I 0111 I. .'tork lIach d,'n
" Itl, 11 Bd,. it ..rulll 'all '1'11 ulld dt'1I ,('hiph. I' - Jk llit'
nUll" 1("'''11 fuhrt IIdt'1I 'I n'pp( It. (!i(. Oll außPII . it'!llhar
irll!. urd"11 d,· halh 0 It'it'hl LI IUI\ 'ii 'h : u. ..i t'n












La t i I au f dr-n ,LU ß..rPII und inneren ,':ul nrinz urun
Iähr rl..k-hmäßi« \'t'rt , ilt
l 'e her u..m"'Enl l!" choß i. t vinv zur Häl! • IH .!.. h-
bare . chutzd eck .. "i n reha ut, 11111 d('11 Lrd"'I' vhoß ra urn
ahzu chließen, Bi d: hin i d, . h: Ih d. a ul.),' 1'f auh-n
achu-ck durch ein o 2.) er arko \\' IId a u erna ue r und
mit TUr '11 und Fen r-rn a u t' I t Pt.
AM. JG
hi rau:
Al 0 b ispi lswei c:
16
2 8 3 I)} lIIultipli ziert man dle I. H ' ihe nach- I
11 1 einund r mit H, I und 2, und ub - _
8 1 7 3 trahiert dann nt spr eh nd von d r / -
4 8 5 2 2., 3. und ,1. Heih , ,0 rh ält Inan
{
2 4 3 5 } { _ 4 0 - 14o 4 0 - 14 - I
= 0 _ 15 _ ii _ 17 = 2. - Ig =~ =1/ \
o 0 - 1 -
Bei einem CIln U llckigen Rahmen ien bei pielswei e
fllr d n in Ahhildung 37 angeg benen Bela tung Iall die
folg nrlen 5 Be(lingun g gl ichung n gefunden (der Einfach-
heit halb r werde n nur ganze Zahlen nng chriehen):
+3'a- 7·p+ 4·y-l.J+2 «=0
- 2 · a + 6·fJ- 3·y+ ·I· -1·,=1
+5· a - 10 · fJ+ 21· r - 6· J + 4·. = 0
- 7· a + 12 · fJ - l l .r+ 4· J - 5·. = 0
+3 ·a - l 'fJ+ 7· y -9·cJ+6· t=0
Zr< Z Z.. ZJ Z.
,'= N' 11 - , r = .V' J - "" t = "
vorin Z di Z!lhl rd t rminante und N die •T nn rdet r -
min nt b d ut en .
Z. /I . u r chnung Iür 11:
1. I Ienne r N
1
+ 3 - 7 + 4 - 1 +2 1. R ihe multipliz iert mit
1r - 2 + li - 3 + I - 11 2 fi 7 und - 1 und
,\ - + 5 - 1() + wl - ö + I 3' :1' 3 / -
7 t- I:! - 11 + I _ 511' nt prechend addi rt zur+3 - 1 + 7 - I! + {i 2., 8, I. u. 5. H ihe ergibt
Beitrag zur Berecbnung von Stockwerkrabmen und sonstiger Rabmentragwerke.
Von Dipl.-Ing. E. T rau b, Obering. der Firma \\'ayss & Freytag A.-G. in Neustadt a, d. 11. (chluß.)
ach den Ermitt lungen in . ' 0 . 9 u. 10 d ürfte +3 - 7 + 4 - 1 + 2 )
es nun keine weit ren Schwierigkeiten bie- 4 2 10 1 +..! + 2 + 10 +~
ten, die Berechnung fllr die in der Abbild. 36 0 +3' + - + - + - 3 3 3 3
angegebenen Rahmentragwerke durchzuf üh- l3 133 ~ + - +43 13 21~~~~f!JJ ren, wi üherh upt die e Verfahren auch bei = 0 + 5 + - - - +..::. =+3 o "3 -3' +3
.. on tigen'I'rngw rken Anwendung finden kann. 3 3 3 13 5 5 ]
Da nu.n be! der Berechnung derartiger Rahmentr g- 0 _ 13 _.!!- +~ 1 - - - - +-:.-- - -
werke mit die Aufl ö ung von ein r größeren nzahl 3 3 3 3 3 3 3 3
linear r Ileichungen eine große Roll pielt, so soll hier 0 + 7 + 3 _ 8 + 4 + 7 + 3 - 8 + 4
noch kurz auf die prakti ehe Ber chnung wei e inge- 4 2 10 1
g:lngen 'erd n. Sind mehr al 3 .1 ichurigen mit der 1. Reihe mit - 15 [ + -3 + 3' + -3 + -
ent prechend n Anzahl VOll nbekannten aufzul ö en, 0 4 ' 3
wird die AuCW ung derselben nach der Eliminntiorrs-Theorie 13 21 0 + 7t _.!J! _:!-
langwierig und um t ändlich ; eine we entliehe Vereinfach- +'4 und -'4 mul- _ 3 6 12 12_
u,ng ergiht sich durch di? Anwen?ung .der Determinanten- ti plizier t un d ent- - + '[ 0 +~ +~ +.!J'-
1 h oue: lnshe ,ond re sind c~ die beiden nach tehen.den sprechend zur 2., 3. 2 2 4
I! ct rullnan ten~ :ltz e , w lC~Je eine ra ehe :\ urIö ung eines und 4. Reihe addiert 1 51 9
,y tems von linearen r1C1chun"en rmöglichen. gibt ' 0 - - +- +-
1. Addiert man zu j dem Element einer Reihe das '" 2 2 4ent~p r eilende EI ment einer ihr . p:ua.lIelen Heibe mit 1+ 71 - 63 - -!-l 1. Reibe mUltiPliZiertl
g.!elCheu odor entgegengesetzten \ orzclchen , ..0 ändert 6 4 12 . 3 d + 3
81Ch de r Wort, der I.loter rnillllnte. nicht. ., (4) ~ 25 ~ mit - 71 un 7i _
2. )) r .\\o rt ell.w r Determll!:lut ändert sich ~Icht, = (+3)' + '3 . + 2 + 2 + 4 und en prechend -
we,lIn Ill a~ 1Il dem • y tom d r 1'.( ment an tell J des 1 51 !) addiert zur " und
Gli de iner beliebigen H ih die :umm des elhen Glie- - - + - + ...:.. 3 Reihe gibt
de und dCR Pr odu kt e, d cnt pr ehenden Ilietl eine r 2 2 4 . ,
parallelen Reihe mit d m Ih n b liebigen Faktor tzt. 1+ 7~ - :3 - l~l 1 3739 55f
3739 55 ( 71) + 284 + TI
=+4 0 + 24 + 71j=<+4)' +6' + 7053 + 79 ~
o + 70fi3 + 79 2 4 31
284 31
= 142 (3739-.:2.9 _ 7053 · 55) = 690.05.
3 284 . 31 2 4 . 71 --
2. Zllhler ZfJ
1
+ 30 + 4 - 1 +2l 10 +3 + 4 - 1+ 2)
_ 21 - 3 + 4 - 1 1 - 2 - 3 + 4 - 1
Zp= +50 +21 -6 +4 ,= - 0 +5 +21 -6 + 4 =
_ 70 - 11 + 4 - 5 0 - 7 - 11 + 4 - 5
+ 30 + 7 - 9 + 6 0 + 3 + 7 - 9 + 6
(
1 - 2 - 3 + 4 - 11 +3+4-1+2
o + 3 + 4 - 1 + 2 1+ [) + 21 - 6 + 41
= + l0 + fI + 21 - 6 + 4 ( = 1 - 7 - 11 + 4 - 5 -
0-7 -11 +,t -5 +3+7 - 9 +('
1
1. . ; 3m: t i; lizie: t:~t) +: ~ ,,'.=,'.~ ~'l
5 7 3 3 3=1--' +- und - 1 und =1 =3 3 0 -~ +~-~
ents prechend addi ert, gibt 3 3 3
0+3 -8 +4
I+~ -: + : I r+~ - ~ + ;,I= + 3 _ 5 + 5 _ 1_, = + 3 1 0 + 43- - 43 =+ ~ _ ~ + ~ 0 _ 305 + 16643 43
( 43) J+ ~~ - ~~ )= Cl- 3)' +"3 '1 - 305 166 =
43 + 43
(
50 . 166 1. 305)
= + 43 - - -- = 115'43 · 43 4·{·43 - '
I . 115ueraus {/ = -- = 0,166.
690,05
Eben 0 nndet man nach Ausrech nung der Z, hlar Za, Zy,




Aufgaben der Zement- und Mörtelfor cbung in Wissenschaft und Technik.
'ach ein m Vortrag. i chllll n ur der 18. G ncra'" mmlulJg des Vereins deutscher PortIand - Cement - Fabrikanten" in Heide!-bpr t!l20 ,·on Dr. IIlIns K 0 h I, Berlin.
dnN ClIhrt I inl it 1111 . u d ß \\ ir z. Zt. 1\11 I·.rg- bnL, wenn aueh nicht alle Fragen I{ I1Lt ~ind . Uebe r
dlll'rn g'p\\i .en .\h hnitt 'ang-rkoDlm n . ind. Ent t hung uud Aufbau der hydrauli, ehen Bindemitt I unrI
O\\f it flip prakti eh 01 , t,ltung- d r ZIment !Im. Erh:tr,tunl-{ hal~'n wir un~ rint' Vor te11t11lg' g'cbilllct, di,~
r. brik tillli in I' r.lg- kommt; und :tuch \l'nn 1lI Ihn'r (.r::tmthelt a ls :Ihgenllldet g'clt n kann und die,
m. n deu \\ i. IU. ehartli 'h{'n \Y rdl'!!:Ul' dl r w,'un, il' aUl'h noeh :IU hauC!lhig bt, in ihr n Grundlagen
lIL~lIIIIliiIL..:lQJZr IDr nt- und . lortpHor lhunl!. bi zu i.hr m klar "or .\ug'en zu tehen c~l ~int. Die An.cbauung i t
.'t. nd ,·..rfol 'I. kommt m n zu IIll m bnh b. n • bH doch . wenn man dcn kntJ ehcn .faß-tab anlegt, nur
7, ugu t 1920.
~ r.lg" nnr-h dr-m Ur a d d I' r Er h 11 r I II n ~ rlor 1.1\. un;!
näher g"bradlt werden künru-n, wnr ülu-r wir z, Zt. 1lI11'h
\ l'rh :iltlli m1l ßig wcnijr \ i. "11. E. i I zwar hl'kannt. daL'
" rh:irk lldl'r Z" lI1enl UIJI 0 höhr-n- h ' I ig-kl'ill'l1 ,'rrpit 'ht. j
k : I k r f' i ,. h r r er ist, a lwr warum ~" r:l 111' dr-r Kalk di«
r., tigk it limit rt, i t un unbeka nnt.
.\U de n \ ir-len \ or t riig-I' 11 d,'r h'l zl /n .lahn- i I lIlI di ,'
\ ' 0 1' 11' llullg 111'. I) r e i 1' ,' k ,I i a g- r u m m i- . gl'l1Iuti /!. mit
,I,. vn Hill« man da 11 r I' i 10 f f ,' r, 1 f' m Kalk. Ki-:
"I äun und T OIll n le da rzu. t ellr- n pH,'KL. Dip zl'i~ zwli
räumlich hr be chränkt
F lder, in di ich die hy
draulisch sn Bind mitt 1 ein -
ordnen: eine CUr Portland -
zement, ein d VOn getrennte
fUr Hocholenschlacken. on
allen möglichen Verbindung n
von Kalk, Kies I äure und
'1'0111 nle hah 11 n~r j ne, die
in di heid n Felder fallen,
hi her prakti: ehe Bed utung
g wonnen. Vorträge von
nlli~ und Endull haben aber
gozeigt, daß wir in gewi en
tonerdureichen V rbindungen
~tolTe kennen, die weder d III
I'ortlund - noch dem 110 h-
of nzemont zuzurechn n ind
und doch in hvdrauli ehe
Erh. rtung \'erm(}K n b sit-
zen d u, O1St. da der
hei:1 n :tofTe noch übertrifft,
Die I' rage, well'h Aus ehnitt
d' I>reicekdiagramme fUr
di .filrtel 'ewinnung über-
haupt in Frago kommen kön-
n n, i, t noch keine wegs r-
chöpft. Be OI~ders. aufr. !liK
i t. da ich dlC bOldelI I' ei-
(I ,r d Portlandzemente
und d r lIoehofenschlack
nicht beider eits uerllhrell.
Lelzt r h: t his fi0Ofo Kalk-
/{ hal t, I'ort!: nd :1.Omonl
nicht unter 5 % und
unter Umst1ind n er -
hoblil'h mehr. Uober-
raschend ist, daß es
bi her nicht gelung 11
i8t lIIürtelstolTe aufzu-





z\ i chen diesen bei den
:tofTen llU zuCUllen,
wa , on praktischem
uud wi enlll'hllftlic hem
Wert ein wUrd . I. n
wUnt di se nt r-
Buchuug ganz s)' t -
mali eh fort ehr it nd
\'011 ganz kalkarmen
.'chlacken hi zu gallz
klllkreichen Portlallli·
zelll IItell durrhfUhren
mil eil, dab i allomllg-
lieh 11Bedingungen der
Erhitzung und Abkllh
Endo lung zu b tracht n
hauen, be,ond rs auch
den g s e h l1\ 0 I z -
nc n I'ortlandz ment n
h sonder!' Aufm rk-
amk"jl 1.11\1"11,("11 mit , 1'11 . la ll \\ird dil' oll('r,'t (:rcllzt'
fllr dl'lI Kalkgt'halt im I'lIrlla IIdzl'l1Ielll f..slzU8tpllt'1I halH'1l
111111 dl'n \\','rl ,im',' g",l'hl1l0lz1'IIO'II Portlalldz,'uwlI!P: \'011
I ,wh I.'m I'alk/!I halt. WI'III1 rlil' ~la,',I' 1I:II,h . \ 1'1, Ikr ha
, I "111'11 1I0phof"II~('hla('kl' 'chlll'lI gl'kithlt IIl1d znr ~In , ig'1'1I
I,:r. Irrung' ""ltr:lI'ht \1 irrdt'. E i t ,Inl't'han8 dl'llkbar. dar,l
,ill auf dil' t'm \\" '/{I' /! 11 IIIIIH'np ' 11\ dranlbt'IH'H Bind,'mil
1.'1. da lIalilrlil 'h kl'ill 1'lIrllalldV'IIH'lit im iihlil'llt'lI ,'illll i t.
"am iil,,'rra du'nll \llrl\olL. ' h)dranli.dlt' big"1l8I'haftl' lI
I" ilzl. I irr dit' Hpr ·td lnll/! ,.juO', ,ol..tll'n Hilltll'lIIill"l. im
(.rol '11 f"II1 ..n all,'rtlill/! 1I,)('h dip tt'l'IlJIi ,'IH'n VOTaU,',' lZllll
/!.II. al" r I'r ill hl'utl' nht'r ,'h, 'n, \I"kh.. W""l' UII N"
In,ltl tri, I,,'i ,11'111 \ orau i"hllil'h ,·Illolli. 1'111'11 1I';..lIn8Iof{
m,ln!!ll IIIl('h I in, dlla~pn vir.1.
10 'd ing I r i,'hli~ IIIhl t' ~ traten irnnu r \l ipd"r n"lIp I:.. icht
punk te a uf hpi Frnl!f'lI. d ie schei nba r schon a h!!".r hl" vu
warrn.
• Tur f'in Beispi el aus der r I' i n I' n \\" i . - P n ~ (' h : f:.
In all en Lehrb ücher n üher rli.. Portla nd Zr-ment-Erzr-u 1111,:
finden wir dio .\ ng-a hl'. daß dir ~ i n t f' r 11 n I! hpi et wa 1-11 (1)
hi l.iOO C. vor sic h ze ho. •\lIf (;runtl nr uer ~I t'--un g-"I '
kommt nun abe r k ürztich Prof. .' a " k e n zu anz an ,lpn 'll
1:rpnzwprlpn. Aeh nlich .tl'hl r mit dr-r Er h :1 r I u n _
t h I' 0 r i c. , 't' it .lahrzchnton hat man . ich mit di • r Frav
be chältigt und hat ich na ch
den Arbeiten von .lichaeli ,
Ambronn, Keisermann, Blu-
menthal, Schiadler u. A. anz
be timmte Vor uellungen über
die einzelnen Verbindungen
gebildet, die bei der Hydra-
tation ent tehen und über die
Aufgabe, die ie bei der Er-
härtung zu erfüllen hallen.
Dabei hat man Ub r der che-
mischen Betrachtung die
phy ikali ehe beinahe v r-
ge sen, bi wi derum in j üng -
ster Zeit di interessanten
Arbeiten von WUTZn e rund
Bahnen fUr die Inter-
suchuns neue Wege er ehlo -
n hahen, Ein dritte Bei
piel biet t die Z e m e nt-
p rUf u n g. Hier hat un
neben der bis her g priiften
Fe ti~keit auf ZU!!. Dnll'k
und lliegung der Kri" ine
neue PrUfung methode narh
dem Vor chlag Pa 0 \
gebracht, welch di Z p, r -
~chmelterung', - I'" i T
k e i t ermittelt. Ahnlieh
teht e, ahpr uch mit der
rein n Pr •. i.. Wer
h. tte 1913 g-edacht, daß d~m
Drehverfahren im ,'chacht AbbllduD
of n noch einmal ein _--- -------- - - ---------------,
ehr ern thaft!'r Kon-
kurrenterwach enwiir'
de, und auch auf dem
l:ebi ·td rZem 'ntv r-
a rb i I u n g w 'rd,'n
imm r lieder noue
Frag n auf 'eworfcn.
E i. t al 0 kPine,-
\ gs ein u chluß vor-
handen, alt, Fr gen
werden unter ncuen
Ue. icht punkten 1 il'-
tier aur~e:;:rifTen, :;:anz
n,'ue "raKen, 0 oio
Bewcrtuug tier h) dr u-
Ii eheu Billllt'mitt I
nach ihren peziti. h n
Ei~cu eh ft n trekn
'uf und da Prohlem
der zukUnfwg- n En r-
gie- \' r orl(ung der Ze-
lJIentfahrik 11. E i t
d, her wohl zeilgt'llIiiß,
einlJlal tlie ~ rag-e zu
prilfen. wie wir in UII. .
r r Erkeontni auf di -
8elJl Gehiet tehcn und
welch W'ge ich zur
Lö, ung der Aufgab n
darbiet n, die ~ir er-
k.'nnpn
Hr dlll'r I!r·ht da 'on au ,. 11,llI ir h"UI' unI' r d, III H I
I! I' i f f dl ' r '" il r t I' I I 0 f f l' 7.ll "n/! nur!!, i. I' \, rh!n -
dllll '''li dp,' r alkl' lIlul alU h \I ohl no"h l'illi/!. 1Il:l.!n" la
haiti!!!' Hindl'milkl zu, amlll '11 fa 1'11. da/!I gl'lI di" 1l111llllig-
faltig"11 K i I I " auß..r .\('hl la ('11. di, \1 i(' )tllrt I l'rh;irtl'lI
lIlul :ludI 7.ur V"rhilldlllig \ Oll I' i1rJl"rlI /!lhr wchl \I, 'rdr·n.
Ein., \11·il au holelId,' Ht'lr,ll'hl un' d"r .IMt,,1 t offr \1 irol
di, t'n l'nl"r ('hit'd f..lh'lI I I .'11 II1U pn Ulul I, l1i ' lieh fra)! n:
\ ·"k h.· •' loff,' ',' rdl'n f,' t. ,I. h. ,,'h.' 11 au ,11 m hro iil-' f\
in 11l'1I fl . 1.'11 .\g 'n' 'alZl1 1:11\11 illH'r'! lIa I I nit ht unh,
I1m!t gh khh, d.'ult 11.. ' lIIi!. I. rh ar lun '. ,H•• k ' nll "." r
,Iamil \I rhund,'n ,'In. LIlII' allg, III 1111 )lllrlllkulI,l. Ilrd
aUl'r di, Bl,lill"lIll/!1'1I zu Ul'iIl'1I hah, n. UIII, r d U. 'II r
\. erf, lig-un/! z~r brh;1 rlun/! irtl. 11.11111 ird a u('h l1i
o. 11·
Jlil':«' I 'nt r-rsuchumren würden auch wichti rre Auf-
r hlüs: e ülu-r den lang- ~e:<lI('ht ru ZU:< a m ß1 e n h an ;!
Z wi r h e n eh" 111 i . e h l' I' Z 11 a m m r n ~ e t Z 11n i!
11 n d p h y c i k a l i :< c h c m F 0 I' m z 11 • t a n d ,!reben k ön-
m-n. Hl'rhJ('r verbreitet ieh hi er d es . '!ihe ren über die :10·
weieh vn .Icn d eut schen lind am erikanisch en An cha uungen
über di,' Zu sammen sr-tzun e d es Portlalldzempnt · Klinker s,
Hl dn r-r ste ht auf ~eiten d i-r deut : chen Anschauung. W CIlIl
1'. hi:h..r auch nieht ge lunge n LI. auf synt he t isc he m Wege
:< I'tzr u. In mörtelt echni scher Beziehung z--iet ab er der mnz-
ne: iahaltigr Klinker hoi der Erh ärtunp oin g-anz and rr~:<
Verhalt en. Hier harrt al so noch ei ne F ülle von Fra gen der
Beantwortung.
Betrachten wir nun die Vor~iillg'C. di l' für die Eilt ·
s t e h u n g ei er h y d r a u l, lI o ch of cn .;;:'chla ck cn
bestimmend ind. so harren auch hier noch manche Frauen
auch l JlJzii~lich der Hvdrauliz it ät der Schla ck en dcr Kl ä-
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Abbildung 9. Rohrleitung plan. Abbildung 1. Gesamtanordnung des Wasse rbehälters.
Randbalken
~






Abbild ung 3. Ausbildung der Fundamentplatte.
Abbild ung 4 (links) . Bewehrung des Fundame ntes.
Wau rturm der Reich stickstolJwerke In Plesterltz bel Wlttenberg.
dir '.)oppI'IVI' rhindllllg' all, (':i1l'iIlIl1:<ilik:i11'1l uml ('nlcium -
alllllllllatrn herzustr- llon, als w!'!ehl' dip deut l'hl'.! Forscher
'~PII Alit, :i1~ wicht ig-1'1I Br~t:lIlflt ..i1 dp. Zementes ansehen.
1-,: wird Allfg-ah,' 11.,1' df'lIt. rlu-n Fnrschunzst äthrkeit :dn.
dllrl'h plallllliif.\ig'(· , '~ IIthl'. ('11 zu ,1 ..1' {!l' ucht en 1)0)1)1"1\"'1'-
"irl(!llllg' zu gl'lang'I'n.
Jlil' C' h I' 111 i . C' h - 111 i 11 f' r a I 0 ~ i ,. h I' K I i 11 k I' I' •
r 0 1''' I' h UIJ I.! "l'darf alu-r nuch nurh einr-r Richtunjr t1t'r
\',·rtidullg'. Mag' 11(' 8 i a /{I'lialt plI. I hi. zu :"hr 1II',Ieu
tl'ndpn Un'nzl'lJ. \'I'riintll'rt da . milJl'ralog-i "h p Bild t1 e port
I: IIdZ('llIrnt... lJil'ht \1'1' . I'lItlic'h. ilJ mirlt'ralog-i I'Ilt'r ){,'ziphung-
kann also ) Iag-np' ja drn r alk irllll'rhalh \\'l'it"r (ln'lJzt"n l'r-
7. ugu t J1920.
:<li~l'r r-hemiselu-r ZII allllll cn:<l'tzulI~ schuvll g-..löscht und
~1:~8ig' erstarrt sein IIIUß, wenn sie mörtelt cchnisch wertvoll
sr-in soll. Nach Versuchen. di r Hednor s. Zt. mit drill Co·
I'L('u", Verfahren angp . tellt hat. erscheint PS aber rloch
zwoifr-lhaft. oh rli.. glasig-I' ErstMrllllg' da . entseheirlcnd -
)IPI'kmaJ ist. ZIl untersuchen wär« Ierm-r noch weiter da
\. l' I' h a l t P 11 d l' I' III (' h I' 0 d I' I' III i n d I ' I' I! las i,f! t' I' -
: 1 a I' I' t .. 11 S c h l a c k e b ei 1ii 11g e r e m Lag e I' 11.
)Ialll'h,' k önnen [ahrzehntclaug' auf dl'r Hald e lag'l'rn. ohne
"" ', pntlil'h an h"drauli-l'hl'lll \\,prt zu \'l'rli l'r l'n. and l'rr r rlpi·
dl'1I ,Iag-l'g'l'n ~t:irk e Einhußl' all ihr l'1lJ Erhiirtung':<\'erlllö<rl'n.
Wl'nn . il' nic'ht g-anz fri:;l'h \' prarl lt'itd "" 'rd en. Ernsth7lftu
5
Erklärungsver uche dafür lief! n noch nicht vor. E liezt
nahe, an ein langsame Entgln cn der, chlar-ke zu denken,
ab r po it ive Anhaltspunkte dafür, daß ein solche wirklich
eintritt, sind noch nicht gewonnen.
Nun zu den Aufg-aben, die der Fnrschung in Hin icht
auf die Fa b r i k a t ion orwnchsen. L kommen hier di
Frairen der ,\ ufbereitunz, des Brennen. und de Zem nt-
malnen in Betracht. Die Frag-, welche da gün ti 1."
Verhältni zwi chen den einzelnen Bestandteilen der Hoh-
masse ist. kann heute wohl in der Haupt ache al. grlö I.
gelten. .Ied r Fabrikant bemüht ~iph wohl die: las e .,0
kalkreich anzu: etzen, wie nur möglich. ohne daß eine Treib-
neigung de Klinker ent teht. Aber hier erh b~ ieh. cho!"!
rlie Frace wo botrinnt im hostlmmtcn Fall die Treibnei-
gung? l"'l'iJer da' 'jlydraulefaktore~I-\,prhli~tni. hat H dner
vor (10m Krieir bereits mehrfnch . eine Ansieh! vorg tragen.
Dip besten P~rtlandzemcntP sind nach . «iner An. icht die-
jenigen mit einem mittler n f'i1,ikatmodul (Verhältni dror
Kieselsäure zu den beiden I e.llllloxyden). DIe Zemente mit
hohem Tonenleg halt schätzt er .nicht so,.ho~h, haupt äC~l­
lieh wegen ihrer unsicheren Ahb!ndevprh.t1t.nlsse, wenn sie
auch wieder ihre Vorzüg» wegen ihrer energischen \nfan.g-s-
I'rhHrtung haben. Neue Untersuchungen haben nun .I~eZ~Ig1,
daß Zemente mit sehr hohem Tonerdeg-ehalt Festigkeiten
irreichen können die noch erheblieb über die be ten Port-
landzemente hina'u gehen. Daher ist rlr-m H):draulefaktoren-
Verhältnis auch in Zukunft Aulm rksamkcit Zll schenk n,
E~ wäre ein dankbare Feld für eine mehr trchni. eh g'r-
richtete For chung, W('g'e aufzufinden. auf denen au ehr
tonerdereichen Rohmi chungon Zerncnte g'pWOllnen \ erden
können. di auch hin ichtlich ihrer Abbindezeit voll b-
Iriedigen. .. .
Bezüglich der Ma h I I e i n h l' I t \ I en wir nicht. wrl-
eher Grad der elben im Einzelfall zur Erzielung be ter
Fe tigkeiten rrforderlich ist. wenn auch i. Allg. der Zement
um .0 be ser i t, je feiner dir )fahlung' i. t. E g-ibt aber
auch Au. nahmen und Rohst offverhältni . e, hri den nein
he ter Klinker auch boi verhältnis mäßig' {!foher ~Iahlun,!!'
der ~ras en erhalten wird. In wirt. chaltlicher Hinsicht i I.
di . e Frage wichtirr und der Aufklärung durch die Wi.. en-
· chaft wert.
BozHO"lich der pr a k t i ~ c h enD u r c h f Uhr u 11g
d c B r ~ n 11pro z e se interesr iert den Praktiker vor
allem der glatte V rlauf de. Vorgange: in einem Br IIn·
ofrn und die Oekonomie des Proze '. Hier be toht ein
orhittert r treit zwischen, chachtolen lind Drehofen. R d·
ner •ctzt dabei als fest tehend vorau.• daß der chachtofen-
klinker auch im besten Fall drill Drehof nklinker unter-
lef!en ist. Die Gründe kennen wir allerdings nicht voll tän
dig, es fehlen u~s zur B~nrt i!ung wich.tige Grundlag !1' Br·
züglich der Wlrtsehaft llehkelt kann [odoch immerhin al.
leststehend betrachtet werden, daß der Schachtofen wirt-
schaftlicher arbeitet al der Trockendreholen, die er wieder
hinsichtlich de Wfirm verbrauehe dem Drehofen mit Naß
verfahren überlegen ist. Redner schließt. ich der Dormnnn··
sehen Ansicht an. daß dr-r Drohofen noch kein . weg über-
leht sei. E fehl uns ab r noch die Konntni der 'r achen
der g'roßrn Wärmeverlu te dr. Drehofen.. Einig-l' rrfol -
r irhe Wrgt' zur Vermind .rung dr Brrlln torr-\' rhraurhr.
hrim DrrhC'f n ind aber ~('hon br chrittrn. Iit be:. rr"r
.\u. nUtzung' dpr Klinkerahwllrml' i. t allrrcling- nicht. .: r n-
nrn w rtp zu err 'ichrn, Dir Wärm vrrlu. te • ind namrnt·
Iich in den Abg'a en zu uchen. er t in zw iter Lini in
.~lrahlung und Leitung'. Beim •'aßdrehof n geht rund dip
HäHte, Il('illl Trock ndrchofrn rrichlirh 1/, drr erz u~t n
W!lrmemrngr in den ,('horn. Irin nnd hei I)('id n Orfen
· ind 1/6-'-/. dPr I!e. amlen Wärme für \'prlu 1.1' durch L,-i·
tung' und. trahhlllg' in Rcrhllung zu .trllen. Hier g-ilt r al 0
dit' Fra~(' anzufa.. en. Bezüglich drr Vprlu. 1.,- durch lPitung'
1I11l1 •'trahlnng gilt e. Pin J' utt rau. findig zu marhen, da
trotz vprringertpr Wärmeahgahp nach' nßen dem ,\ng-ri'f
(Ipr heißen Drehofen. chlarkp und . intprndrTl Klinkr 7.U
widrr. tphrn vl'rmag. Dip Vprln. tt· \\ilrdl'n il'h. uch durrh
Hcrah ctZll1JO" d r Liing' rl r Drl'höf n prringprn, dip jetzt
hi. auf (JD und 70 m gpstiegen i t. lan ill ,larlurch t'in"
lIerah ctzung der Wärme d( r .A hga c erzi 1rn. würM 111.
ahrr Iws.pr ('rrpiPhcn, wenn p gcl~ng da l"1l1ll{ut mit drn
Ahg-a pn in .0 innigp BprUhrullg' zu hring'cn, \ ie rla hpim
~ehachtofpn dPr fall i I, hri delll dill :iutprzoue nur ~~l ßl
unter rlrr OlwrlHiphr Ii gt uurl IrotZtll'1ll dir Flamlllg'a I' \ i 1
tiirker ahg-ekilhlt wrreleu al. hri dC'm lallg'pn • chaehlofl'n.
Ein lTachtpil dp. :eharhlofen i I. daß f'r nur B r n n
· t 0 f f P III i t kur z l' r I" In III m ,. 'pr\\ rtrn kann, di'
nicht immer zu hahell ind. Da ah( r Ill'r Dil·tZ' rhp Jo.tajren
ofpn mit lanl-:ilalllmil!t'r Koh)p Ilt'trit hf'n y, inl. 0 k, nn 1\3
nil·ht grund 'itzlieh für drn aut OlJlllt i. eht'n ·.-!Iaphtof'n I
f!P rhl0. cn spin. I1irr i I noch t1rr riphti rl' \' g- zu finll('n
\u 'h dip frag-e eier Z (' m l' n I ll1 U11 trI' i hif'tet 00 h
Prohlem " ,He uicht ohne Ul\dputung ind mit HUck ich uf
0.11.
vorgang Iührt nun sc ho n in da Gebiet der IJ r a k I i 5 C h e n kung aggressi"pr. säurehalt iin-r Wä ' ser ve rmindern, Unse re
•{ 11 r t el h er e i t un g. Wir wis e n, daß der Wa. erz n. a t l Kenntnis von der ch emi ehen Wider land Iähizkeit der ~lör­
von g roße m Einfluß auf all möglichen Eigen cha fte n ist tel ist aber noch ziemlich lü ck enhaft, auch die" Arbeit en des
und hah n ein reiche Beobachtung material , da aber z. B. 12. u sc husses de Deut che n Verbandes für di e ~aterial-
für di e wicht ige Frag' d e c h w in d en noch nicht prüfungen der T echnik bringen noch keine volle Aufkl ä-
a us re icht . rung. Hier werden noch neu e • Iethoden angewendet wer-
Freudig i t di e Tat ac he zu beg rüße n, daß sieh der den müssen.
Kr eis der Zu s atz t 0 f f e für di e B • ton - und .1 ö r- Den chluß der Au führungen bild eten dann einige Be-
I e l b e r e i tun g stä nd ig er we ite rt . Ueber di e Verwendbar- trachturigen üb er Z e m e n t pr ü fun g u n d a l l c e-
k ·it und Be tändigkeit der Hochofen chlacke n i t durch di e m e i n e B e u r t e i l u n g d er Bin d em i t t el. E e i t
Arbeiten der chlac ke nk omm i ion ziemli ch s iche re . la t9- ein unbestrittenes Verdienst d e ..Vereins Deu sch er P ort-
rial g'l'WOllllen, hinsichtlich der Ke sel chlacke n i t noch Iand-Cem ent-Fabrikanten '', bei cha ffung und Verbes erune
weitere Klärung nötig. Vor d em Krieg noch hielt man ie der Zementnormen führend mitgearbeitet zu haben . • Tun ist
für den Bet onbau für unbrau chbar. während sie für leich t e aber auch eine Stellungnahme zur neu e ten Entwicklum
Betenbauten gut verwendbar se in können, bei F ehlen 111 · nötig, die eine neu e peziali ierung der verschi edenen Mö;'
Iich er alz e. [ach di eser Hichtung ind di e Arbeiten von telstoffe nach ihrer besonderen Eignung zu ver chiede ne n
U u t t man n zu bea chten. Zwecken verlangt, nach dem Vorbild der Ei en- und tahl-
Die Aufnahme des Ei s e n b e t on chi f f bau e s Industrie. Es ist nicht zw eckmäßig, jed en der ver chi ed enen
teilt auch der Zem entindustrie neu e Aufgaben. •[eu i t di e Vertreter der Mört elstoffe so ausge talten zu wollen, daß
1"(1 . t igkeitsb enn spruchung durch t oß. Pa s 0 w I!at hie,r- er a I I e n Anford erungen d er Pra: is genügt, ondern es er-
für den Begriff der Z er s c h m e t t e run g I e tl g k e I t sch eint die Erzeugung von Sp ezial-Fabrikaten wünschens-
t'ingnCilhrt. Es ist eine Aufgoabe, aus den Zahl en der Dru ck- wert, di e fUr den bestimmten Zweck besondere Vorteile bie-
IIII<! ZUKfe tizkeit Verhältuiszahl en zu ermitteln, au denen ten, Das sind Gedankengänge, die schon vor Jahrzehnten
di e Biegc-, ~hllb- und toßf st igoke it er rechnet werden k ön- angeregt worden sind. Gar v ford erte z. B. schon damals
nen, Der Eisenbeton chiffbau ford ert fern er einen l e i c h t e n die Beurteilung der Zemente Jiach ihrer nndaufnahmetähiz.
Beton. Die Au sieht, hydrauli ehe Bindem itt el von wesent keit, Jetzt ist di e Frage durch die YeröfCentlichung~1
lieh gl'ringer em pezif ichen (Ia wicht bei euts prec hendc r S pi n d e l' s über hoc h w er t i g 0 ~ p e z i a I z e m e n te
Fl' ·t ig ke it ZII linden ist wohl au iehtslos, al 0 ist di e Ge wi d er in Fluß gebracht. Die Be trobungen sind von der
\ icht er parni nur durch di e Füllrna sen zu er r ichen. An - Zementindustrie all erdings ziemlich einmütig abgelehnt wor-
. iltz nach di er Hlchtumr find en ' ich z: B. in der .. chool'- d n. Redner ist aber der An icht, daß di e Entwicklung doch
se hen Sc hlemm chlacke, ~ber die bi her au chaumigem di en Weg nehmen werde. chon prechen auch einzelne
FUlI t off herg tell ten B st one war in nicht wa se rd icht. )Jer .I!lnner aus dem Kreis e d er Fabrikanten dafür. Auch hier
au ch hierf ür wird e in Weg' Zll find en e in. H dn er v rbreit et ollte daher di e wirtschaftliche Zementtor chung der Ent-
sich dann üb er di Dichtung' von Beton und .Iörtel durch wicklung nicht nachfolgen onde rn voranzugehen uchen.
wasserabweisende Zus ätze, H dner i t d er .[einung, daß. Redner faßt seine Au führungen dahin zu ammen, daß
, enn di Dichtung mittel di e in n e r B e n e t z u n g de auf allen Gebieten, auch dem der Wi en chaft neu e pro-
Hl'ton. unu Mörtel herab etzen, ie auch vi ell eicht die Wir- duktive Arbeit möglich und nötig i t. -
- - --- - -
Vermischtes.
Betonhohl te ine Bauwel e Tilgner. L'n rAuLatz in
.'o. 7 üb r di .e Bauweise hat un Anfragen in g'röß er r
Zahl eing"ebracht. Wir t eil en daher hierdurch mit. daß Li ·
zenzen für di e Tilgner - 1I0hi teine bezw. Tilgn er - Wände
<lurch uie " D e u t . c h e F 0 r m s t e i n w er k e", Berlin
\ . 35 erteilt ,('nlen. Die Au . filhrung" gebühr beträ/.!t
2 )I./UI' g lcichviel, ob die Wa nd 13, 20 oder 25 em tark~­
mac ht wir d. Alle Anfragen. ind an obiKe Firma zu richt 11.-
Vorschriften für Tragwerke aus Ei enbeton oder
tampfbeton in der Tschechoslowakei. Wi wir den "Tech-
nischclI BIlltlern" To. 27/2 d. ,1. entnehmen, gelten laut
Erlaß des Ministeril1ms der ü[f('ntl. Arbeiten vom 10. 4. 19
dort di üs te rre i hischell Vorschrift n Ciir Ho chbanten und
CUr , traßenbrück en vom 15.6. 1911 mit den . ' achträ ge n vo m
1:•. H. 18 weit r mit kl ein eIl Aenderungen. '0 i t. Punkt 5
in ~ (j d r Ho chbauvorschrift dahin ab geändert, daß für di e
nliillf r von 1'Iattcnbaiken im An~chlu ß an di e tützen di
zulU ' igcn Handdruck . pannun r::'en . tat a uf höch ten 50
auf (iO "J< g/"m2 erhöht werden <Hirfen. Ein neu er Erlaß YOIll
:?il. ~Iai 1920 ergä nzt di e Be timmung n zu 5, Punkt G
( lIol'hbuu) und Punkt 5 (Brückenha u) b tr. rin jnl unt r tütz-
ler Platten. Die Ber chnunK hat danIIch ow eit nicht e in"
gcnauer Berechnung t.'lttfindet, nach uen Vor chrift n von
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e inge re ichte n Entwurf erfolg te die Ueb ertragung der Ar-
beit an di e Entwurfsverfasser. Die Au sführung der eis er-
nen Ueberbauten üb ernahm die B r ü c k e n bau ans tal t
G u 5 t a v bur g mit der Gut e - H of f nun g , h ü t t e .
währenu di e Pfeil er unu Widerlager durch G r ü n & B i I -
f i n I! e rund D y c k e rh o f f . W i d man n herge teilt
wurden. -
Eine neue Eisenbetonschiffwerft in linden i t unter
der Fi rma AI i n den e r Ei 8 e n be ton wer f t .-G. p le-
\Vag) in ~Iilnchen (Westf.) kiirzlich begründet worden. ie
st ellt sich zur Aufgabe, Eisenbetonschiffe fü r Kanal-, Fluß-
und eeschiffa hrt, sowie je gliche Art yon Schwimmkörp ern
herzustellen nach besonuer er, (lurch Patent geschützter
Bauweise, dureh welche Schalung und 'tapellauf erspart,
al so Ko sten und Zeitaufwand herabgesetzt weruen solle n.-
Sc hlaekens teine für Siedlung baute n aus Gaswerks-
sc hla cken. Infolge de K ohl enlllangel ind in Deutschland
und auch anderwärts in uer kurzen Zeit na ch dem Welt-
kriege bereits eine größer e An zahl yon c h i a c k e n -
t e i n f a b r i k e n ent tanden. Ga nz be onde rs haben die
tadtYerwaltungen der Verw rtung yon chlac ke n au
ihr en t!idti chen Gaswerken ihr voll e Aufmerk amkei zu-
gewenu 1. Die tadt Berlin hat bereits 4 olche r cblack en -
. teinfa br iken mit Erfolg ('röffnet. Der Betrieb im Ga -
w r k T e gel wurde mit 6 Wck Dr. Gap a r y - •T e -
~ tor mac hin e n ausgerii tet und e werden hier
' chla cken tein e im deut chen " ormalCormat erzeugt. Zu
zw ei ,'e tormaschinen liefert jew eili g 1 Kipptrogmi ch er
d n erforderlichen Mörtel. Es arbeiten aL 0 in den zweck-
mäßig angelegten, yon uer Hochbauabteilung der Kanali-
. a t ion wl'rke Herlin unter Hinzuziehung der Firma Dr. Va -
pary Co., Markrunslädt, entworfen n Betrieb 3 Dr . na-
pary-Kipptrogmischer. Die in den Berliner Ga werkon
a.nfallenden Schlacken sind vorzüglich zur ehlacke n tein-
fabrikation geeignet, hart im Korn unu mäßig im chwefel-
g ' ha lt. Durch vurbeugende Maßnahmen wie ent 'prechende
I!lngere Lagerung im Freien u w., können aber auch
• c hla cken mit anCiinglich höh erem chwefelgehalt, die
son t zu Treiberscheinungen eranlas ung gehen können,
zu hrauehbarem Ma teria l yerbessert \V('rden. Die Berliner
Ga swerkschlacken we rden gesiebt, da all e Körnungen bis
12 mm ohne weitere verwertet werden können. Größer e
• Wcke w rden auf die genannte KomgröBe gebrochen. An-
fänglich wandte man ein Miselmn verhältni yon 1: 8 an
h i Yerwendun'" yon Zement al Bindemittel. Da aber die
f:chillcken teine bei uem Mi chung verhältni ' 1: 10 bereits
3~ 0 kg/cm2 Druckfe tigkeit ergaben und höhere Fe tig-
keiten nieht y rlangt wurden, so mi cht man jetzt den .Iör-
tell: 10. Die fal se wird, reichlich feucht gemacht, im
Kipptrogmi eher durch Rührfliigel et wa 5 Minuten lang
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griiIHllich g-eJl1i~l'ht UI1<1 a lsdan n mittels besonderer F üll-
k ä: ten in die ~tl'informen der Nestormasehine auf /re<rpiJen.
J eder Stei n erhält 5 chläze mitt el dur ch e l ek tr i~ " he
Kraft bewegt er Wimmer. Sechs Ste ine werd en g!ekhzritig
herge tollt und auf ihrem grJl1einsamen Unterlugsbre t t \'011
r-incm Arb eiter abgetragen zu einem Wag en, auf dem . ie
zum '-- tapelraum hinucschalft werden. Hier bleiben die
Ste ine je nach Jahreszeit 2-:l Tag'(' auf den Brettern liegen
und werd en dann im Fr eien gesta pelt, um nach etwa vier
Wochen vermauert zu werd en. Da zwr-i Nest ormaschinen
ihren Mörtel von einem Kipptrogmischer erha lte n, 0 i. t die
elue davon mit link -, die and ere mit recht s anl!'eordn pt..r
Ausr ückvorrichtung ver sehen . damit die den ~lörtpl V01ll
~!i:ch er zu den J.laulTteinma·schil1l'n tra gr-ndeu beiden . \ 1'-
heiter nicht behind ert werd en. .l erle Schlack enst r-in -••la -
schine leistet stündlich durch schnittlich 500 teine, SOllaß
die r;l'~amtanlage in 8 Arb eitsstunden et wa 22000-2·1000
St eine erzeugt mit einer motorischen Ant rieb kraft vo n
et wa 16 P' (nach Angaben der Firma), Die Lei ·tung kan n
dur ch Aufstellen weiterer .Iaschinen in einfa ch. tel' Web e
ent spr echend erhöht werd en, -
Eisenbahnwagen aus Eisenbeton in Amerika. .\uf d 11
Strecken der Illinoi s-Ccntrul-Railwav laufen nach )!itteilun -
ge n der Tage. pre sse von der Concrete Ca r o. in hicago
gl'haute Eisenbahnwagen in Eisenbet on. die bei 12,6H In
Liinge, 3,12 III Breit e und 1.45 0 ' Höhe des Wal!enkasten
~4 t wieg '11 sollen, deren Gewicht man ab er auf 21 t herab -
zudrücken hofft. -
Literatur.
Erläuterungen zu den preuß. Hochbaubela tung vor-
schritten 1919. (Unter besonderer Ber ück ichtung der Be-
stimmungen über Knicksicherheit.) Von Re/{.- u. Brt. Dr.-
lng. Eil erb e c k, Kl. 80, 32 S. Text mit 7 Abb. Berlin
1920. Verlag Wilh. Ernst <' ohn, Pr. geh. 1,60.1.
Unter dem 2·1. Dezember 1919 sind vom Mini tel' Iür
Volkswohlfahrt zugleich im Namen des Ministers f. öIJentl.
Arbeiten neue "B es tim rn u n gen 11 b e r die bei
Hochbauten anzunehmenden Belastungen
und die zulässigen Beanspruchungen der
Bau s t 0 f f e" erschienen, die anstelle der alten Be tim -
mungen von 1910 getreten sind und ich zunäch t von
diesen schon dadurch unterscheiden, daß die frllhere Zweitei-
teilung der Bestimmungen fIlr die Anordnnng bei, taats-
bauten uud baupolizeiliehe Prüfung v~n 1I0c~hauko.nstruk­
lionen jetzt in Fortfall g kommeI! Ist . Die vorhegende
kleine chrift (ein onderabdruck emes Aufsatze de Ver-
fas crs a . d. Zentralbl. d. Bauverwltg. 1920) erörtert die
wesentlichsten achlichen Aenderungen der neuen Vor -
schriften gegenüber denjenigen von 1910 und gibt dazu
einige Erläuterungen. . .
Diese Aenderungen bestehen zunlich t m emer wesent-
lichen E I' h ö h u n g der f 11 I' I.a u e I' wer k u s
kU n s t I ich e n " t ein e n zu lä 8 s I gen '-:~ an 8 p I' u-
eh u n g die von 71<g/em 2 fllr Mauerwerk aus Ziegeln oder
Kalksan'dsteinen in Kalkmörtel 1: 3 au! 10 I<g/em2 •erhö~t
worden ist rur Mauerziegel I. K!. od,er Kalk. and ,telll (nut
mindestens 150I<l!jem2 DruckfestIgkeit). Bel verl.lngertem
Zernentmlirtel 1:~: darf die e Beansp~uchung aUf,14 kg/eml
erhöht w rden und falls lIartbrandzlCgel von Kalk aml-
hartsteinen ver'wendet werden auf 18I<g/em2, für Mauerwer~
aus Klinkern in Zernentmörtel 1: 3 auf 35I<g/em2. Bel
schlanken Pfeilern sind die Beansp,r?ehungen en.t preche!1d
zu ermäßigen. Der Ab chnitt E I g e n,g e \~ Ich t.e I t
gegen frUher wesentlich erweitert und ~.s sIDd die .Gewlcht
angaben mehr spezial\. ier.t und z. T. gea~de~t, Bel den B e -
las tun g san gab e Wird empfohlen, III Gebltuden zu ge -
sch1lftlichen Zwecken f(Jr etwa~~e spätere Zwi~ch nteilun.gen
der Wl.ullle gleich Zuschläge fur die erforderhchen Lehelde-
wände zu machen, ander eits sind die der Hecl!nun, zu
grunde zu legenden "T U t z las t. e n der Decken I~ "?hn-
gebltuden Krankenhllusern, Dienstgebäuden und bel kiemen
Läd'en v~n 250 auf 200I<l!/.m 2, fIlr ?hule~ und Hörsäle,
sowie für Treppen in Klelll - u~d •httelhäu ern VO!! 500
auf 350 I<g/m I herabgesetzt (die besonderen ,ErleIchte-
rungen fIlr Klein - und" littelh11u er nach dem F"rlaß vom
26. 3. 1917 gelten daneben w~iter).. Auch fllr die. tUtzen
mehrgeschossigel' Gebllude smd Illcht unerh~bhc.he ~r­
mHßigungen der lIüchstlasten vorgesehen. I eu I t elI!e
Bestimmung über eine anzunehmende w a g I' e c h te , el '
te n k ra f tau f Abc h I u ß gel ä n der von Treppen
und Balkonen. Auch die Be ans p I' U c h u n g dur c h
W i n ddr u c k ist herabgesetzt. Die zu 111 s s i gen Be-
ans p I' U c h u n gen sind ebenfalls gelln.dert. .Be onders
zu erwllhnen ist die Erweiterung, welche die Bestimmungen
hinsichtlich solcher Bauteile erfahren haben, die der G c-
f a h I' d e 8 K nie k e n s au gesetzt ind. Hier i t die
Euler-Formel als Grundlage zu nehmen, wenn auch andere
Berechnunb'8verfahren nicht ausgeschlo en ind. eber
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diese Frage verbreitet sieh der Verfa er be onde r ein-
gehend und unter ucht die Anwendbarkeit und Gültig ke its-
gre nzen der ver chisdene n Kni ckformeln . Verfa er emp-
fiehlt neben 5- Iacher Kni cksicherh eit im inn der Eu I e 1'-
Form el stets etwa 2,3- fache nach der T e tm a j er·
Gleichung und neben 4- facher nach E ul e I' et wa 2,2-
facher na ch T etmajer zu verl an gen, Aufgenommen
sind je tzt au ch Bestimmungen über die Einzelaua-
bildung gedrück te r ei ern er Bau gli eder. Die B e an -
s p I' U c h u n g der Bau B t 0 f f eist im we entli ehen
beibehalten (abges ehen vo n den chon erwähnt n Aende-
run gen beim Ziegelmau erwer k). Hei de n Bilch th ean-
spruchurigen für Dächer u W . bei ung ün tig tel'Bela tun g (bi
1600I<g/em2) ist ab er je tzt zur Vorschrift gemacht. da ß die
Abnahme des Bau toffes durch ein en erfahrenen Fa chmann
nach den vorbenannten Lleferungsbedlngungen erfolge n
muß , während ein entsprechend er Ingenieur die Bauaus-
führung zu überwachen hat. Auß erd em muß die Erhaltung
der Eisenkonstruktion durch Ho t chutz en prechend ge -
ichert sein.
Verfasser zieht überall die on t noch be tehenden,
z. T. in GIlltigkeit bleibenden Be timmungen , ferner die
Be timmungen in anderen Bund e taaten an und erho!ft
eine Vereinheitlichung der techni ehen Baupolizeivor cbril-
ten für da ganze Deut che Reich, wie ie ja chon von
ver chisdenen , eiten an ge tr ebt wird . .
Die kleine Schrift i t Iür den nt werfenden Ingenieur
und den r,rllfenden Baupolizeibeamt en jedenfall von beson -
der em \\ 1'1. - Fr. E.
Der durchlaufende Bogen au ein ti eh n tützen: Ei.n
Ben,..hnungs erfahren Iür d ie Pra xis. ( lit FOrIJIl'ln für "!"
am hiluli ~strn vorkummenden F äll « der l'il1fa~·hen. . 0\\ I"
rlurchlaulend en Binder und Ho ren und a u..: fllhrhehel.1 prakt.
Rechnung- he i. pi--Ieu.) Von A. ~ t I' a . . n ,. r , Berl~n 1!1I !l.
verlag Wilhehn Ern . t . ~ ollll. Pn 'i- 22 ~1.. )!l'h. :!6 ~.l.
Im An chluß an se in vor :~ .l: hn-n im /r1l:'ichen \ prlag
1'1' ehiene ne. Werk " , 'p u 1'1' ~It,tholh'n zur Statik de r Rah -
mcnt racw erkr- und der 1,Iast i: ..hen Bogl'nt r1igl'r " biet et der
\'erfn ~r in . einem II('U 'n Buch. wi.. d l'~ . en Tit el schon
sa gt, .. in praktisch . Bl'n 'l'IlIIun,.. e rfa hreu fUT Il l' l~ I!urch.
laufenden Bog' n auf el.t. ti.I'i!l'n .'tiltzpn. Wir hpl Jl'n rm
Buch ,0 hp~t..ht d ~ \\ 1" ntlirhl' ~Il'fkmal d... Vl'rfahren '
auch in llo'm nl'UI'I1 Werk .'tra. ,;111'1': in d er f"lg-l'ri('htigen
An\\I'l\lllllw ""I' fl'stpuJlktl·. wl·ll·lw rUr dit' prakl. .'tatik '''I
h{.d l'lItllng-:voll g-e won len sillll. Pit' wI'iterhi!1 dil' Gru1II.1 -
lagr der Hl'rl'l'hnu ng- !Jillll'lldpn g 'OlTletr, H('zll'hun en. WH'
;<il' durch .lie ~I ohr' 'eh 'n , 'iitZl' gel! '!Jru • iud. diirften dem
Ingenieur al leieht faß liehrr .\ufbau <!('r inneren ta t i eh{'11
Zu. alTlml'nhiin~t· h ', olllh' r niltzlirh . ein,
Dir LI) U11g der g-l'. trllt l'n ,\ ufg-ahp IInt!'r Bel1l1t7.Un:.:-
lle r Fp. tpunkt!' - ZII ,h'nl'n , ieh noeh die 1\·hprl!:lI l ~ . zah-
len I!l' 'ollpli - ..nielt dl'r Verfa pr oureh Einfiihrung' iw·.
pas.l'mlcn Haupt y, t..mt' ( t:l;t i. eh ".nlll'. t imm~p. Ha.?pt.
y tl'm). Il e ~:en BrfP.l·hnung' 111 ' 1.U 1'1IIl'm I!I'WI -en t.ra"
mit dpr Bereehnung d . ,Iur('hlaufpnden ~l'fa"en Balk ..n~
U1,,·r!'in:timmt. Damit i I tin ' We en IIp. V'rfahren gl"
kennz rirhnl't ulIII .lpm IrlgenielIr ein Vl' rh!lItni. mäßi g {'in -
farhl'r Weg' g-l'zl'igt. auf {h'llI 1' 1' mit Ver . tändni lind IInt"r
mllglich tel' \ ' enninllprung- \'on Fl·hl rlllll'lll'n dito mit dil'
~en mehrfarh t:Lti ch IInl)(' . timlllll'n TI', lTwl'rkUI g-l' ll'Hten
Allf~ablm lösen kann. wHhrPlll1 ihm dil' ,\ nwl'ndung !t'r
!ihrigen mui. t Vl'fwirkl·ltl'n untl zeitraubrnl!en Bl'n'chnunl!
w i I'n oft , 'chwir rig-ke itr n hpJ'(·it l't.
Im 1. Ab rhnitt dp_ Blll'lw. i t die au fiihrli rh l' Th ori,'
enthaltcn. Ver 2. Ab.ehnitt bringi 1"'lll l'rk rn \\ prt e J-'orml·ln
fiir rinfach unll mehrfa..he Hahmrn. wuleh" hpi bo~ 'nf ör
mi/{em, ~l'brol'llelll'lTI IInll . attrlflirlllil!l'lll ]{jpgl'1 geltrn lind
die grbräurhlieh. tcn lotrrrhtpn und r itlichr n Brla tllng-pn
ber!iek "ichtil!en. Der a. Ah l'hnitt enthlllt prakt i eh" Hcch-
nun g' bei. pieIr. wl'lclH' die vorh prg'phenllp. TIH'orip . lUtzen
und eing'phcnd l'r1iLutpfll. IIpf\'orzuhrbl'n ind dil' kl:Lr n
zeichn erisch n Dar , tellrlllg- 'n und al h '. ondl'f. w 'rtvoll
filr da;< tatLI'h e Vl'r. t:llldni. di r jOW('i!ig-t'n Eintra.g-lIng-I'n
der ~tiitzlini n. welche ein klaJ'(' . Bild c\ pr Kräftl'\ irkung
gphen un.1 r twa ig-e F"hl I' ofort er. iehtlieh maehell.
Da. nelle Blich ,'tr: . . nN r fl!ir nt I,,· omlpr Anerk rn -
nun~. Wir kllJlncn e. tlem in d('r I'ra ..i~ . tPhl' n ~len Ingt'
nirllr empfphlen. da (J. dl' .. l'n Hl'l!llrflll nach l'lI11'1Il Vt'r-
hilltni. mäßil! einfu..hrn 1lI111 doeh ZIIvt'rHl ;< ig{n Bp.rpch-
nnn g' vl'rfahrcn l'nt gt' g'cn kommt. - O. .1u y.
Inh&lt: Was erturm der Reich tl k tolTwerke in Pi t rin.
bei Wittenberg. - Beitrag tur Bel' chnung \'on torkw rkrah~en
und eon tiger Rahmentragwerk . ( chluß.) - Aufgaben d.er Ze-
ment- und [~rtelforschung in Wie enschaft und Technik.
Vermischte. - Literatur. -
Verlag der Deutsch n B uteltun&,. G. m. b. H., In. Berlin.
Für die Redaktion verantwortlich: Frltt Eil eie n In B rUft'
Buchdr uckerei Ouatav Sehenelt Nachflg. P. Y. Weber In Ber n.
o. 11.
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Eisenbeton-SChwimmkörper und ihre erwendung bei Hafenbauten und Druckluftgründ
ungen
sowie' im Schilfbau.
\' On Dipl.- f0 "". W. Lu f t Vorstandsrnitclied der D~'ckerhotT ,', Widmann A.-G . und Dlpl-Inz. Rü t h . Priv.iDnz,
t> a, d. Tech:!. Hochschule zu Darm tadt lind beratender Inuenieur g'enannter Firma.
(Aus zug aus einem Vortrag, gehalten auf de r 23. Hauptver amml ung des "Deutschen Beton-Vereins " i
n Berlin 1920.
'~i11 insirht lich dpr \ ', 'rW"!1l11l1l1! \'(111 d,'r ll'lzt"l'l'1l :-l'lzt im w, ':-plltlidlt'll ,'r;;t ~! itt" "01'. .lahr-~ :-Il'hwillllllkiirJl"TJl in dvr Tpl'hllik. hunrlert« r-in in 1-'01'111 vun :-"'Il~kfl;;tl'1l 11111 unt ..rl'~11 .Ho
;;0 führt» d,'r , 'r~lt' Yortral!"lId ,· dl'lI Iür dit' .AII;;fiihnrllg' \'011 Kallll:"I1'r11 IIl1d. Hrtll ·k,t'll-
n us, "illd halll't~iichlil'h :! Haupt - I'f t'ill'rII . wolu-i zUlliit'h;;1 mi~ Hii~'k;;Il'ht auf ~~ 'Il"hl'~ \ 1'1' -
g- nrl'I','1I zu untr-r-elu-irlcn: Ili, ' .trlll'itlllll! 111101 :;chwi!lIl11riilll~ :k"tl H~lz !,!" ,: w ; ~ h l ~ ," ,urd'::
:-'l'hwiJIIlllkiirJl,'r für \ ' p r k l' h r ,, - :-'piill'r folg't da llll d ir- .\ U;;flll!rtI l.'1! 111 ~1 , 1I 11 rw. rk WI .
r IIl1d fiir TI' a 11 ~ I' 0 I' t z W I' c k » hölzernem Hoden . 1I11l1 mit EII!filhrtllll! dr-r J{,oIU.llh'~II ­
IIl1d dil'jl'lIig-I'1I Iür Ba 11 z W "l' k ". \\'('i;;,', wird da" ~Ialll'rw,'rk 1lI,'I;;1 dUf('~1 1~"to!l. PI, ~ t'I. Z I:
_.
i 11 ,; h t''; () 11 d , 'I' I' f ii I' c: I' ii 11 - :-,dl\\'Ulllllka"tl'lI ;':'1'0/,1, ,1' , \ IJIIIl';;"III11!l' II. ~~,III1Clltlll h ,:- 011h,
-» du 11"" 11 . Di« \' l'rwl'lIduug ,It'r fiir Luftdrtll'k:-rriilldulIl!l'lI. "'pn~t'1I zun ächst \'on\'1t ' l!t'~l d
l'r.tt' rPli g'l'hl I,i" auf \'l)rl!,,~'hil'htlidle Zeit zurück, di, ' in Ebl'1I erstellt. ;;t'it ,\ lIfa lll! dIP;;" " .Jahrhuudcrt c- t nr t
ALb. 4. N
, eue ~'reihnren.BrUckll übe r die Eibe in Hainburg . Aufnahme der Bau teile während Luftdruckgr ündung der n
eu en Pfeiler,
dann abe r die Ausführung in Eisenb et on in den Vor -
dargrund.
Um di e k o: tsp iel igr- \ufhängllng ZII verm eid en.
werden dann für Luf tdruck gründungen di e Ka sten, WI)
si« nicht vo rteilha fte r von In seln au s ver senkt werden.
ab Sch wimmkörper a usgchilde t ,
Du- Ausführung der Eisenbeton - Schwimmkörper
erfo lgt zweckm äßig auf Hellingen od er in Dock s, viel-
fach auch in Bau gruben, in di e später Wasser eingolas-
sen wird . Das Zuwasserbrin tren erfolg t dann mittel"
Stapellauf. Tauch en od er Aufschwimmen. 1"achst ehend
seien einige Beisp iele von der A.-G . 0 Y c k e r hof f
" \\' i d man n a usgeführt ' I' chwiuunkö rper in Ei sen-
bet on dargosteilt.
1. K I' i e g s s c h i f f s w er f tin F i u m e an d er
A d I' i a . Im .Inhr lIHO von der Danubin A.-G. in Buda-
pes t der. Türn h rger 1"iede rla ;.:sung der A.-G . 0 Y c k e r-
h () f f & W i d man n üb ertragen.
Dip \lIlage umfaßt 2 neben eina nde r liegende Hel-
ling!', begrenzt von Gleiszungen. Der größere Teil der
Hellingplatte und ein T eil der Gleisbrücken ist auf
Rammpfähle gegründ ·t, während die Kaimauern und
die tiefer gelegenen Fundamente der Zungenpfeiler auf
Se nkkas te n • tehen. Ein Bild der Baustell e zeigt Abbil-
bildurig 1. Seite n~. Es waren erhebliche Leistungen
dun z dr-r Elbeufer hart unterhalb d er E iseubah n-E lbc -
hrü~k f' Hamburg-Hnrbnrg dar. •T ur 2 m Zwi sch enraum
si nd zwi sch en den Fundamenten der alten und neu en
Brück e vorhanden. (Vorg l. den La g-eplan \ bh ildllng 3.
' l'it f' O:t) Die Brück e besitzt ;3 Ocffnungen von je 100 m
Spa nnwei te . Die 'trompfeil er sind mit l'hw immsenk-
kasten , di e Widerlager mit . enk kasto n vo m festel~. fer
au s gegründet. Sämtlich e eukkuste n sind in Eisen -
het on ausgef ührt , hier ist ab er nur di e Gründung ~! er
[t rom pfe ile r von Inter esse. (Vergl. da. Aust ührungbild,
Abbildung 4. eite 0.) _
Die Ka ste n, der en Au sbildung aus Ahbildung. o,
Seit e !H hervorgeht, haben 32 m Länge bei 12,8 m Breit e,
also 410 m" Grundfläche. Der \rhei tsraum ist 2,15 01
hoc h und un get eilt. Di e ga nze • enkkus tenh öhc ste ll"
sich auf 7 In , dazu kommt aber no ch ein 1,5 In hoh er Auf-
satz. Der Raum über d er Kai ssond eck e i t durch Liin~s­
lind Querträger in 18 Hohlr äume get eilt, um Schwin~lll ­
Iähi gk eit zu erziele n. Bei 0,82 111 Druckluft im ArbClt ~­
raum ist eine Tauchtiefe von 5,8 m vorhanden, soda ß dio
chiffahrtstiefe der EIbe übera ll ein Ab schwimmen er-
mörrli eht e. Bei der Ab senkung waren 11,5 lJl Sandboden
zu durchfahren. Die endgültige Bodenpressung der
Pfeil er s te llt sich bei voller Belastung auf :3 kg/c m".




























zur Herst ellung erforderlich: 50000 In Rammpfähle,
11(100 m" Spundwände. 2000 In' Beton. :~5 000 m3 Baggo-
TIIng-. 50000 m' teinsch üttung. Die Gründung mi t
.'ehwimmkörpprn war für die \dria eine _"f'ulwit, da
dort bisher di e Au:fühTllng der Mauern au . 4 t sc hwere n
Ound erbl öcken auf . tein~ehiittung üblich war. Das
i. t eine zeltraubende Bauausführung, da sich die tein-
. chü t t unjr erst mehrer e Jahre : ·tien IlIUß. ehe d I'
l·j(!'t'ntli che • laueraufhau hl'g-innl'n darf, und da die mit
.'antorin-Erdf' als Bindemittel gdoTluten Blöcke X bis
Y..JahrzllT Erhärtung brauchen, chI' sit' mitteb. chwimm-
kran versetzt werden können . Dpr Senkkastenbau geht
demgl'geuiiher ' r hr Ta. eh \'on •'tat ten. Di ' Ka~ten ' inr!
teib yon Holz. t ·ils in Ei"enheton auf lp~tpl1Cnden Hel-
ling'cn h erge~tellt, mit SchlcPlll'rn zur Baustelle ge-
hra ht. auf dif' yorhl I' vorbl'Teitctp Kirs- lind. chotter-
schüttung versenkt und mit Schiittheton gefüllt. Die
r a;.:ten, dl'ren AUiibihlung in Ahhillhlllg' 2 dargestellt
i:t. hahen jl' nach \Va . :l'rtipfe his (j lJl Hölw, 12,4 In Länge
lind :~.3 m Breite.
2. D I' U c k l u f t g I' il n rl u n gen y 0 n B I' Ü k ..
k p n Jl f p i I ern. E I b ehr ü e k p H', III bur gun d
H hin b I' ü C kle 0 u i ~ bur" - Hoc h f eId. Die
Frf'ihaft'nhriickt, in I1amhllTg' stpllt piIw npUe Yerhin-
HO
chwimmdock der Reiherstieg-! chiffs werft und .Ia ~h.­
Fabrik Harnburg von 4000 t Trazlähinkeit, was sl~h
billiger stellte als di Anlage bo:~nde~f'r Hellinge hl~
diesen Zw eck. Dir Au::;fühTllng beider Kalssons e rfo!g te
gleichzeitig. Die Arbeiten im DO'k wurden AnfaI~g
Juli 191i'i aufgenommen und Mitte l'pli'mber, atso III
nur 2Y, Monaten vollendet. Während dieser Z ' it wu!.d.·
di e Baustelle eing richtet (Ger üste , maschinelle EIIl -
richtungon. Planieren der ohl e durch Fortbaggern der
di e alten Brückenpfeil er schützenden tein chüttung
usw.). Dann g'ill'" da" Abschwimmen lind Ein chlcppen
der Kai.':on. vor ~i 'h. 1 Ta ch Ahlas~ 'n dps chwuum-
(locke erfolgt ohne Hindl'l'nis das Frej::;(:hwimmeu ~f'T
Kaissons, d}e dann durch 4 chl eppor - 2 vorn, ~ hlll-
ten - hei Fillt trömung kurz vor Tide - Hochwa seI'
zur Baustelle geschleppt wurden. Ihr (~üwich~. bü(t~~~
dahei 1800 t. 1 Tach Einfahren in das PfCllergerust
hildull'" (j eite 02) ginrr zuletzt die genalle Einstellung'
, • '" ' . leu
Iier Kaissons durch Heranziehen mittel" ~auwlIH (,.
und :'tahl. eilen vor :;ich. 1 ' a ch genauer Ellllageninh
zwi. ehen Leitpfählen wurden die Senkk:~:;ton durch Airla~:ell der Luft bei mittlerem 1 TW. zum II1ken gebr:~.ch .
l 'ach Auf:::itzen auf dem Grund wurde di e Kammer ub?r
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\\'il'derallf~l'hwimllleu bei Flut zu verhindern. Da1111
wurde t!a~ ßelastuugswagger durch Füllbeton er. etzt.
. .unnu-hr erfolgte die Absenkunz bis - 10 rn am Ham-
hur~rr I'l'gcl ohne Zwi~chen.fall. Der g-röf.\tr Luftdruck
im Arbeit~ralllJl betrug dabei 1.( Atm,
Dr-r südliche Pfeiler war in den ersten Tagen dl'~
Februar Hllli fertil! !!"l'gtellt. )Iit dr-m Einhau des nörrl-
liehen Kaissons Ill'g-a nll man erst später, um die Bau-
piurichlllllgen wieder verwenden zu können. Der Ier-
t ig"p Ka isson wurde daher uadl Abschwimmen vom
Sdlwinllndol'k zunächst im I' troleumhafen sicher auf
Grund g'pgptzt durch Wag~prhall:lgt. Am Tage der Ver -
wondung wurde es mittels I'umpcndnmpfcr all~gepl1ll1pr.
Da aber dip Schneide etwas in den 'chlallllll einge-
sunkcn war, mußte zur Hebung' etwas Druckluft zugc-
g'phen werden. ' Mehrmalige Aufsitzen heim Transport
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Abh.7 (oben). Lageplan der neuen EisenbabnbrlJcke~über
Rbein bei Duisburg-lIochfeld.
Abb.8 (unten), Ausbildung des rfeiiersenkkastenH.
21. AIlgllst \!)20.
Abbildung 1. Baustelle der Hellinge in Fiume.
No. t~.
den St [I'ekP hi~ Dui sburg rlurft .. de r T i..rg'a llt! lI i ~ h t ).!ri' -13(,1' ab :-l m !!t'wählt werden, UIl1 tlie Ka s ten ~ehwllllIIll'lId
zur Baust r-llo ~ (' ha ffpn zu k önn en . Die AII"hilduTlg d.·r
mit 2 Luft,,{'hl pu~pn mit ova k-n S('haehtrohrt'n :111"11'"hild et r-n Kai~"on~. \' 1'1'11'1. Ahblidutur ,S. \11, \'f folg t..
tlah er zunächst \Iliig-lil'h ~t I..icht , Durch Fortla~~en,.d ..;L1ill).!~tr1il! pr. möglichst o B..~eh rli ll k u ng ,11'1' Quprtralf..rin ihr t-u r\hIl1 1·~"unl!pn. Er~atz ,leI' ma ssiv en Schn,"ld "durch eise rne Platten und Hipp ell wurde da~ t'l"I'('leht.Das Gewi cht ..im-s Kai ssou s Iwtru).! infolg'..d c~": (,11 nurH25 I . d, s. 1,:'31 tauf 1 m" (l ru nd tläeh c g'(').!eniiher 4 I an!I 111" d('r Hamhur).!('r Kuissou s. Dir- Ebenh( ·\\' ('hI"\lTl~
pilw" K aissou- I!('ht aus Ahhildunjr n. S. n:-l ht'f\·or.
Ende .\ U!!U"t 1!l1 wurden dit' ~I'hllPidcn \' crl ('g!.Endp Oktohor hozw. \nfan).! . "nv r-mhr-r erfolt-:· tp da"'\ " ~ e hw i ll1 l11ell der Kai~~on~ zur Bau -~ t ..lk -, al so trotz der ~chwier i g'c n Ar-
lx-its v.. rh ältui ss » in seh r kurzer Zeit.
l ii « "'prfl. au] woh-lu-r dip Kai--
suns h pr::p~tl'lIt wurden , li..g-t a,lI1 Erft-
kanal. dessen \\'a~~l'r~tand lu-im Sta-
I,pllauf ein seh r niedri ger war. E~ war
daher nötig, Luft in dir- ArlJI'it,,~a)l1­
111 .. 1' oinzuprcsscu. um di e Schw~lIl1U­
t id, ' von 2. i) auf 2,5 m zu prm:ißlgen,
Bpim Transport auf dem Kanal war
dann ~og-a r u öti g, di e Schwiullllt,ieft'
I,i,.: auf 2.:\ 111 ZII hr in jren . YOIl d ..r hrfl-
mündurur an wart'lI di t' Kai",.:on,.: dan ll
oeh :-li) kill auf d l'1\I Hllf'in zu trall":-
port ipn'u, Jlil 'rhei wurd .. di ,' SehwiTlllU-
t il'fp dureh l'rt,muft allf 2..15" 1 ;.!t'·
1'I ';.!('1t, Zur Yprll1indprung dl'r Schwa ll-
kUIWl'1l wllI"(lpn dahpi Iwidpr,.:pit~ d.."
SPill-ka"tell" Ik;.!l ..it kHhlH' a IIl!chlint!t·
Ilil' l'ffordprlil'llf' J'[I 'ßluftllH'lI!!p wurt I'
auf pinell\ hl'''llI11ll'ren ]':i"ellht't~n'
prahl\l l\Iitg'l'fiihrt. J)a~ Ein"eh w1111-
\Il('n in dil ' I'f eil pr", 'ribtl' )I1l1l,\t' · ,\1'1'
,.:tark l'lI Strönlllng- ~\'''/l"ell lI\it gr~\fHer
Yor"il·ht erfol::('11. .\ u,.: d('11\ 1!!I'lch1'n(;I"\llld,' mußt"1I di e Hii"tun"ell h(',.:()\I-
dt'r,.: "tark au,,;.!pJjildt'l w('rtlen. Ah-
I,ildull;.! 10, S. !l;l. zeig-t den IIpU, '1I
I'fpikr unt,'r d,'r a1t('11 Briiek(' im B'l\1.
Bl'i Au"hrtH'h dpr 1{1'\'o]utiou :1111
H. .'O\'plII"l'r 1!)J8 II\IIßtl'1I zunHeh,.:t
dil' lH'i(!t'1I Kab~oll~ ellII"l'h Fiillullr
eI,'r l{;illllH' Hll('r ell'llI J\ rh l' i t ~ ra u lII mit
\\'a,.:,.:,'r allf (;1"111111 g'1',.:l'lzt wl'nh'I,\.
, .al'hdl'lIl tli,' Fort fiihrtillg' elf'I" Arh"lt
wil'eI"r mö;:lit'h ;:1'\\'onlplI war. wuNl e
ell'r \\'a~~, 'rhalla~t dureh Fiillhpton 1'1'-
"I'tzt. ])arallf ..rfol;.!tp dip Ah":l'lIkun~Iltittl'l~ l'n'I,\luft fiir ,lil' hl'idl'lI Kai,.:-
"0ll. ' I'illp~ J)fl'iJl'r~ im \\""eh,,('llwtrit'"
"b zu l'illl 'r Tipfl' \'on !llll ullt','r Flur~·
,,(,hll'. wolH'i dil' Hp,.:tl' dl'r alteIl :4t('iu-
,,('hiittllllg- dl''': Briit'kellpfl'ilf'l"" uud
. 011., t il!l' lIillell'rni""l' dil · .\ rlw it :'ta.rk,'r~l'!lwl'rtl'n. !ti" d,'r 1I0rnwlP I{hpln-Idl'~ (11''' Flul~!tl't 11''': t'rrl'il'llt war,
I'liitzlil'h l'illtr"'(,lIdl'~ H,'rhwa~"l'r tllll
eli,' ./ahn,,,wl'lId,' 1!)IR/1H lIlit lIachfolg-f'lIdplll Ei.:,;:all~'1.wall/l" zllr z"itwl'ili;.!l'n t 1I!l'rhn'l'!lIllll! dl'r .\rhl'lt U,Il"Sielll'l"IIul! dl'r g-l'fHhrd.,tl'lI HibIUn!!('1I dlll"eh \'or~~'l'rt('1I\'011 :4allc1:'H,'kl'lI IIl1d ra~c'h h,'r;.!l',.:t"lltt'lI Il"'C))lhlol'k~'\I ,E" diirft,· wohl dl'r I'r"tl' Fall ~ I' i n , hl'i wekhl'lIl plllt'Luftdl"lll'k"'riilldlln" fiir dl'lI :-;troll\pftoilt'r I'illl'r Hllt'ill-
"riiek" \\'Hllft'lId dl:" \\"intl'r,,:zl'il trotz lll,,,onrll'r,, :,ehwil'-
ri"l'r .\rhf'i "hl',lin"lIu"I'1l durl'h"pfiihrt wordl'lI i"t.l:"" l:"" r-- l"'"
., . -All" eI"1Il ll'lztl'lI Bl'i"pil'll'illl'r Briiek"nl'fpllt'r-l.rull-dU\l1! auf Ei":('lIhl't(l\l-~pllkka"lt'lI i~t f'I""il'ht1ich. dal~ 1"ill lIIalll'hl'lI FHII('II I!l'ho\('n ,.:"ill kanll. dip, l'hwilllllllll'f"\'011 Eb"lIlwtoll- I'hwillllllkiiqll'1"Il ZII \'I'rrilll!prll. Da-i"t durch "par"::ulI,,tt' KOII,.:truktioll zlIr \'I'rrill).!ertlll:!dl'r ~Ia .. ' (' li IIl1d durdl .\ IIWC llIllIlIg' ..illt'" LI' ich.t h ,'-1 Oll" zur Yl'rrin"pl"llll'" dl''' Gpwil'htp" Zll prrcJchl'lI,
. " '":,.. I I) ff' f" hochwer-])11' \ I'rwl'ntlllllg' I'llll''': "ok lell ,all"to t ~ 111'
Abbildung G, Einschleppen der Kaissons in die PfeiierrUstung bei Gründung
der neuen Freihafen-ElbbrUcke in HamIJurg.
\\"").!"II d. 'r g'l'walti;.!t'lI :-'t"il!"l"Illlg',ll'r Ei":I'III'I'I'i~1' \I·urd ..
,li.' .\ II:,fiihrtlll!! t1"" "i-"l"Ilen I"l'h,'rl,alll''' nlll" \('ilwl'i"dlll"('hg'diihrt. t1,'r Bau allf "pilt t,ft' Zf'it \','rta;:1.
Eill" t'1'1lt'r,.:il'ht d,'r J\ lIord llllllg- d, ',,: Ball\\'"rk, '~ i~t
in .\!th, 7.:-'.!l1. elarl!""tl'llt. Ilallal'h ;"1 d"r II"U" Haupt-
"t rolllpfl'i l" r ill 1'11. ,Li) 111 .\ h~t a nd 11I'1~t 'n '~,1'1Il .a lteu illtipI' 1I:llll't~trolllrilllll' allg','ortllH't. )111 HUl'k":l\'ht allf
t1"11 1 -;.!It 'i~ig-I'1I •\ lI,.:ha11 "rh i"lt "I' t'ill" (; 1'111111 tWdH' \"on!I.l" ;lIlf i):? • 1Il. 11111131" d:l1l"r ill :2 :-'l'lIkka"tt'lI z"I'IPg't \\"'1' -
tlt'lI, .\ II\'h pin "i" 'J"IIt'r t'illh"itlidll'r S"lIkk:l~tell kOll1llt ·\\" 'I!"II ,1,,1' Ko"t"11 lIidll ill Jo'rag'" komm"11. E,.: kalllt'lI
,lalH'r :2 Ka ,.:tt'lI \'011 j" !l.H·:2:i III t:l"ll1ldll:ic'11O' Ci( ' :2·I:i 1Il:)
zur .\ II\\" 'IIIItIIl;.! mit t'ill"11\ Z\\,i,.;dlt'lIrallm \'Oll ~,' 111. lJi ,'11,'r,.:tt'lIulIg' ,1,,1' Kai~"oll" "rfolg-t" auf der Ei"l'lIlwtoll 'Sdtiff,\\·, 'rft \'011 \)yt'kl'rhoff ,', Wi,lm:l1l1l ill ,',,"ß a. Hh,~li t Hiit'k ,.:ic'ht :lIIf di, ' Fahr\\'a,,~..rti,'ft'lI ill t1,'r l,l'lrt 'fkll-
"
lr-ir-ht Zll Ill,,,pit ig-etl . 1111 L" 'h ri ~"'11 \'lI llz()~' ,.: ic· h d ito .\ u,.: -fiih l"llu;.! ;:Iatt wie am - üdl ich ci, l'fl'il l'r. und End ,' 1'1'-
t"\lI 111 'r l!llli wa r a uch dr-r zwoin - Pfr-ilor f,·rti;:.
:-l. 11 h " i \l h r ü ( ' k I' l) 11 i ,.: h u r jr - ll o e h f I' ] d,I )i,· luunc ri llna hm c dc'r Br ück e. ,lie mit /l" riißtpr BI"
"l'!llt'Ullig'UIII! fprti g- I!f'"tpllt \\'1'\,,11'11 sollte , war durel .di ,' h,'"oud,' rt'lI \, prh ;iltll j,.; ~ 1' im Frühjahr 1!l1 he-!!riilll l"t. Dil' Ll ' i ~tun l!"mh i l!kPit di-r HIwI' di l' Brück e
;.!"fiihrll'lI Eisenhahnl inie sollt» ,11II"l'h \'iprg-l l'i ~i"'( 'u An s-huu r-rhöht wor den, r:l l'il'h zl'i ti l! ~ 1I 1 1t1' eine \"erhp,.: ,,(.-
rUII;.! ,1,,1' :-, ,' hiffahrt"\' l'rh iiltll ;"": (' durch Ersat z t11'1" 100 r"
w"i\t'n :-' l'hiffah rt ,,· ()l'ffllllllg- durch «in« solt-hr- von ISli n.
..rzir-lt wr-n lr-u. Im :-,omllwr Hl1 R wurde der J\.·G. I) v k..k I' I' hof r ,', \\" i d 111 a n 11 \'011 d i-r Ei~(,llllahn,lir l'k iiol lKüln dr-r ZU ": l'hla g- für (li,' (;riilldung- dor I'fr-ilor ort eilt.
!)2
tigl' 1\01l"t n lk l 'l ·1 ' [ ,. , ,(" Oll" PI" , 1'17.1 ru-hen möulich st ireruurotuq' Wlehl 'I' r e- e-keit 1 .\ ier a ll~reH'hplll l,' 1 " I'~ l i g-kPi t. Wasscrdichtig-
nt« Ill~ 11, Umst, auch Lnftundurchlässijrkr-it vornu-.
I, ff' I' (I('~ell (3 esiehl~J1l1l1ktell haI dil' Firma Dvck er-o . W 1 ' '1'('11 " J( mann, Zt' lIt ral« Hiebrirh, schon vor :~ :1:111-
I , ein lIm fa ng'n' l eh p~ \ ('rsllch~prog'r:1I1ll1l fiir Lrieht-
Jelon :tllfg'('sldlt.
Di , F 0 I' I I'(' , ' ( r I' 11 11 g' I' 11 (II'SI''' Programmes waren:
.( nll g t' · Uewicl I \\. I' I ' kei I' .. II,' " , I , a:<spJ"( IC111" -('tt WI fl"1'1I11"plll r-r('stJrrkp'l f Z r
, r I au 'Ug'. Druck , Schuh IIl1d , luß.
\ Oll Traß, suwir : durch UhprJlikhelllH'halldlllllg'. [li" Er-
7.il'ltlllg' gell ii g' I' 11 d e r F es I i g- k e i l war W I'rJ'I'i-
dWII durch entsprechende- Verhältnis der Bindemitt el
ZII den ~liirl rlwsehliigell (Ure uxve rhliltu isse 1 : 1y:! hi,
I : 2 X). durch entsprr-chendes \' erh ältni s des )lörll'l,
ZII den Fül lstoffen (Grenzverhä ltn isse 2: 1 bis 1: 1),
durch Auswahl der rk-htlgen Korngröße für )lörtl'!ZIl -
schl äg e 11110 F üllstoffe. (Als Grenzfäll e für diese ~Ii SChllll­
g'l'1I wan- n 1 Zt'II1l'II1 : () . :~ Traß: 2 Zuschl ägen, des!!,!'
I : 0.7 : 0.4 in Hnunnnnsson vorgl'sehl'n.) \'011 j('dl'lI!
Abbildun g 10. Aus(f1brung der Pfeilerg rUndung der neuen -l-glelsigen Rheinbr ücke bei Duisbu rg -IIochfeld .
Abbild ung 9. Eisenbewe hrung eines Senkkastens der Rheinbr ück e bei Duisburg- Hochfeld.
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/.{" l"tl I I I ' r.. , I'in 1\" I' oe " I' a " Zu"at 7. 1.11 den ~l ol" t t' l lII a t Prw 1('11
r!'id orllUIIg'pu \'011 0 ;j 11111', rr u-r war da" Zit'1 7.U ('1'-
t!'1 ~~'II (,llIrt'h ZlIsa t z VO ll Tra L~ al s n-i lwcisr» Bi rlomit-
\\, ', '" dlPs!'r Ideht ('1" i.. ; Is Z{'IIH·Ut. Di(' Er zioluru; \'UII
l'i .'1 U" P I' d i (' h t i g' t' i t in d ünnen St ärken \ ' 0 11 -1
~I i " I "'li so llt» (' r~ lehr WPl'dt'1I d urch fettp ~liirt el­
Zu' ~,i,un /.{ 1 : I y:! ' 1: ~X ulld )l iirl col iilH' rschu ß. durl'h
' . 7. VOll " . IIII ('hl 1'011 "t' rir1"t'1II t:('wieht. fprll,'r
:?1. Augu I 1 ' r r
) li"eli ullg's\",'rhli1tllis wa ren !l \\' iirfel \ '011 111 " 111 ~pitl'lI­
Wllg't' ZII Dru ckproben rweh 2, <1 lind ( j Wochen. l ;j ZUg'-
körper d,' r ühlichen For m d,'r Z(,IIH'1I1probek örpor fiir
ZUg'prolw nac h ~. -1 und 6 W ochen \'org-r"t'1H'II, "0'1
dCII in d ip ellg'('1'1 , Wah l konuneudon .\Iisl'hllllg-s\'erhiilt-
nissen wa re n di,' ZUg'- 1I11d Druckprobon 7.11 wiedorholvn.
l 'la t ten a uf Bicg'uug' \'011 110 ClII Liing'e. 13 cm Broit« und
(j CIIl Slii rk,' OhJH' Eisenviul.uren, mit einla 'hpr starker
Zug-h('w('hnillg' (B," (JIl hil'g'..r('stig-keit ). mit doppelu-r
schwacher Bewchru ug (entspr. ,1('1' praktischen \ u,,-
fiih ru 1Ig-) ZII er proben, F C'T! ll' r waren zu unlrr"ucheu
Sl'hllhhal kl'1l \','rsehirdl'nl'r B{'w('hrung·ssyst('II1{'. Schiffs-
hode llFe ldp l" d1ll" l'h Fall \"('r"ut' hp. I'la Itc'lI auf \\'assl'r-
!I;{
dichti gk eit (50' 50 ein groß, 5 em sta rk) mit Bewehrune
zur Aufnahm ' von Biegungsspannungen infolge de~
Wasserdruckes. -
~~~~~~ u dem vorerwähnten , umfangreichen
Ver su ch sprogramm gab der zw eite Red-
ner no ch nähere Erläuterungen und
eini ge Anzaben üb er di e wlchtiesten
\ ersuc h erge bnissc.
Danach sind sämtl iche Versuche mit
eine m der praktisch en Verarbeitung ent-
sprech enden Wasserzu satz, d. h. mit ste ifflüssige m Mör -
t el durchgeführt. Die Korngröße der Zuschläze erwies
sieh als se hr wichtig, da sie di e Gescll1n eidi~keit des~I örtel ' vorwiegend boelnflußt und bei Wahl ~u uroßer
Körnung Entmi chung des Mörtels begüm tigt. Fi'ir da s
. teinmehl hat ich eine Korngröße bis zu 3 mm, fü r
Rh ein .and und Bim s eine solche bis 5 mm als zw eck-
mäßig erwie en. Da s Raumverhältnis von Zement und
Traß ist zwi sch en 1 : 0,3 bis 0.6 zu wählen, während je
na ch dem Zw eck di e Zuschläge das 2,5 -3,5-fach e der
Z mentmeuge betragen solle n. J e nach den höheren
An .prüchen an F estigkeit od er L eichtigkeit ist dabei
zwi .chen F estigkeit - und Leichtmaterialien zu vari-
ieren. Rechnet man den Traß zu 2/~ al s Bindemittel,
3/~ al s Fe. tigkeit smaterial, so erge ben sich - je na ch
dem Zw eck - al leichter e Mischung en in Raumteilen.
Zem ent = 1, Traß 0,3-0,6, t einmehl von 0-3 mm
Korngröße 0,2-0,6, Rheinsand von 0-5 mm Korngröße
0.5-1 bis 1,25. An L eichtmaterial (Bimssnnd von 0
his 5 mm Korngrößc ) sind 1,25-1,5 bis 2 T eil e zuzu-
setzen. J.' ach den Festigkeit sversuchen können beson-
ders leichte Mischungen mit spezif. G iwicht cn VOll etwa
1,5 nach 4 Wochen 15_20 kg/em2 Zug- und 160-1 Okg /cm2
Druckfe tigkeit erg-ebe n, weniger leichte mit etwa 1,
sp ezif. Gewicht 25-30 bezw. 210-240 kg/cm2 Fcstig-
keit, AL Festigkeiten nach 6 Woche n können für ZUg
um 10. für Druck um 15 % höhere Werte angenommen
werden.
Innerhalb der oben angegebenen Grenzen der Mi-
schungen sind au ch alle bisherigen Leichtbeton - Aus-
führungen der Firma Dyckerhoff & Widmann gehal-
ten und sie sind auch maßgeh end für die im Gang hf)-
findliehen Ausführungen.
Die Biogungsversuche mit unbewehrten und hf)-
wehrten Platten erga be n für di e ersteren ste ts chon
nach g ering r Belastung einen plötzlichen Bruch. Die
bewehrten Platten zrigten bis zum Eintreten der ersten
Oberfl ächenri se ein durchaus elast isches Verhalten.
nach der Entlastung gingen di e Durchbiegungen auf
• 'ull zurück. Die Zerst öru ng dor Platten mit ciuseit lger
stark r Bewehrung ,'rfolgt e, wie beah~il'htigt, durch
ebe r ch re itung der Beton-Druckfestigkeit. Die Durch·
hipgung dp r 1 111 frei t ragenden Pla tt en het rug am
Sc hluß der Belastung etwa 10 mm und g ing bei Ent-
la stung a uf ' /3 zurück . Die rechnungsmäßig e Biegung~­
Druckfestigkeit b etrug im Durch schnitt d,~s 1 ;7-~acht
der WUrfelfe tigkeit, di e Biegungs-Zugf e tl~kelt r. ~. '
das '2-fach e der Prism enfestigkeit. W erte, di e auch f~r
andere Betonmischungen bereits Iesurestellt s ind. D~c
Platten mit beid er eit irrer chwache r Bewehrung, di -:
den im prakti che n Ei "enbe ton- chi ffba u verwendet en
dünnen Platten etwa ent pr ech en , zeigten ein se hr
pla stisches und zähes Verhalten . Die Durchbiegun~l'n
steige r ten sich bi zum Bruch auf 15 mm, di e na ch Ent-
la stung auf 2/3zurück g inge n. Diese g rö ße re bleib ende
Durchbiegung a occn über den einseiti rr s ta rk bew ehrten
Platten ist auf d~ ebe rsch re ite n de~ Ei senfließgrenz ll
zurück zu führ en, .
Die Biegungsversuche mit v erschiell en en bew ehr-
ten Balken, di e ~owohl mit ruhenden wi e mit stOßCl~~e~1
Belastungen (F a llgewich te) durch geführt w.ord en Sll1~~
zeigten, daß di e Rißbela tunz für di e v er 'c lllede ne n ~. ,
wehrungsarten ziemlich di e cleichc ist, wiihrend I 11
Bruchlasten wesentlich mit d~r Vervollkommnung d~r
chubb wehrunir s te igen . Di e Vereinigung von aufg l -
bogenen Ei en mit Bügeln cab eine besondere ho ch gr'
ste ige r te Bruchlast. Bieglll;g. sm essung en an den Unt.cr:s~!ten der B,~I~\Cn zei~ten, daß der !~eichtbetonD~~I:~
höh er e Ela. tizttilt besitzt al der Kl ee,?et0!1' .. die
elasti chen Verhältni s e s ind besonders WIChtig fur 1
, f BotOIVerteilung der Zug- und Druckspannungen :tI.1 .. t-
und Ei. en im Bauwerk. Der höh eren ElastlZl ta t e~l r
spricht ein' bessere Ausnutzung- und Au sw ertung (C_
1." • I I " \ " " er Betonr,lsenelll agen, anr erseits eme errtngerung' u , liC~ I '
zugspaunun 'en. für das rLsefrei e. tadium !. UI~I I In~it
Frage noch weiter aufzuklären, sind, no ch \ .rrsu(;~;l di'l
Foinme sungen geplant. E s soll en dabei aUC er-
chwindmaße für d ie verschiedenen Betoll_orten
mittelt werden. . K'I~-
Die t 0 ß ver s u c h e , di e an ein m, emeln t'IC'k
settenfeld der chiff körper nt prechenden probes f~lI~
mit Fallgewichten ausgeführt wurden, ergabe~ ehen Be-
eine hohe Wider tandslähigkeit und Zähigkel.~ dels Ipt
tons. Eben 0 zeigt sich bei allen Ver uchen uber lat
eine hohe Haftfestigkeit zwischen Ei sen und Beton.
. . . t er-
Der Nachweis der Was s e r die h t I g k e I. ,h e
folgte gemäß den Anforderungen. die der G er!na11l:~\l.
Lloyd in einen Vorschriften Iür Ei IIb~tO~lticlllffc.~ ~:er­
wonach bei Platten VOll 5 em ' tl~rke be.I, einem ')\ \ '~-tl1U­
druck von 1 kg /em 2 (d . h. 10 m Höhe) wahrend ~-! ~ (Tell
den kein Wa ser in Form von Tropfen durchdnn',"lt_
darf. Die Platten der au sgewählten ~lbcll1lt1gs"erha 13
ni rse ge nügten diesen Ansprüchen ~iOga~ l!ei n~eh~~~.
Tage dauerndem Wasserdruck. •\ ueh he~ eiuer te "_
rung auf 2-2,5 Atm. blieh die Diehtigkelt l'rhalten.
(Schluß folgt.)
Von der 43. Generalversammlung des "Vereins Deutscher Portland-Cement -Fabrikanten".
. . . ' . k't namentlich
ehr r die. e, in Heidelher~ in der 2. Hllift e des \\ orden, du!, nach mancherl ei chw1CTl~ 01 on, , bni- sl :
> .Juni ahgehaltenr Vrrsal1lmlun~ haben wir in in der Bekilmpfunl?: des Flugstauhe~, .ehr gute ~r!f.~ m 'er-
. ' o. 10 der ..' [jtteilun~en" I)('rrit~ einen kurzeu gezeitigt hatten. Bei einer Öfenläng-e von 24. 3~, :m "i6 4.
'ebersit'ht hericht. ~cbracht, sowi e in ,'0. 11 ~ab , ich (lort eillP Lei tung" innerhalb 24 ~ t unden ~~~ t si ~h
cinen Hingeren AUSZllg au drm Vortrag Dr. 36, 50i Faß (die letztprr niellrige Lei 'tung er ·.lf Ver,1!!E!lo_~5'-l1!J K ii h l' 5 iiber ..A u f g a h e n rI erZ e 111 e n t - a us mangelhaftem Zug drs h >treffend on Of?ns). D.~rOrr~1l
und . Iörtrlforsehuug in \Vi- seu schaft und brauch an Kohl e war dahl'i fiir das Faß hel al1,~n ioo Fan
T l' e h n i k" . Im ,'achfolgendeu . 0llen noch e in i~e beson- fa"t derseihe. nämlieh 51.1. 50. 51.5 kg bezw... fur lurch
.IN · Int ere . se bietende Verhandhlll~sgt'genstände etwas Zrment ergab sich einr \\'a . erve rdatllpfung 111 ~~'n" ~9 IU'
nIlher besprochen werden. die Abga e gespeisten Dampfkesseln von 9,62, ~'v ilt~' 01'11;
Ankniipfend au di e Au fiihrungen Dr. Kiihl's, der dem d. h. der kurze Ofen Irist et e we. entlieh mehr. ~ I ;.r-
Drchrohrofen zwar hin ichtlkh der Güt e dez Zemente den dieselbe Dampfmeng-e in gewöhnlichem Dampfkc .se del11
Vorzug gab. ihn hitdchtlich des Koh le"erhrauchcs, der zf;ugen, 0 wiirde das Kohlcnmcng"cn crfordern, l~h~ Aus-
heute Au. , ehlag" gebend ist für dir Wirtschaftli chkeit, aber vollen Kohleverbra uch des Ofens ontsprecheu. . elmaßen
hint er den modernen . c.hachtofen zurück , tpllt e. machte nutzung der Abgase brennt al 0 der Ofen gewlssÖren' mit
Dr. E. v c h o t t , Heid Iherg, Angaben üher eine hes o re um onst. Die Abg-a 0 gehen bei dem 24 m lang-en diesen
w ii r m e öko n 0 mi eh e G e 5 tal tun g d es D reh - etwa 1000 0 C. in den Kess el hinein und verlasse~ rock -
roll r 0 f e n s. Die ~Ia chinenfahriken soien hisher falsdH~ mit noch 21i0-i300 0 C Wiirmo, di e (lann noch zur \ ort '[I' t'
. . d kö nen "Wege gegang"en. indcm 'ie die Oefen immer mehr verHln- nuug des Rohmat erial es ansgenut~t wer on !1 ßIi~b ans
!!ert on lIud dell Dnrchme~scr vererröß erten. dadnrch zwar nur etwa, 50 0 C W'lrme kommen die Abgase chlle. I' '.
•. v_ ,.. " •• , h 'k ' l eImen 11.be_sere Loi tung"en erzielten. aber kein e bessere Wärmeau · der Trockentroll1mel heraus. In der Fa Tl ,: m , ' raftver-
nutzung. , ' ur llurch ein e voll k 0 111m e n I' Aus n ut - fern die Rotieröfeu den gesamten Dampf fnr den K aus~e­
zu n g der A h f! a , e '/, n r )) am p f erz eng nn /! u \' . bra uch Werden die Abrrasc des Drehrohrofens .s~ . er im
sei die \\'irt~('haftliehkeit zu erhiih en . ITltl'h dil'ser Wehtuug" nutzt, ~o stpht dil' , pr al1l~1 in wirt chaftli~her Be7~e un....
, I.ien her eit: seit 1904 im Werk Ll'inwn der 1'0rtlalHlzement- Kohlpverbrauch den anderen Systemen lI1C~t uac. eh pr-
\\prk ., H"idelhprg _ ~[aullll1'im .\ . - G. \'pl'511l'hr allg-pstplll Hr. Geh. Kommprz.-Hat Pr.. Chol t ICIIt danll nO
' 0 . 12.
!l -I
Bei d en zweiten Versuchen wurde die Tonerde \'011 -
stä ndig durch Ei sen oxyd ersetz t. Aeh nli ch e Erze ug nisse bc-
te he n ber eit s. 0 ist im Erzzement der P ortlan dzement-Fa-
brik Hem moor der g rüßte T eil de r T on er de d urch Ei eno xyd
er etz t. Dieser Zem en t ist a ber dem P ortla nd -Zemen t min-
dest ens g le ichwe rt ig, in der chemischen Widerstandsfähig-
keit ihm ogar übe rlegen, Es wurden 2 sogenannte Kal k
ferrite untersu cht, die nur aus 74% FC20S und 26% CaO
bezw. 5!l und 51 % dieser ~Iaterialien bestanden und wei -
t ere Proben mit 10 - 35% ~~Os, 10 - 45% &'103 und
30 - 65% CaO - Gehalt. Gesintert wurde bei 1400· C. Nur
die beid en Kalkferrite ze igten ge ringe Festi gk eit, all e ühri-
/!en waren zerm ürbt , zerfallen. überhaupt nicht pr üfbar.
Darans ist wohl jed enfalls zu entnehmen, daß di e nur
au s Kalk , Ei s enoxyd und Ki e e l s ä u r e b e -
t e he n d en )[ i s c h u n g c n k e i n e h y d rau I i ch e n
Ei ge n s c h a f t e n hab e n. Da war um so auffälliger,
al s do ch d er Erzzement ein ausg ezeichn et es hydraulisches
Bind emittel dar teilt. Es mußte daher angen omm en wer -
den , daß die ge ringe n Reimi - chun~en VOll T on erde nebel-
dem ge r inge ren Eisenoxydgehalt hier d ie zementartige Er-
härtung- ermö glichen. Es wurde daher noch eine weiter "
Versnch reih e mit tonerde- lind eise no x vd re iche n ~Ii schun­
ge n durchg ef ührt. Ab er au ch hi er war da Er gebnis nega-
tiv. Imm erhin haben di e Versu ch e den Wert, aus dem wei-
ten Unt ersuchungsfeld der Zementf orschun g einige Gebi et e
al erledigt ausgeschied en zu ha ben.
In da ' G e bi e t d er Z e m e n t pr ü fun g fiihrt e der
Vortrag von Dr. Fra mm, Karlshor t. über Z er s c h m et·
t erungsf estigk eit en und ihr e Bezi ehung zur
D r u c k f es t i g k e i t. Der Gedanke, di e Zer chme t te-
rungsfestigkeit, d. h. den Wi ller tand gegen toß und Fall
al neuen Festigkeit sb rg-riff in die Praxi der Zementprii-
Cung e inzufiih ren, ist 1918 znerst von P:t s 0 w :wfgegriC-
fon worden. Die Kenntnis der ZUg'- und DruckCe tig-keit
all ein geniigt nicht ßl rhr Ciir a lle Fälle der Verwendung des
Zemente; namentlich im Eisen bet on- uchiffbau s pi lt der
Wider stand g-egen toß eine wichtige Roll e. Pa sow hat
auch einen einfachen Apparat vorg-eschlagen, eine n Fall-
L tempel mit )[ eßlalte. Ein Ge wicht be tilllmt rr Sc hwe rt'
fällt von eine r ge wisse n Höhe, Ents te ht ein zer tör ender
Riß beim erste n Srhlag, so ist di e Zerschmelt erung 'fe ti "'··
keit in kg/em~ gl eich dem Produkt aus Fallgewi cht in kg mal
Fallhöh e in em. Aufgabe der in Karlshor-t durchgeführten
Unter suchungen , di e mit Probck örpern. di e an 7 ver chi ed e·
nen Stellen in den Mischungsverhältnissen 1: 3, 1: 5, 1 :
hergestellt wnrden, sollten die B e z i e h u n gen z w i -
sch en Zerschmett erungs- und Druckf estig.
k e i t fest -teilen. Vor allem klar legen. ob hier eine g ewi sse
G1eichmiißigkcit vorhanden ist.
Aus sämtIic1len Versuchsreihen ergab sich für das )[i -
chung verhiiltnis 1: 3 im nlittel ein Verhiiltnis von 1: 0,53.
fü r 1 : 5 ein olches von 1 : 0,6 und für 1: von 1 : 0,9 .
Eine g ewi sse allgemeine Gleichmäßigkeit ist also vorhan-
den, alle Ergebnisse bewegen sich trotz ver chiedener Ki es e
und Zemente in derselben Rirhtung wie di e Aenderung der
lörtelmi chung. J e magerer die )Ii chun/!. um so kl ein er i -t
also der Unt erschioo zwi ch en Druckfestigkeit und Zer-
schrnetterungsfestigkeit.
Im Laboratorium zu Karlshor t wurdrn dann noch wei-
tlre Ver uch e durchgefilhrt und zwar e ine r eit mit e i n~r
Fall ramme, wie sie zur Ein tampfung \' on Zementkörpern
benutzt wird, mit t50cm Fallhöhe und 2 kg schwe rem Fall-
gewicht. Es wurde damit .eine r eit di e e rforde rliche tol.\-
kraft ermittelt, um den Probekörper mit e i n e m chlag
zu zer türen. ander seits die Zahl der chliige, di e bei be·
st immter I·'allhöhe nötig- sind, um einen Körper zn zerstii-
ren. lIi erbei ergaben sich S ' Ir ~tark wechselnde Zahlen.
di e z. B. bei ein er )Iischung- von 594 kg/em2 Druckfe tigkeit
bei 5 Proben zwischen 42 und 75 _chwa nk ten. E wurd'
ferner für 13 Zemente bei 7 uud 2 Tag-en \Va er- bezl\'.
kombinierter Erhärtung" sowohl die Druck- wie die Zer-
chmetterung-sfestigkeit ermitt elt. Bei Wa s. erlagerun/! er-
g-ab sich eine g wis se GIeichmäßig'keit d es Verhiiltnis 'e '.
bei kombiniertrr Lagerung zei~en ich ehr Unke ch wan-
kungen. Die Schaulinien verlaufen ehr unregelmiißig untl
namentlich ergab sich fiir Zemente hoh cr Druckfe ti gk rit
eine tark weeh elnde chlagzah!.
Weitere Versuche bezweckten einen Yergl eich der Er ·
g('bnisse zwischen dem Pa sow'schen Apparat und d er Fall -
ramme. Letztere wurde danach al unzweckmiißig au 'g-("
chaltet, bei den weiteren \' rsuchen zur Feststellung'. in·
wieweit die Zerschmetterungsfe tig'keit d en Wider tand
gegen toß kennzeichnet, nur noch der Pa ow' eh e Apparat
benutzt, den sein Erfinder i1brigens elbs t keineswegs als
,'ormena ppa ra t ange ehen wi en wollte, ondern nur zur
Aufsuchung- von MiSchungen benutzt hat, die sich al bt·-
onders widerstandsfähig gegen Zer chml'tterung erweisen
sollten.
gi1nzenil mit I ' ß . 11'tluCmen S ' ' t .1 mau 111 ull'il' l'r g- der anfan g i' sehr unh»
ge\"o I t,wbplage durch höh er c :--t elhlllg der Ke el Herr, n en . D' •bei fällt d ,CI. ie ~ hga e müssen da nn a ns teig-cn und da -
falls sei ,pr o..;~:l\Ih nierlr-r, der dann nbeesa uct wird, .Ieden-
, ~ I d iese ' I ' . k ' " e-
wie Ir I' ' c IWIerI,g 'Clt zu übe rwinden . Red ner owohl,
iihrrpil: rc ~tor. Dr. ~Illil e r, Ii üd ersd or f, stimmen darin
"in er y', ~;~ß IIU DrehrohroCell d er jet zigcn Gesta lt au ch bei
:lIl'Z u er.mg er:uug a~C 100 m die Wärme nicht ent pr che nd
hen s~u teu se i, (!a d Ie Gase d ie R ohst off e nicht d ur ch zie-
t"lllt; \l( ern nur 1Il der Ohertlär-h o ber ühren olanae nich t
"'anz a I \ . ,.,
sei k':' ~ ( cre usg e taltung de r Drehrohrofen erre icht
au · ....eonno die \Viirm e nur durch hiut r ge cha ltete K e se l~t ~I~, I~U,tZt w;rd~u. Hr. Kommerz-Rat P o l v s i u s . De au.
aus\lutzem:e~enul!cr auf ~Iem t.'lndp~n~t. daß di e Ab ga s-
dar' C un - .:ruf d lCse \VPI. o zu k ompliziert ei. E, k omme
zlln'utUt an , Im Oien . elb t Kohle un d Wiirmc m özli ch st an r,
. zen S· I" e- .Hlcht . eme' irma ha bo vor dem Kriez na ch di es er
ung Ver I . ]' . . e-blCchel .. suc le. e lllge r-it et, die s ie dann habe unter-
zu ei I muss~n. SIC glaube aher auf d em richtigen Weg e
w er vort~llhaften Lö un g zu ein,
ten /{ ~'I D;. E: Sc h o ,~ t tra~ dann al! ch Iür den verh inder-
b ei d ~ ne.r ein, der uher di e G e W In nun g v 0 n Kai i
und t ' r Z,e 111 e n t fa b r i k a t i 0 n hatte spre che n woll en.
in d e llie Erfahrungcn.mit, di e in di e er Hichtung ebenfa lls
Ilortem eme nt we rk Leiman eit 1912 zumecht worden indwur I ' " .
') • uen an emem Drehrohrofen von 'i5 m Länge und
-.:> rn D '1 ' • "IUlI] T ure irnesscr die Ab gase zun ächst in Dampfk!' In
lung firf~kentromlllein ausgenutzt und dann nach Abküh-
erbra Inert. . E wurd en dabei nicht weniger al 6 % der
1J\lb~ lll~ten Klmkermeng"cn lln Staub anCg-cfangen, di e on st
trot !Iu)zt zum Kamin hinau fliegen.. Iit Was ' er befeu ch -, t a rk~n( <:r te der .' ta ub Ammoniakga e ab, di e ich durch
zu " n (. eruch bem erkbar mll('hten. Da . g"ab Veranla un~
I(al~ Irer genauen Analyse d es Staubes, in d em rd. 20 %
rpn \ . ei~w'e tellt \\·.un!en.. daR ChOI! in ga.nz verdünnten ,, :in-
Ucl 0 ommel! Itl Itch ISt. und Ich, W IC durch Dün/rever-zwe~~. nll~hgl'w\(' en wnrtle. zu verschi ed en en Düngu ngs .
der Aen Je !Iach Rciner Lö slichkeit durchaus eigne t. Au r:h
lun" ~n.molllakl;rrhalt kommt b ' i ent pr ech nd er Behalllj
tr p{i' eIl der .D1!ng'ung zur Geltung'. ,lot wc nd ig zum AU8'
Kutel;ll <. e Kalt au dem Hohmehl beim Brennen i t ein
Kehalt heiß er OCengang. Der höhere oder gering re Alkali·Kal~ des Hohmehl es ist dabei übrigens auf die gewonnen..
k(>i IIl1enge ohne Einlluß. Mehr al 20 % Kali ließen' ichZe~enCkl!s au d~r Flugasche g ewinnen. der He t bleibt im
"r ra,ent Imker. DIe Aus rrestaltung der Hotieröfen in Leimeu1.,,7' b naeh. Au snutzung der WUrm e zur DampferzeugunI;
,'ta rtwa 5:>0 Faß Klink ern durch chnittlich noeh 0 Ztr.
h'iltUh, der nehen Kalk und Ki csel iiure rd. 20 % Kali en t-A'btJitd~s Zur Dilngung nutzbar gemacht werden kann. 1 ' a ch
n't I rICrUng des Staubes las cn sich au den tliichti"'en
v~r,cl.auch noeh wert\'olI c • alze g-ewinneu. odaß al 0 nachn~t~C lIedeuen Rirhtung en hin e ine wirt ' chartlicher e Au,-
Zeit un~. der .Abga e der Dr ehrohrofen , wi e ie di e 'ot der
~? Ict cnsch Cordert , wohl möglich ist.
IJI (' ~"'III weiterer Vortrag'. d er wied !'r in rla. G biet der Z e -
Or Kt C~ r c h u n g' ficI, war d rrjeni gc von Hrn. Do zent
u r;d ;.' nd e 11, Bcr!in, iiher k i (' cl , ii.ure r e ich e
g'rn leI senoxydr eiche Z emente. DIO Ausfilhrun-
lJ!it I:?\ Hedners s til tz cn 'ich auC \ ' ersuche. di ' gem einsam
III 'r h Ip .~Ing-. ;\. C..J e b r n s au ge fiihrt worden ind. Red -
I )rr'is~t Ich dIe AuCg-abe g-e, tollt, klar zu leg-en , ob in d em
des beorr - yste~n Kalk, Tonerdp, Kieselsäure, außerhalb
dpll ,kfnn~en Zementfeld es noch ander e Gebi et e vorhan-,
nig ro r 111<. di e h:rdrauli ' ch e Bindemittel von mehr od er W" -
' liehe zemcnt.'lrtlgem harakter cnthalten. Bei di esen Ver -
ten It hatt~ er hereits friiher in den tonenier eichen Zemen·
auß Jndonllttpl entdeckt dip hri kombinierter ErhärtullO'' i ckrrde l~t1 i c h hoh e Frs'tigkeit n hi. ilbrr 00 kg/em~ ene
ui.en~ n. Er ~vendete ich nunmrhr d en kiesel äure- nnd
sUrh xYdhaltIgen Zcmenteu zu. \Vie hei den Crüheren Ver ·
o torfen turden piut' /{PillC von nli chungen au den Hoh -ülolic~n, lrrge ·t pllt lind in olchen ,lengen /! int rrt. daß dj. ,
kO\lntlen ',Ortll('nprilfung'pn damit <1urchg-eführt werdrngew:lI~~' I:. wurden bei den ersten Versuchen Mi. chung n
45~0 %n;!~, 25--Hi % .Kiesclsilnf(', t0-25 % Tonerde und
'ch\Vef i '.1 enoxyd. Kalk. nlangan. chweflig !iure und
Ein r e war!1 nur in g-anz goering-en .Ien gell entbalten.
Abkffilfßer T~II der Proben zorrieseltl' vollständig' bei derrbenfallu~lg: e UI anderer blieb zwar beständig, band aber
ten. Di 1~lcht ab, bezw. t'rgab nur ganz geringe F e tigkei-
na c h <I \ e~l!che hatten also das J1('g-ativ Ergebni, daß
f eid I .e r KIr . els!i u r p s ei teil b r d a Z e m e n t-
tel v Ilnaus keiuc hrdraulischen Bindemit -
Ir, e n ton den E i g e u s c h a Ct on d c P 0 r t, I a n d z e -
die dere; VOr h a n rl e n in d. , 'ur einig- .Ii chungen,
f'twa Zu, allllnen ('tzun/! von Gießerei-Roheisenschlackeu
"icht ~n~~prt'chen, zeigten pine g-cwi se Erhärtung, die aber
2 n ernt an dir Zcmentre tigkeit heran reicht.
J. Augu8t 1920.
E~ sind Versu che mit 40 Z"llIl'ntpn d"1" ~I bdlulw I : .l
hl'i 7 und 28 'Tagen Wa~ , PI"- und 28 Ta g'en kOllIbiniNter ~>.
härturig durchgeführt worden, Es erga h sich hpi 7 Ta u en
\i' a ' ~ erlag-I'nlll g' ein Verh ältn i: der Druck- zur Z..rH('hml't t..,
run gslest igk eit von 22 : 1!l2 = O. 4. was sich mit den Pa s-
sc w'sc hen Vvrsuvhen t-t wa deckt. Die :-l'ha ulinien ve rla ufen
a hl'l" sr- hr unn'g'f'II,niißig': (lip ZerHl'hnH'ttl'rtln g', fe ~ t i g'k l' it
H l'I l\~a n k t sehr ,I,IIl I! 1St. kl'IIlCSwpg': der Druckf osti gkt-lt pr o .
port innal. was uhl'l g'en ~ auch Pa ssow g'l'fuIHlcn hat. Bei 2
Ta geu \\'assprla g'l'rung' I'I"g'a hcn sich Dmektest ick ..iten von
lii iiil kv;/'·m. und 100-2:,0 kgjclII. Zer , d llnett e';-un o-"fb t i" -
kr-it. Der g'röß te wert hei mit tlerer [)ru l'kfp ~t i g'kc i t w~r
314: l e!) = 0.6. während Passow fiir dip, ellu- Alt er sklus•.~
O.!l g'l'fundell hat. B!'i 2 . Tagen konrb iniort or Erh ärt unu or -
gahen sich 210-li24 kr*m. Dru ck - und 100-2:30 kgjclII. "'Zl'r-
schmcttoru ngs f'est igk r- it. Im )litt cl war da , Verhält nis
:17 : 172 = O.4li. währ end Pas sow 0.7 g'l'fulHle u hat. Di..
:-;l'hl\'ankull g'en tl!'r Zer~chme tt , · rung: fl'~t i gk eit. ,i IHl noc h
I'rhehlil'h g-rüßer al ~ ,lir der Dru l'kf c, tig'kcit. ,' i e (, r ,
~ C' h c i n t ,I a h l' r a I ~ .' 0 r m I' n pr ii fun 0- na I' h tl i l' _
~ l' n \ ' c r ~ u c hI' n j e d en fall " a I ~ nil' ht g- I' I' i g' n Cl,
Ist. si!' ah el" a ul'h nil'ht zu l'inl'IIl c: ii t l' v er g- 1/' 'i I' h
d"r Zement l' g'el'igm·t, , oLl dpr Pa s~ow'HPll(' Gedankp dOl'h
auph nicht. ohn f' Wl'it er es von dl'r lIallll zu w!'iHen , J cnn
,·in Bediirfnis zur Erprohun g' ,h' r Fl'st igkP it d!'~ Bl'tonH
gl'gen toß lil·g-t. zweif!'lIos VOI",
Hr, Ol'h. Heg-.-\{at Prof. [)r. -Ing'. (; a I" \', Lil'ht er fl'!,I,'.
iil!ßert.e ' ieh in ,!el" Au""prache dazu, daß lli'l' lJntp rs uehung-
IIl1t dem Pa s 'ow ,' chen ,\ ppa ra t nil'ht den hei :-,ehiffsk ürp em
auftret enden Bcan sprllchllllg'en an g'l'paßt ~l' i. Dort ' eien die in
d ~r 1 Jä,he ~Ie r ~toß~t ell e auftretell~lell Bipg'U!lg': spannu lIg'l'1I
dIP g'ef:lhrlI('h ~t rll, Zur AU 311ChulIg' VOll 1 >( ' ~llmmt ('n Z 'ml'lI-
tell mit ,rhr hollt'r Zpr, chnH'tt prulIg'sfeHt ig'k/'it ma;.r , I ~ I
Pa. ~ow'~e hl' ,\ ppara t ah rr alHler~eib g'1'l' ig'1I1'1 .l' ill, Im
l'ehrig-cn wiir('n Il ip nt rr, IIrh11 1Ig'l'n wl'ill'r durl'hzllfilhn'lI,
Hrdnpr I >lIkt dalwi dit' Allfllwrks:Imkl'it. allf ~Iip .\nwl'lI-
dllng' c1 e~ p(' I\llt'lhamll\(,l"~ al~ , 'l'hlag-hjpg'l'- IIl1d K erh~l'hla g--
llil'g'r-Prol11' fiil" dip IItl'r 'lIl'hllng VOll ~ll'lallell.
111 Ila" (~I'hi l't dt'r Z I' 111 r 11 t. h l' WI' r t 1111 g' sr hliI' L\li<'!\
til'l tier Vorlrag' \'CJI\ Dr. F' ra IIIU\ iilwr ..tI i t' ii Ht ' r r l' i -
I' h i • eh e (; ii t. I' f 0 r m P I f ii r h (I I' h w er I i g' C :-' P "
Z I al z p m P 11 t I' 11 11 rl ,I i e ,I ru t sr h l' n I' 0 r t lall I ,
z I' m c 11 t e, Dil' ~l' Fl"ag't' i"t. hekalllltlich \'or eillig'('n .lahn '!]
\ '0111 ii~t ,rt'l'ichischclI :-;taatshahlll'at. , pi 11 (I l' I ill In"llrul'k
:lufg-rnommrn wordrll. dl'l" t'~ fiir fal sch prkI:irle , all p Z.' -
ml'IllC trotz ihn'r st'hr \'l'!:'( ')lirtiellell Uiitl' g'1 ('il'h zu hl'wt'r ·
ten. Da,. ~l' i ulIgl'l"t'l'htrpl"tigt uIIlI I'S lIIiißtCII wie h('im Ei ~l'u
l;iitl'ulltersehiedp grm:l eht w/'nl l'n.Di l' ibt t'rreichi~cllP :-'ta:lt. -
hahn hat dah er für hoeh\\ ','rtig'" Portlallll ,Z I'm nt e r illt' h" -
sOlllten' Giit eforllll '\ aufg'I's!t-11t 111111 Yl'rlallg't fiir ,li l's,' lIaeh 2
Tagcn 1 O. lIaeh 7 Tag'I'1I lH'reits ,liiOklJ(/l'llI' Drul'kf, :Iig-kl'it.
Pm ,irh dip 1ll'<IClltllllg' dit'~ ('r Zahh'n klar zu m:ll'!lt'lI,
i~t l'~ lIütwt'IHIig', <1ir l 'nlpr '(·hil'd.· ill ,ll'r östt 'rn'irhi,'ch en
uIIll dcul.chclI I'rüfllllg-HlII l'tho,l e hl'rvorZllhl'hcn. Die. e He·
g'pn ill dem \'erwl'lIlletcn 1 ' orml'lI, alll1. ,I('r Hammarbl'it hfoi
1I.'r~lellulIg- Iler I'roh('11 1111,1 ,h'r .\ r t. Ilt'r r.rmitt elung' 1I,'r
Fp~tig'kl'it. au , ,1('11 Erg'l'huis~{'n <11'1' I' l'Oh('u. Di.· Kiirllllli g-
<1t's iisll'rn'i(' hi~ehl' u ::;alldl'8 ist l'i llt' fl'illt'rt', dl'l' Zl'llIl'lIlg l'
halt im I' l" ohl'kürpr' r abo griißl'r. d il' Hallllllarhl'it. 1,,'illl Eill-
~ehlag n tll'r I'rohl'u ist I'iul' g'riiL\['n', dl'r WaHSI'rg-ehalt t' iu
g'('ring'('n'r. außl'nlPIII wird lIil'ht, wie ill DI'ut l'hl:u\l1. da~
~litt('1 : U ' alleIl :1 I'r01l1'1I gl'lIomlllcn, HOIlllt'rn hl'i li Prohl'u
wl'nlen uur <1il' 4 hl'steu :tu:g-l'wHhlt uud Ilarau~ willl dip
I"p~tig-kpit hl·stimmt. Dip I'riifuug' uaeh .1"111 ii, (('rrc'ichi:eh,'n
Vl'rfahren mllß alHo hiihprp Wl'rtr ,·rg'phplI. IJas ist, alu 'r 7.11
1"'riiek,,il'hti!!('II, Wl'UU llIan deli Ostl'rl"pil'hisellPu, sogelI. hoc'h
wl'rtil!PII :-;1H'zial·Zell1l'lIt mit dputsehrll Zl'ml'lItl'lI vprgll'ieht.
_' uu hahell llip \"'I"trl't l'f ' d('r Bl'lolI-lndu:lri,' n:Itlll'gl'
miiß eill Inter ('s;'p an hOl'Il\\'('rtig'ell Zl'lIlt'ntl'lI, Auf t1 .'1"
lIauptvPrsammhlllg' des ..Dcut. ('hell Bl'ton -Vprein,, " in 'ilrn -
l,,'r!! i. y, ,I. fiihrt e 1Ir. :-;piIHit'1 au:, ,lil' ,11 ut~ehp 7.:,.-
IIIPlltilldu~tril' hahe hbhpr nieht den \\'illell. "oll'hl' IWl'h-
wl'rti"l'n ZPIIll'lIt" zu l'rZcu~cII . Il ie tl,'ut~l'h c Zenll'ntillllll '
st r il' ~luLl al ~o zu dil'~pr Frag'e :-'tl'lIung lll'hnJ('n. ,'ir hat nlll!
zuniiehsl daH Inlpr!'~,l', pinmal fl':tzu stl'lll'n, wl'khen VI'r -
"Il'ieh~faktor 1Il:J1I l'infiihren muLI, IIlll dip ii.-tel'rl·ichi schl'n
(.'I'sti"kl'ibwert l' IInmitt Ihar mit Ill'n dpubl'hen \'l'rgleiehell
zu kli'IlIll'Il. ,':Ich hish('ril!l'n Ermitt elung-('n \ '011 :1 \' pr~('hi, ' ,
tll'nen For~('hrl"ll ist tla~ Vprhiiltlli. . UIII da~ dit, d,'ulsehl'n
F,'stil!kl'itHza hll'n 1'1"1~iih! wI'rdl'n miißtl'I!, UIII mil gll'iehl'lIl
~laL\ wi,' dip ÜHtt'rrt'll'IlI '('hrn g'enll's~cn zu \\'('rdpII. zu 2,).
:!:i und 2 % festge 'lelll. \ 'on keilll'r :-, ('it" i, t ah l'r hi~Ill';
unter~ucht. oh Ilil' PS Vl'l"hiiltni. lIaeh :!, 7 ulld 2 Tag"11
Erhiirtllng" da: g'll'iehp i. I. IJa, i.'t ..il'hl'r niehl der Fall.
\'iplml'hr wa r allzunl'hnll'n, ,lall , ieh für .Ii(, yprs('hiNlrIH'1I
,\ It,' rsst ufl'n uueh Yl'r~rhi,'dl'np \ 'Pl"hilltlli. ~p l'rg't'hrn wiir -
tlPII. Um das fl' . t1.llstplIl'n, . illd IIUll ill Karlshorst Versu('h"
dlll'ehgpflihrl.
E: wurdell dl'lItH,'hr lI a l ll l l' l ~ z , 'm " lIk sowohl n:u'h ,I,'n
gr.
., . I ' I ' I ' en 1I'leh 2, 7österr eic II c icn W\I' dl'1I .leutsc IPII ,orm, . , 1 - 0-
und 28 Tag-rn /!.I' Jlriift. E, wurden :-,chau li~1I1'II, I It' rrr~e)it,,­
lnten Fe ti"kril. zahlen auhrct ragon und Ihe ~ 1"~r'l Ih-
t I · I . I I I" 'rO-'1h - lI 1 'un. ersc 111" "1Il 'rozr-nten IInlgl'n'.' mct. ';-' ,,' '~ T' cen
lu-i, ,laß da Yl'rhli lt lli- tlpr hl'idrn 7":lhll'lIrt' lhen ht'l - ,' '~h"1!
El"hiirtung' zwi ehen ;,9 IIlId 2·1%. naeh 2 Ta~l'n z\\ ~1~1 !t'1
.)- I 1- % I . I 1 'Ieh ruu 1 ,
_,I um a u schwa nkten. IIIl ~lr tt . , 1'1'I.:a I!'II ~ - I "i",
.. t ' I' I I " '1' ) nach j 1111 -0, r- rn-u- nsc 11'11 'r obv mu-h 2 Iag'plI um ' ,.' ' 1.1,,'n.
und nach :! ' UIII 21 % hüln-...• \\' t' rt l' al~ nach der d el'l~t "I'111'1I(" I . I . I vi- r (' lIe' er.~ ist .uso zunär-h I da~ Verh ältui ll'l' eu " . n'Tt'1I
Al u -rsst ul en «in andr-n-s und zwar ist , '~ hei .le n t~I, "Ii" -
I, I ' . 1 • \ f I', Iwhl'n l"l" -ro 1l'1I1'1Il IJIC it unwo..entlieh h ülu-rvs. , 11 • \l , "_Ier'
kviten h 'i j llllg"I'1Il .\ III' r wird ja a ln-r g't'r;uit' nac h tlpr (l ,
reic hisc hr- n (; iitd ornll'l hp,ollt!l'n'r Wert g'pIl'gt . .t. )!t'II .
• I I' I I' I' v f "'Ir f l'-t zll ~ (
• ac I vr ('( IgllIJl! I I" , er or ra g'I' \\ ' , : I "IIl"
, , . I' , I' L ' t ' k"l t I cr •lI"WIl'WCII I lC dl'IIJ: l'h('n Zement « ,11' I" ':- I;" k 11 ,Irr
zia lzernentt- e r re ichen . E~ ist darüber llIl P rotu "0 ' II r,lr
Verei n 'Yl'rhantllun"l'n 1!11 :eholll'inmal hl'riehtl'!. b- )\\ 't-l
I I I .. ,"., L " Zl'llll'nt 1111lama: ( ('r 0, t l' rr ell·h. :'f H'zlal zt'nlt'nt ( orun er , ill
d" 1I1 chen ZplIIl'n tt'lI, na t iirlich nil'h t ,h' n sehkl'hr~tt:'l;h (, 1I
\ ' ergleil'h g'1' tpllt. Dip Pr iifuu g "rfolgt" na~'h dp,n' "li ; liO,
•'ü rmcn. ' a l'h ;! Ta 'en ('rga h . Il'r iiM,'rrt'l eh, Z , '.~~~(,I~r'I"CII
dpr Ilcub l'lu' 200 kl( ,'111· Ilruek f (' ~ l i " k p it. naeh - ' 't'"(,r
,.. 'I Z 'nH'n\\ a rt' ll dir Za hlen j!lli ulld -134 , l >t ' r liHtl' rrt'lC I, ,I I di,'
n'icht.p aLo nicht di l' Wer ll' ,kr ('J"\\'iihnlell ( ; ~~t efo~II1~'; 'rt~ "
druLch u Zenll'n te z,·i:.'1l' lI .Ilg'ar !'tWll. ,~JO I1Pn. ,I In ereu
Wlihrelltl .' Iaa t. rat. :,p ill,It'1 ill - l'illl'n \' l' ru~fenlli( i~ e; iu
fl'rIIpr hl'hauptl'! l', llaß dl'r :'Jlf'z ialzellll'nt JJleht _p.l 1>'"
• L' 1 ' ' I I') '1"1 "e n un~(, IIII' r .-..r lürtun g- lIaehla~ sp. I ~I I a . nae I - 'I" ,.. cI'ueu
1' . 1 , ' I ,) '1" rll'. lI,lgt uer Vall. .\ ll ~' ZPII1 ~'ll t t ' 7. 1'1 ~Il'1I 1H1l:,1 -: . ~,.. Das H
:. tll!: ta nrl. .weIlI~ lI!rhl 1'1111' 11 ,klelll '11 HII l'k g',IIl,..,' ,,~ fl' -t i !! ­u hrtg-t' ll~ el lll' für Zpllll'nll ' lIut ,I' hr hohpr .\ llf.ln,..
kl'i t ~(' hOll ,I'i t lall g','m hl'k:Wllt t' Er~ellt' i nll n g'. . 'h dl'u
l 'lIIg'pkl'hrt \\ uni PlI ~ I'iitl' r dl'ul .' eh ,' Z('III('nt" 1~,llTaer.'U
ibtt' rreieh. .'ornH'1I g','priift. .' it' prga 1,,:11 ,nal·.h . ,t von
100-2:10, naeh 2 Tag-l'll :!ii:? li kl(j"lIl' !'t 'Stlgkl ~1:ieht"l1
th'n au ~ tlp llI llalldl'l pntll olllllll'lll'!1 ZI'lI.'ent pn ~'r F,'rll"r
:l n:\(,h 2, :! naeh 7 .Tag-ell ,lip ii : t Pr rt' I~ ' h . ~;Ilt rforll\l... lIach :!
Wnrtll'lI flit' . ~lll1tlH'hen . 1'· lll~l'IlPn \ I'I"plIISZl'menl ' onul h
Tag'l'1I allf Ilruekfe"tig'kl' it nach ,1' 11 , II' U I ~~ he l ~, : hl anf
gl'(Hiift ulld dip \\'prl l' dallll lI1 it .ll' r \ ' prh:i1tnl"z.1 _iirnl'
j" lp rre ich \rert l' um "l' rt'('luw l f>t ' r ~I itt plwl'rt :111~ . ,),'0/;'
, . ,.. '.. 11111 _oJ
lich ell \ ,'r ul'llClI war 140 kg!,Itt', hlelht also nur ., 'k I l:t :'
hillt l'r tll'1I1 \\'prl der (:iitpfornlt'1 \'on I () k~j"III., 7:;lr:l~r ;j('ut-
ist l' ill tlureh:m~ h'1.lt p Er gpbnk Ein g'ro U" 1" 1 Cl ,I
'1'llPlI Z,'lIIelll p ' l'nii:..:t :w L\,· ...Il'1II dl'r UiitpfornH'I., , ' " kl'it
, f ., I I - 'I" I"t'. ~ <, -tl,..I'," wurdl'lI ('l"Il1' r du- . h ttp \VI' rl .' • ,' r I ' , ,.. -l .Iahr'
naeh der allg, 'nll' in"11 ZPII1I'lItpl"ilfun g- d ~'r I PI ~~el\1tni"z:lhl
zu ':tITl IlH'n !!,· ~ tp ll t un<! mit. dpr ibte rrt'leh. \ I r I. 1 11 ,t ir
." I' I t e Je .ull1!!preehIll't. Dahei i:t Zll h":H'htl'n. daß, It ' I l'~l ~ Di"""
t,lwprtp spit l!llli pt\\'a~ niptlrig't'r g','won!l'll ~1II~::t 'rr"jl'h.
1'\'llIittp ltpn Wprl t' r rn' il'lll'lI nUll deli naeh ,Ier (::,' 'I 'l',eU
(; iitl'forJIl/'1 vl'rlarwt,'ll \\','rt \ Oll ·1:>0 kl( <'111' nal'h / ;t:,r'-
nieht \'011 (dplllI 1'.': , ind anl'h 'I'hlt'ellt l' Zt'lI1 l'll!t', '!:I~u:lah".
komll1clI ihm aher doch in h!'aeht l'lJ.·wprt, 'r \\ I'I:,C lu_tril'
nil' Bphanptung', ,laL\ tli d,'ut,chp ZI'mel,ltl;Y"I: '/....
nil'ht WilIc'ns ulld lIieht ill tll'r La !!" ~t'i, hoeh\\ PI"I ".fkuli
1I11'nll' ht'rZII ~lpll plI . wpi, t 1{"c!III '1" d"lIlu:lI'h al~ unz.I~'~I~ Htl'l '
z\II'iit'k. Mpllr alH 2:> % <1('r t1 put."l'I1l'n Zl'lllentfahrt
Il'll b.'r eib Zt'lIJ.'nl di l'sl'r I :Utt' hl'I", . I 'h I'iu"
(;ph. Hpg.-Hat Prof. Ilr. -Ing'. (; a r y h",tiitlgt I ~fl'r<. I':"
H,'illl' von Diag'ramn1l'1I lli., .\ u~filhl"lIn g-1'1I dps HI'I n;t . ""hr
: lI·hl' auUt'nlf'1IJ ZWt'ifl'llo fp. t, tlaU tli., Zl'nll'nt f' 111 ':It'h
hollPr .\ n fang: fp ~ t i g'kp i t llaph 2 Tag'I'1I kl'illl' stiir\~,:eti';k,'il
l'rhärtun<r nll'hr Zl'i"l'lI J"l (1"'11' lI·kht ill tlpr '"i "'lkt' lI
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Wasserturm der Reichsstickstoffwerke in Piesteritz bei Wittenberg.
Vortrag auf der ~3 . Hauptversammlung de "Deut che n Beton·Vereins" in Berlin 1920 von Dip!.- Ing. .Ta u m an n,
(Ib.· lngenieur der Firma Windschild " Langelott in Dresden. (~r hJ uß au s . ·0, 11.) (Hierzu die Abbi ldunge n :-:. 100.) ~ Y
ie sta tische Berechnung desTurm-
trn gwerkcs, d ie im \re ' entli ehen
Hr .lug. F u c h s durchg ef ührt hat.
webt kein e Besond erh eit en auf.
ebenso d il' Ei senbewehrung. Ich
ge be d eshalb uur di e ob ere und
die un tere (l uerschn i ttsh ein essun -
ircn der äulen an : sie beträgt
~ben unterhalb der Konsol en
120.70. unt en iiher den Funda-
münt en 1!j0 . !l0 cm, Die Bund d s,'n bewehrung der 'iilllen
ist O,!J:i lll", di e g rößte Dru ckh e:lnspru chuu g des ~eton s
in dl'/I Sä ulcu :~ i3 ,:~ kg/em ~ und der Eisen ,iOO. das Ist das
Iij·fache vom erb -Druc k.
Die B e ton m i s c h t/n g war anfan gs 1 Zement: :~
Kicss:Jnd au . der Baugru be : :\ Fl' in. c hlag, spä te r I '/,t' ·
Ull ~nt : 4 1,'2 g rö be rr-m Kiessand : I' • Feinschlag.
Eiug-dwllll er e Erwiigun gt'u er furde rte da gegen d it'
B (' I' P (' h nun g d e s g- r 0 /3 e n B I' h ii I.t e r s :' I~n
~()OO 1lI 3 Inhal t. de ssen Br-wehrung in AblHldull" ;) 11I
.'o. II wit'd prg('geb en i. t. Die immerhin bedeutt'nd eu
Ahml'~ 1II1"I'n : 18 m lich ter Dur chure er und :3m'Va . er-
sta nd hölw"'vcrla ll" ten er oß e Eiseum engeu. wenn au ch
damals das ELCI~ nocll verh iilln i.mii/3ig billi'" war. so
wurd do ch sehr eluee hend erür tur t. ob man pino Eisen-
zug 'paunt/ng von 10"'00 k~ 'C ln2 in der Hin g w a n d zu-
lasspn sollte.
Die Rück sicht auf eine nicht übe r 14 kg' l cm ~ hohe
B (~ tau z u g S P :J n nun g filhrt t' zu einer Ei enz ~lg­
t< pannulw vun nur 00 kg cm2. Hiernach erg aben Sich
difl ober~. 't ilrk e der Ringwand zu :?O. die untere S tä rkv
zu :Hi em, und die Elsonbew chrung zu l.ünOfo.
Die Rlnzwundcisen laufen in zwei ununterbroche-
nen SpiralelI'"VOll unten 7.1 ein, oben 14.:·\ cm Gangh öhe
Um den l3ehiilter herum. Die ganze abgewi ckelt e Länge
jedcr Spiral ' hetrllgt rund 4,4 km.
Weit ire kr-itische Erw ägun gen verur: acht e die stu-
ti sch nicht eiude utic lösbare Frag» na ch Bewertung der
Ein spanuung der Ringwand in die ohle. Ein e Ber ech-
nung dvr Ein spannung II1lJnH'lItl' na ch den vun Dr. Lewo
ill "Beton und Ei :;en'~ I!}l iJ, Il pft l\' I , . \-erülTentlicht ell
Annahmcn crgalJ zu gr oße Werte gegeniib er dom el'-
fahl'u ugsgcmilß angenom mcnen Ein. pannungsgradc
]f 3900mkl! 1
a = . I - - - 0 I':
.1[0 30üOO m kg - 7,7 - , .
also dem Verhältnis des wirkli chen Ein: pnnnungsmo-
mentes zu dem E ckm om ent. welches der Wasserdruck
auf eine ebene unt en vollständig eilige pannte, oben an-
Herrende oder v erankerte Wand erze ugen würde. Vor
all~n Diruren wurd e ein e kr äft igu , inn en ausgerunde~ l'
Vout e mft sta rker Ei sen einlage angeordnet u~,d t!1C
Rinzeiseu sind bis unten hin durchgef übrt. DIC Bie-
gUlIgseisell geheIl i. ~r. :? In sen kre cht in die Ringwand
AblJ.11. EinrUstung des Obergeschosse~ und Wa serlJehälters.
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Bezüglich der B n 11 aus f ü h I' 11 n g war chon ein-
leitend gesagt worden. das der Turm ohne A.ußen-
rüstung erbaut worden ist. Lediglich ein K aiser scher
Betonuufzug brachte jede Trommelfiillung gemischten
Betons uumittclbar nach oben. .
Auf der ander n ei re dr-s Turme wurden lI1lttel.s
eines motorisch betriebenen Galgenaufzuges AusstCl-
fungshölzer, • chalung skasten und Rundeisen hochge-
zogen. . .. d'
Nach Betonierung eine tockwer kes gcnugt.e IC
Zeit der Einschalung und Eisenverlegung des nächst-
folgenden tockwerkes. UIII den Ei eubetcn des eben
fertigge tollten tockwerkes oweit erhärten zu la sen,
daß ohne Gefahr der Winddruck auf die eben aufge-
baute Schalung und ckundären Gerü te vom rhiirteten
Beton aufgenommen wurde.
Die Einschalung d '1' auscekrncten Tra!!platte unter
t> t> ~ Indoldem großen Behälter verlangte allerdings s~hwll1 er-
freie Zimmerleute, do 'h sind alle di sc Arbeiten ohn~
jeden Unfall erledigt WOrden. 'chwieriger noch ab
da Einschalen war da Aus chalen,
n ere Abb. 9 und 10. . 100. ceben als Beispiel der
Rüstung diejenige de IIl.Obergeschos es und die ~and­
und Schalrü tung für den großen Wa erbehälter wlCder,
während Abb.ll, .97. ein Bild von der AusfülIrung des
Turmes nach Fertigstellung der Rüstung und chaluog
für Obergeschoß und Wasserbehälter wied rgibt.
Bezüglich der äst h e t ich e n Wir ku n g ..de~
fertigen Turmes i st noch zu erwähnen, daß ur pruUgklieh nicht beab ichtigt war, das innere Säulenach.~e~I'
zwi chen Erdgeschoßdeck . und dein kleinen Behal e
auszumauern, Aus ä th -ti chen Gründen, um eine ~e­
s.chlosse~eWirkung zu erziel~n, hat ~nan sic~.nachtr~~:
lieh zu dieser Ausmauerung mit Prü ~ sehen \\ anden e
schloss n, welche allerdings auch einen Witterungs-
schutz, der. I{ohrleitu~gen bieten. . 11
Das Bild do fertigen Turme" Abbildung 2 III ~o. 't
mit der inneren Au maueruns be tätigt die Richtlgkel
dieser Maßnahme. t>
Alle sichtbaren BetoniIächen des Wa er - Turnlcs
sind schaluugsrauh gela .sen.
Di~ Ba. u lei tun g seitens der ReichsstickS~OV:
werke 111 Piesteritz lag in den Händen des Hrn. DIp'
lng. Zeh I.
Die örtliche Bauleitung seitens der Firma WiI~d­
schild & Langelott. Dresden. hatte während der I~lId
ri.chtung der B~u teile Hr. lng. u i t t weg er. pli I' \11\
bi zur endgültigen Ferti« telluug und Ausrü 'tung nn
allem Zubehör im I"rühjahr 1\11 lag sie lIm. Bauführer
Helmich ob.-
hinein. Die senkrechte Bewehrung der Unteren Ecke
beträgt O.G;j%.
Das Ein pannungsmoment pflanzt sich theoretisch
nur etwa 30 cm in die Behältersohle fort. Aus icher-
heil. gründen wurden die Einspannungsalsen jedoch
1,50 m lang in die ohle von 18 m Durchmesser ein-
geführt.
Außerdem erhielt die Sohle, welche durch eine
Papp-I olierung getrennt. sicher auf der Tragplatte auf-
liegt. je eine kreuzweise Bewahrung von 10 cm starkem
Hundeisen in 25 crn Abständen oben und unten, die
haupt 'iichlich den Temperaturspannungen Rechnung
tragen sollen,
Das Mischungsverhältnis des Behälterbetons war
1 T. Zement: 3 1 '2 T. Kiessand : 11/2 T. Feinschlag.
Ein Bild von der Bewehrung der Balken der großen
Tragplatten und des großen Behälterg geben die in No.
11 vorausgeschickten Abbildungen G und 7.
Der ganze Wasserturm einschließlich der beiden
Behälter enthält 24m3 Stampfbeton, ImJüm3 Eisenbeton
und 133 t Rundeisen. DeI' Bau erforderte etwa 20 m3
Hund- und chnittholz und 000 012 chalbretter, welche
in den einzelnen Stockwerken wiederholt benutzt wurden.
Die Ko ten waren folgende:
1. Wasserturm im Rohbau einschließlich des wasser-
dichten Putzes • . . . . . . . . . . . • . 2 0000 M.
2. Die G1as-Ummantelung der beiden Behälter . . . 24500"
3. Die Ausmauerung des Erdgeschosses mit 25 cm
starken Wänden und des inneren Säulenachteckes
zwischen Erdgeseboßdecke und Tragplatte des
kleinen Behälters mit Prüss'echen Wänden . rd, 11000 "
4. Die eisernen Türen, Fenster, Treppen, Podeste,
Schieber- Bedlenungsategc, Geländer, äußere und
innere Leitern der Behälter und der~l.. • . rd. 2 000 "
5. Die Rohrleitungsanlage, welche die Firma
M. TI e m p e I in Charloltenhurg geliefert und ein-
gebaut hat, kostet. . . . . . . . . . . . . 12\ 500 •
Der hetriebsfertige Was erturm also zusammen ., - 465 UOO M.
Die Roh I' lei tun g s a n 1a g c, deren Plan Ab-
bildung in No. 11 wiedergibt, enthält aus betriebe-
techni chen Gründen je 2 Betriebswasser - Druckrohre
von 30 cm, 2 Ueberlauf- und eine Entleerungsleitung des
großen Behälters und je 1 Druck-, Ueberlauf- und Ent-
leerungsleitung von 25 cm Durchmesser de kleineren
Trinkwasserbehälters.
Die Entwässerung des Umganges erfolgt nach der
Ueberlaufleitung.
ämtliche Leitungen können durch Wasser chieher
sowohl unmittelbar unter den Behältern, als auch in den
chieberschächten neben den Fundamenten ge chlo en
werden, um etwaige Ausbe serungen au führen oder Un-
dichtheiten der Rohre auch innerhalb des Turmes jeder-
zeit schnell beseitigen zu können.
1 . e
Für die ,'pannung im Abschni t JIJ folgt in gleicher" CI5
14 - 8 Zs
ks = 8 +Zskg /cm 2 und 0 = -110 100,25 - 0,1 s I - ,
No. 13.9
Berechnung von Pfeilern aus Hartsteinen, Klinkern und Beton nach den neuen preußischen
Bestimmungen über die Beanspruchung der Baustoffe vom 24. Dezember 1919.
. Von Dipl.-Iog. lien k e I in Magdeburg,
ie Be~timmungeJl über die bei Ho~hbaut~n Spannu!Jg 1.1= 18kg/cm2 zu rechneu; für die Span.~ung i~
anzunehmenden Belastungen und über die A~schnllt 11 folgt aus Abb. 1: k~ = 14 + z2 kll /cm-, wobe~
zulässizen Bean pruchungen der Baustoffe wieder aus den ähnlichen Dreiecken de Ahschnitts 11 folgt.
vom 24. Dezember 1!J1!l machen die Beroch- 18 - 14 Z
nung von Pfeilern aus I.~art~teinen,. Kli.nkern --- - = 2 Q_
oder Beton etwas umständlich, weil die I3e- 0,30 - 0,25 sIll - O._;}
anspruchung dieser Baustoffe, mit dem Varhältuis der ge- z = _ 4_ (sill _ 0 9r.)_ 0 sill _ 20'
ring ton l'feilerst1irke B zur PfeilerlJöhe 11 (Länge) ver- 2 0,05 ,~u ,
ändertich ist. und zwar ist die Beanspru"hung mit zu - und damit erhält man für die beliebize Ab zisse sill
nehmender Schlankheit hedeutend abzumindern. Dieser k2 = 14 + !'Oslh - 20 _ - G+" 0 s;h kf!./cm2•
Um tand macht das übliche Hechnung-sverfahren etwas
weit chwcifig, weil man auf den We/! des Ausprobierens
verwie en ist. Dl (liese Weitschweifigkeiten zu bE>heben,
sollen nachstehend einige Formeln ab"eleitet werden, die
sehr. chneH auf pas. ende Querschnitte führen.
1. 1I art s tein p f eil e r. T ach den genannten Be-
~timmung'en darf für e'ill VerMltnis s.ll :> 0,30 mit 18kg,cm2
gerechnet werden, für8 /h=0,25mit 14,fürs,h = 0,20 mit 12,für
s/h = 0,15 mit 10 unrl für s/Il = 0.10 mit 8 kg/cm2, wobei
7.wischenwerte geradlinig einzuschalten sind. Abb. 1 Hißt
den Zu. ammenhang zwi ehen :-pannung und ,chlankheit
erkennen, wobei a gesonderte Abschnitte zu unterscheiden
sinti: Abschnitt I gilt für den Bereich s/lI'50,30, Ab-
schnitt 11 für den Bereich slh = O,?5 bis 0,<30 und Ab-
schnitt 1\1 für den Bereich s/lI = 0,10 bis O,~5.
Im Abschnitt I hat man mit der unveränderlichen
Z3= __6~ ("':- - 0,1O) = 40 8/h - 4.olu h .
also ks = 8 + '40 8/h - 4 = 4 + 40 .~/h kg/em 2.
a) Re c h t eck i ~ er P f e i l e r. Auf diesen Pfeiler
soll f'inp; La . t P einwirken. wä hrend da Einheitsgewicht
des Pfeiler?austoffes y sein m ög e, da en ts preche nd den
neuen Bestimmungen für den vorli egenden Fall mit 1 00
kg/mS bezw, 0,001 kg ,em3 unzu et ze n i. t. Weiter soll der
I'feilerquerschnitt die bekannte 'e ite llI!irlO"e b und die un-
bekannte eitenliinge s besitzen: e n lspre~b end dem Ver-
hältnis slh muß aber stets b > s sein, weil andernfalls der
Wert b CUr die Schlankheit des Pfeiler mnßzebend wäre.
Liefert eine Rechnung 8 > b, so war b zu "klein ange-
n~mmen, und die Re chnung muß mit eine m gr ößeren b
wiederholt werden.
D!e auf die Pfeilersohle einwirkende Kraft muß gleich
der Widerstehenden Kraft sein, daher gilt ganz allgemein
P + b 811 Y = b 8 k,
Insbesondere erh ält man für die dem Abschnitt [ zu-





Auch so g ehö rt der Pfeil er noch dem 11. Abschnitt an.
lleispiel2. Es sei P=150 000 kg , 1I=400 em ,
b = 116 cm und ? = 0,0018 kg em 3 •
Benutzt man au ch hier zunächst Formel 1:1 , so fol gt
P 150 000
S = - = --- = 72 em.
18 b 1· 116
72
Aus 811= - = 0,1u Hißt sich schließ en, daß hier der
400
Abschnitt III in Frage kommt, es wird daher na ch der
Formel rrr weiter gerechnet. Die e liefert
8 =:~(-1 + ,~y + \l1~: +(1 - b/Y)
400( 400 ·0,00188= - -1+ +
20 4
V-1O- ·-15-0-0-00----"- (:- 4 00 · 0,001 )~)+ --- + 1- ---- =986 em .116 ·400 4 '
98,6
Dieser Wert ist brauchbar, denn 8/11 = -- = 0,240!'i
400
liegt wirklich im 111. Abschnitt. Die z-pannung wird
k 3 = 4 + 40 81h= 4 + 40·0,2465 = 13,86 kgjem 2 •
Die praktischeAusf ührun g bedingls= 103em, mithin wird
P+G 150000+1,16·1,03·4,0·1800 . •
k = --= = 133kg em-.
F 103 .116 ' 1
b) Qua d I' a't i s c her P f eil e r. In den obigen Ab-
leitungen für die Formeln 1 bis BI ist lediglich b = 8 zu
setzen, und es gilt nunmehr für die Pfeiler des Abschnittes 1
P + 8 2 11 i' = 6 2 . 1
8 = 1/ P - 1\'
1 -h r
FUr die Pfeiler des Abschnittes 11 gilt
., (3 11 1) Pli
8
3
- 8~ h 40 + 1:0 = 0
8 2 h r»
8 3",- - (6 +h 1) = - = 0 . . . . V
o 0
Vorstehende Gleichung dritten Grades wird am ein-
Iachsten durch probeweises Einsetzen angenommener ~\Terte
gelöst; auch die trigonometrische Lösung fübrt meistens
schnell zum Ziel (vergl. Hütte 1). . .
In gleicher Weise folgt für die Pfeiler des Abschnittes III
(
1 h1) Ph
8 3 + s 2 h - -- =-10 40 40
sSh rt.
8 3 + 40 (4 -h 1)=4ü= 0
Hierzu gilt dasselbe \~'ie bei Formel y.
o h 11e Ei gen g e w Ich t, also mit 1 = 0 ergeben
sich die einfacheren Formeln8=\1; ... .. , . IVa
3 Pli
8 3- -82 11 - - = 0 Va
40 0
8 2 11 Ph
8 3 + - - - = 0 . .. .. IVa
10 40
Ein Beispiel möge wieder die Anwendung erläutern.
He i s pie I 3. Es sei P = 200000 kg, 11 = 500 em und
1 = 0.0018 kg/em 3; gefordert wird ein quadratischer Quer-
schnitt. Hier wird mau auch zun ächst ein en Vorversuch
mit der Formel IVa an teilen und erh ält
8 = V:s = V20~ 000 = 106 cm ,
106 ß' II'ßAus 8/11 = -. - = 0,212 lä t SIch sc I re en, daß hier der
;)00
Abschnitt III in Frace kommt, somit gilt Formel n, also
8 2 11 P h
83 + - (1- h 7) - - = 0
40 40
• 500 200 000 . 500
8 3 + 8- . 40 (4 - 500·0,001 ) - 40 - 0
83 + 38,75 82 - 2 500 000 = O.
Die Auflösung dieser Gleichung ergibt
8 = 12·1 cm ,
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Die. er Wert i t brauchbar, denn 8111 = - = 0,24
500
liegt noch im Abschnitt 1II. Die Spannung wird
ks = 4 + 408/11 = 4 + 40·0,24 = 13,\!2 kg/em2.
8= b(l - h 1) I
Für die dem Abschnitt rr zufallenden Pfeiler folgt
mit k2 = - 6 + bO 8/h
b82
P+b8h 1 =b8(-6+808/h), P+bsh 1 = -fib8+ 0-,;-'
82 _ 3_ 811 - 8 11
2
)' =.!!.!: s~ _ 8 h (~ +~) = ..!.!!-.
40 0 0 b ' 40 0 0 b
Die Aufl ösung dieser quadratischen Gleichung ergibt
schließlich
8= !l ~ (1 +~+V0P +(1-+ h 1 )2) . . . . II
o I; 9 b 11 6
. ( nd filr di e dem Ab schnitt ITI zufallenden Pfeiler folgt
1Il gleicher Weise mit k3 = 4 + 40 8 h : b82
P+b8h 1=b8 (4 +408,h), P+b 8h 1=4b8 +40 - h
2 h h2 1 r» (I h 1) Pli
8 + 10 8 - 40 8 = 40 b' 82 + 811 10 - 40 = 40 b
Die Auflösung dieser quadrath chen Gleichung liefert
8=!!... (_ 1+ lt 7 +1/10P + (1 _ 11 ~)2) . . III
20 4 bh 4
Uißt man das E i gen ge w ich t f 0 I' t, was bei
schwiicheren Pfeilern ohne Nachteil ang ängig i t, so er-
hillt man mit 1 = 0 die einfacheren Formeln
r
8= - . Ia
18b
3h( V-BOP)8=0 1 + l+ill
8 = 2~ (-1+ 1/1 + 1:,:)
Die Anwendung die , er Formeln sei an einigen Bei-
spielen gezeigt.
Bei 8 p i e I 1. Es sei P = 200 000 kg, 11 = 400 em ,
b = 116 em und 1 = 0,001 kg/em 3 • •
Da man nicht weiß, welchem Abschnitt dieser Pfeiler zu -
gehört, 0 wird eine einfache orberechnung nach Formel 1a
P 200000durchgeführt. Diese liefert 8 = _ = -- = 96 em ;
Ib 1·116
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da aber 8/lt = - = 0,24 < 0,30 ist, so kann das gefundene
400
8 nicht verwendet werden. "Tun liegt aber 8/11 = 0,24 n.ahe
der Grenze de 11. Abschnittes, auch ist d: EigengeWIcht
n.lcht berücksichtigt worden, es wird daher mit de! Formel Il
für den zweiten Abschnitt weiter gerechnet, DIese liefert
8= :!.!:(1 + 11 y +1/Y..!:. + (1 + ~~)2) =
80 6 f) IJ :.:.1I_~_..:.{j-!- -=-
=3'400( 400·0,0018 V0·200000 ( 400,0,0018)2)80 1+ 6 + 9.116.-400+ 1+ 6
8 = 111 crn ,
Der gefundene Wert ist brauchbar, denn es liegt tat-
sächlioh 81h.". ~ = 0 278 im 11. Abschnitt. Die pannung
400 '
wird k2 = - 6 + 08/11 = - 6 + 0·0,27 = 16,2 kg /em 2,
Bei der praktischen Ausführung ist 8 auf 116 em zu
vergrößern, die Spannung sinkt dann auf
k _ P + G 2uO000 + 1,1ü 2 • 4,0·1 00 Ir. - k 2
---= = ;),1 gem
F 116·116
4. 'eptember 1920. 99
Die praktische Ausf ührung bedingt s = 129 cm, mithin
P + G 200000 +1,29 2 .5.00.1 00
wird k= --= - -- -- = 129 kgfcm 2 .F 12!l.129 '
2. K 1i n k e r p f e i 1e r. •'ach den neuen Bestimmun-
gen darf bei einem \"erhältnis sI" :> 0,30 mit 35 kgfcm~, also
Z 2 35 - 25k2 = 25 + z 2, wobei ----
si" - 0,25 0,30 - 0,25
10
• Z2 = 0,05 (·y/" - 0,25) = 200 dl - 50,
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bei slh = 0,2il mit 25, hei sIll = 0,20 mit 0,20, bei sill = 0,15
mit In und bei .~ 'h = 0,10 mit 10 kg/cm2 gerechnet werden;
Zwischenwerte ind geradlinig einzuschalten. Diesen Zu-
sammenhang zwischen 'chlankheit und Spannung veran-
chanlicht Abbildung 2. Auch hier hat man wieder drei
Ab chnitte zu unterscheiden j für Abschnitt I, also im Be-
reich . /h , >0.30 gilt die unveränderliche ...·pöUlnung k 1 =
35 kg cm 2• Für den Abschnitt I1 gilt nach Abbildung 2
100
In gleicher Weise folgt für den Abschnitt III
"'3= lO +z3 , wobei
z3 25 -10
slh - 0,10 0,25 - 0,10
15
Zs = r: (s,'h - 0,10) = 100 s h - to,0,1,)
also ks - 10 + 100 s/h - 10 = 100 s h kl:/cm2•
No. 13.
...
Bel a) R e c h t e c k i jr e r P f ei l e r, E . ei wieder P die
a8tllnO' und . (I L'" I ' .




auch soll b>' .. . .Ah. c!J l1' l sem, mithin wird W Je früh er rü~ di dem
I t I zufallend en Pfeiler mit " I = k f!.lcm~
8=
P + b s 11 1 = b s (- 25 + 200 8,'11 )
(
1 11 1) Ph
s2 - s h - +- - = - -8 ::?OO ~oo b
11 (1 11 1 [/ 32P (1 h1)2) .
16 + 9 - + 9~ b I + + "5_:'l ~.} ,1 -.
nd Cli r Abschnitt JIl gilt mit k3 - ' 11
8
P +b 11 r = b s · 100 -
h
• S h2 y Ph
s-- - - =
100 l OOb
s = 112 :::.(1+1/1 + 4~öP)
~OO b 113 i' ~
. . . \'JIl
IX
r
o h 11e Ei g e n Ire wi e h t, also mit 1 = 0 ergeben








Entwurf ZU einem 30·stöckigen lIfessehaus für die Leipziger lIfesse.
Entwurfs-Verfasser DipI.-Ing. Em, II a i m 0 v i c i , k ünstlerischer
~Jitarbeitcr Arch. Brt. T s c h a mm e r u. C a r 0 I i , sämtlich in
Leipzig. (Text .103.)
mit
Au Iührung mit Vcrsat~kran ohne IW tung.
ß Schartring und Schornstein-I<'undament.
eton-Schornsteln aus elnzelnen zylindrischen Trommeln
ystem ßenzlnger & Co. (Text S. 103.)
P + b s h 1 = b s :l5
p
.'1 = .
Fil . b (aii - h 1
k; ~ r2~le dem Abschnitt 11 zulallendeu Pfeiler folgt







- - h r
5
Für die Pfeiler des Abschnittes II folgt
tc (3 )P + s2 h 1 = 8'~ - - s/h
8 5
_' + 82h ( h l) 8Ph
".. - 3-40 - ---=05 ](](
Und für die Pfeiler im Abschnitt III wird
K




z? = (8/h - 0 20) . -- = - 8/h - - K,
- , 0 80 8 40
1 K ' 1 K(3 )k2 = - K +- 8 h - - J( = - - +8/h .10 8' 40 8 5
In derselb en Weise erhält man Iür den Abschnitt [JI
k 1 , b .3 = - 11. + zs, wo Cl
20
1 1
- K - - JC
Zs 10 20
= ,
8/h - 0,10 0,20 - 0,10
1
- K
20 K 1 l '
z3= (8/h - 0.10) - - = - 8/h - - \ ,
, 0 ,10 2 20
1 K 1]( ?
also " 3 = - K + - 8/" - - K = _. 8/h kr./cm-.
20 II 20 2
a) R e c h tee k i g e r P fe i I e 1". Es sei auch hier P
die Belastung und r das Einheitsgewicht des Betons, ~~en~l~
soll b > 8 sein, mithin gilt Iür die dem I. Abschmt z
1 . tfall enden Pfeiler, für welche kl = J( zu uehmen 16 •2
K
P + b 8h i'=b 8-
ii
P8= - - - - - .b (~ -h l)
o . I t mitFUr die dem 11. Abschnitt zufallenden Pf eiler ro g
K (3 )kl = - -5 + slh
K (3 )P + b 8 h 1 = b 8' 8' i + slh
82 _ 8..!!. (3 _ 40~ Y)= 8 P h
5 Jl bK
S=~(-3+40h:+\/800:' +(3§)2) XIV
10 t: b 11 A A
K
Und für Abschnitt III gilt mit ks ="2' 8/11
K
P + b 8 h 1 = b 8 - . 8/h
2
8112 1 2 P h
82 - 2 - - = - -[{ bK
8 = 11
2
r (1 + \/1 +2 PK) . . . . XV
K b hS 12 •
() h n e Ei g e n g e wie h t (7 = 0) erhält man die ein-
facheren Formeln
P 5P :lII a8=-=- .
bK bK
5
311( \/ OOP')8=10---=1+ 1+ !lbli/{
8 = \l2b~:' XVa
b) Quadratischer Pfeiler. Wenn man wieder
b~ 8 setzt, so folgt Iür die Pfeiler im 1. Abschnitt
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gebeneu Verlauf, worau sich wieder die bekannten drei
b chnitte ergeben.
Für Abschnitt I, al 0 im Bereich 8/h'> 1 gilt die un-
ver. nderliche epannung kl <: ~ K ~ 50 kg/cm 2. F\ir den
Abschnitt Il folgt aus Abb. 3
1
k2 = - K + Z2, wobei10
1 , 1 _
- 1\ -- K
5 10
1,00- 0,20 •
h : 8 = 1: 1 zu 1/5 der Druckfestigkeit (~ = 1,0 ).
h : 8 = 5: 1 zu 1/ 10 der Druckfestigkeit (: = 0,20).
h : 8 = 10: 1 zu 1/ 20 der Druckfestigkeit (~ = 0,10).
Zwischenwerte sind geradlinig einzuschalten.
Die größt e Druckbean pruchung darf über 50 kg/cm 2
nicht hinau gehen und 1/5 der Druckfestigkeit K nicht
überschreiten.
Um den Zu. ammenhang zwi ehen Schlankheit. und
Spannung zu veranschaulichen, ist. es vorteilhafter, das
umgekehrte Verh ältni 8/h einzuführen, wie es unter 2)
und 1) ge chehen ist : man erhält dann den in Abb.3 ge-
k
-f ~--------- - - ----- -----,.......--.-
-1- _
Irie Anwendung dieser Formeln erfolgt in derselben
\\" j e, 'ie früh er.
3. II e t o n p f eil e r. Diese fehlen in den neuen Be-
timmungen, denn hierfür kommen die amtlichen Bestim-
mun gen für All führung von Bauwerken aus Beton vom
13.•Januar 1!l16 zur Anwendung, nach welchen ebenfalls
mit zunehmender ::ichlankheit eine Abminderung der Be-
anspruchun g vorzunehmen ist. Nach ~ 4 derselben ist die
Dru ckbeanspruchung mit zunehmendem Verhältnis von
Höhe h (Länge) zur kleinsten Dicke 8 abzumindern und
höch ten anzunehmen:
für da . Verhältnis
= ~(l +\ 'l + 32 P) . . . . VIlla
16 25 h b
8 = V1~0\ IXa also
h\ Qu a d ra t i . e h e r P f e i I e r. " eilt man wied er
b = . 0 folgt fiir die Pfeiler im Anschnitt I
P + 82 h 1 = 8' se
8 - \ / ----!..- - X35- h l
Für die Pfeiler des Abschnitts 11 folgt





h - + 200 = 20Ö
s2h Ph
8S - - (25 + h l ) - - 0 ..... XI200 200
nd für die Pfeiler in Abschnitt III gilt
P+ 82hr = 82 100 8/h
s3 _ s2h~ I' _ P h = O . . . . .
100 100





3 s2112 Y 2 Pli
s - 2iI - T = 0 .
o h n e E i g e n gc w ich t , also mit 1 = 0 gilt :
,~= ll) p .
Je
slI + ~h82 - 8Pll = 05 K .. . . X\ Il a
s = 1/2 ~;~ XVIlTa
D Bei der Berechnung der Betonpfeiler tritt auch die
.ruckfestlgkelt, die hauptsächlich vom Mischuna sverh ält-~l,S a?hängt, in Erscheinung. Tach den Mitteil~ngen des4~~t)ef1alpr(jfU!lgsarntes Berlin - Lichterfelde -West (1914, ,.
kann bei erdfeucht aneemachtem Beton mit den fol-
genden mittleren Druckfesu'gkeiten ge rechnet werden:
Mischungs-
verh äl tnis: 1: 3 1 : -1 1: 5 1: li 1: i 1: 1 : 10
Mittlere Druck-
festigkeit K 350 2iO 200 1 0 150 130 90 kgjem2•
Ein Beispiel möge auch hier die Anwendung erläutern.
. Bei s pi e I 4. Es sei P = :?OO 000 kg, II = 500 ein,
1 "- ~,0022 kgjem2 ; gefordert wird ein quadratischer Quer-
??hDltt . Das Mischungsverhältnis soll 1: 5 betragen, mit-
IIn kann mit K = 200 kgjem2 gereckriet werden.
Eine Vorberechnung nach Formel XVI liefert zunächst
8 = [/ p = 1/ 200000 = rd. 72 ein.
K 200
- - ll y - - 500 · 0002255 '
72
Aus 8:11 = -. - = 0,144 läßt sich schließen, daß hier derDOO
H. Abschnitt in Frawe kommt , somit gilt nach Formel XVIr
s' ll( II1) Pli
S 3+ - 3 -40 - - - - =0
5 K K
8 B + S2 . 500 (3 _ 40·500 · 0,0022) _ 8 · 200 000· 500 = 0
5 200 200
8 8 + 278 8 2 - 4 000 000 = O.
Die Auflösung dieser Gleichung ergibt chließ lich
8 = 103 cm ,
"
8 103
DIeser Wert Ist brauchbar, denn = - = 0,206 liegtII 500
noch im Abschnitt 11. Die Spannung wird
k 2 = ~ (~ -/- 8,11) = 2~0 (0,60 + 0,206) = 20,15 kgjem2.
Eine Nachrechnung liefert ebenfalls
P + G 200000 + 1,032 • 5,0·2200
k = --- = - -- -- = 20 kg/em2.
F 103 ·103
Wie die vorstehenden Ableitungen zeigen, ist die Be-
rechnung massiver Pfeiler mit einigen Umständlichkeiten
verknüpft. Diese lassen sich jedoch beheben, wenn man
nach obigen Formeln Tabellen berechnet oder diese Ta-
bellen werte zeichnerisch dar ' teilt. -
108
Jede Trommel besteht aus 3-5 ges chlossenen Beton-
ringen, die, wie unsere Abbildung zeigt , mit Hohlräumen
und mit Aussparungen für die Durchfübrung der lotrechten
Bewehrung versehen sind . Der ganze chornstein besitzt
also nur wagtecht e Fugen in größer en Abständen. Die
Eisenbewahrung ist im Fundament zu einem festen , gut
verankernden Fuß zusamm engefaßt, am Schornsteinkopf
durch ringförmige Platte verbunden. Die einzelnen Hinge
können in der Fabrik oder am Verwendungsort in Formen
gestampft werden, wobei Kernstücke für die Aussparungen
eingelegt werden, außerdem Rundei enringe zur Verst är-
kung. Als Material wird für die Außen schale des ehern-
steins Kiesbeton verwendet, für die innere, den Feuergasen
ausgesetzte, dagegen eine Mischung mit feuerfe sten , toffen,
so daß für viele Fälle eine besondere Ausmantelung er -
spart werden kann. Bei Anlagen mit besonders hoher
Temperatur der Abgase wird man dem Schornstein jedoch
im unteren Viertel etwa doch eine besondere feuerfeste Aus-
kleidung geben müssen.
Gegenüber Eisenbeton- chornsteinen gewöhnlicher Art
bietet diese Ausführungsweise den Vorteil, daß die ganzen
Betonierungearbeiten sich ohne Gefahr und mit vollkom -
mener Sicherheit für ihre Güte auf der Erde vollziehen und
daß keinerlei Schalungen und Rüstungen gebraucht werden.
Unsere Abbildung zeigt die einfache Aufzugsvorricbtung,
die von 1-2 Mann unten an der Winde bedient werd en
kann , während die Versetzarbeit oben auf dem chorns te in
von einem Maurer nebst Hilfsarbeiter bewirkt wird. Die
Krankonstruktion wird mit der Hochführung des choru -
steins ebenfalls stetig angehoben. Es können mit derselben
bis zu 10 Ztr. schwere Teile g-ehoben werd en. Die einzel-
nen Betonringe werden in .lörtel ver etzt. Da nur diese
Arbeit im Freien ausgeführt werden muß, wird die Ausführung
durch \Vitterungseinllüsse auch nur wenig beeintJußt.
Der fertige Schornstein wirkt wie ein Elsenbetonbau -
werk j seine WindangrifTsfHiche wird geringer al bei ge -
mauerten chornsteinen, ebenso sein Gewicht und dem-
entsprechend auch das Fundament. Die Firma berechnet
sich z. Zt. gegenüber einer Ausführung in Ziegelmauerun g
eine Ersparnis von 40-50 0:0.
Der erste Schornstein dieser Art ist fUr das Metall -
werk der Industriewerke W. Ben z i n ger C o. in chier -
stein a. Hh. ausgeführt worden. - Fr . E.
Die Eigenschaften von Portland-Zementen mit hohem
Magnesia-Gehalt. tark magne,iahaltigc Zement e be itzen
bekanntlich die Eigenschaft. u. . nach Jahren Tr eiberschei-
nnngen zu zeigen, die durch die knrzfristigc . ' ormenprouf'
aber nicht erkannt werden können. .\ uf Grund der \ ' er-
uche Itud. Dyck erhoffs in den 90er Jahren v. J ahrh. ist
daher in der deutschen . ' orm der ~I agne 'iage halt auf 4 %.
später 5 %, begrenzt, und in die . ' ormen aller and eren Län-
der ind ähnli che Be timmun gen eingeCii.!,rt . Die bekannteIl
Versuch e mit magnesiahaItigen Zement en geuen aber noch
keinen Anfschluß dariib er, wie überhaupt ein hoher daO'-
ne 'iagehalt den Zement beeintlußt, ou neue Klink erb tanrt-
teile ent tehen, wie dadurch die vorhandenen Be tand tei ie
et wa veriindert werden und wie ' ich überhaupt die allge.
Vermischtes.
. . Entwurr zu einem 30·stöckigen Me seturm für die Leip-
zll:'er l\Ies e. Im Urundriß und einer Aufnahm e nach dem ~I o ·
deli I-:ehen wir ~. 101 den interessant en Entwurf zu einem~I e . eha u Iür Lrip zig wiede r, das in 30S tockwerke n 30000 102
Ausst ellun gstliiche v rein in und 80 die weit ere unwirt -
Behartliche und hodenp olitisch uuzweck müßize \ ' erba uumr
der . ""li Ifllleren Alt tadt mit ~l eLlh;iu sern unnötiz machen soll.
I 1(' fast das ga nze .la hr. abg esehen von den ~u Läd en aus-
~ell u t z ten Erdge chossen, viillig leer teh en. Die .\nregullg
?ou dem Entwurf gab Rat sbaudirektor Hü ter Verfa sser~ Btl l?ipI.-ln g. Em. 11 a i m 0 v i c i unt er kiin tl ' ; ischer ~Iit ­
.1.~ Je ll von Arch. Brt, C. T s ch a,mm er und a r o l i ,
sallltlich in Ll'ipzig .
r" A\I' praktbchen und verkehrst echnisch en Gründen ist
, ~l r den Bau die • usge staltung als Rundbau g ew ählt. der
s!ch turrnartig bl'i 60 111 Durohmes er des Hauptkörpers vom1 '.~.d ge ' ch oßfußboden bis zum Kuppelscheitel bis zu 126 m
Hohe erheucn soll. Durch kräftig- \'org-ezog-enen Unte rbau.d~r Iür die 3 lIallptzu g-iillge noch besondere Anbauten er-h,~lt, durl'h tlii l'hig'l', chlichte ßehandlumr de Haupt bau-
lI'lles, durch •tufenfiirllli" 'es Zur ücktr eten der ober ten Ge-;tho 'e, ~cI~li l'utich dur ch Knppel~L, chlu ß des Ganzen . il~d
Ir gpwaItlgen ~Ia sse u doch Wirkungsvoll und gefällig
g'l'glirdert.
. Uru l'inl'n inuere n Liehthof von 2i lJI Durohmes ' er. den
diP .' "ppl'I ii1ll'rdl'I'kt, g ruppier n sieh die srrahlenf ürmig
1! " ~ " l lte ll ,\ usst ,,11 11 Ilgstlächen. die 14 Fern- und •'a hfahr-
/h~II.:'. die 1.~ Trt'pp~'nh;iu sf'r und dil' Hauptnottreppe mit
(, ,(!.lI .lIl sl'hlleßendl' i'l'hh'uscntn 'ppen fiir den Hrandfall. Im
':lI1ZI'II l'ntfallen VOll der Ul'samt grunrltl!ie!1P in allen ,,, -i I hos, cu 1I1'b '11 den srh on erw ähnten 30000 m' fiir .\ 11 ste l-
IIng- ·zwel'k,'. 14liDO lJI ' auf Hund"än "e. ~O 000 1Il' auf Enl -
1!" ,'('hol3lädell lind ('afl\s, iiOOO lJI' a~lf Keil ire ien.
. Als Ilalllllat, 'rial i. t Eisellhcton vorgesehen. der die
~ ~Irgl' 'ehildl'rt l' Formg-chun g- ohne .' ehwieri"k eit en du rch-
Jh Iren Hißt lind F ' uPrl'i il'III'rheit de Baue ," g-c wiihrleistet.
. ll~rl'h . lli,' uesolltlers sinnre iehe Anordllllng der TreppI·u.
:"1 ,h,' hj,'r nieht lIäher eingega n"e n werden kann. ist~~,II~\l'rtl,'m d"r Sichcrhl'it Iler Bcsu('h~r lind Augl' teilten in
"ltl ',.1. gphl'ndl' r Weisc Hl'elHlllng g-et rag'l' u.
i I 1.111 hestimmtl'r Platz i t fiir den Bau. der auch ,ein':l~ . rrl" sanll' lIud rilr die ~Il' , e tallt I'harakt l'rLti 'ch e Be-
rC1<'IIl'nlng- ol l" ~tadtbild es au .reben wiirde. noch llieht vor-g" ,chen. _ ..,
m I Beto n-. chornsteine aus einzelnen zylindrischen Trom-
ine ? {ALIHldung 1;. 101). Die Firma W. He n z i n ge I' .. o.
ih ~ chlCrstein a. Rh, fUhrt solche Schom teine aus. die inber~r gro~en Einfachheit der Herstellung gewisse Vorzüge
,chltzell, In ihrer Anwendungsmöglichkeit aber durch die
findwere der Z~I versetzenden Einzel tücke ihre Begrenzung
l[tlhen. .Da <he Trommeln außerdem immer für 4-5 m
Werf nllt dem gleichen !lußeren Durchmc seI' durchgeführt
der/ en., so verjüngt sich der Schornstein nicht stetig, on-
lich \ . IIImll~t absatzweise in der tärke ab. Die en, ledig-
ruhi ,ls~hetlschen Uebelstnnd wird man aber in vielen F!111en
g In den Kauf nehmen können.
4. ,'cptomuer Hl20.
mrinen phvsikaliscln-n \'l'rhiiltni,sl' d!''' Z!'lIlrntt'8 g-e"taltl'II,
• 'al'h dieser Hichtunjr crstrecken sieh IIl1lfang-rl'iehe I'ntcr-
suchunm-n f!t'" Amerikanors I' , 11 . Bat r- s . die im ..Tr-rh-
II0log-ir"'l'apl'r of the Bureau of :'taJl(Jards .'0. 102. Jan. Hll.
veröffentlicht sind . Die Zrit"l'hrift ..Zemen t.. bringt in . 'll.
~ii 20 da rülu-r ein auslülu liche Hl'ft'r:lt. E" sind I!enall
analvt isch « und pt'lrllgraphi",'h,' l'ntt'r,ul'hllng-en iiln-r die Zu-
'alllllll'n'l'tzuug- dr-r Z" lIIeutl' g-Plllal'ht. die erforderlichen
Hrvnutemperaturcn. rli.. :,il'hft'iuheit IIl1d Volnrnbeständig-
k .it rlvr Zemente. div BiIH!I'zl'it. 1\unsistenz uud sp .zi]. G,',
, ivhte ermittelt lind Volunl\'eriilllll'rllugs- ) I..ssungen an :'tii-
hcn. Zng- und l>rul'kfe"tig-kl'itsprohen mit reinem Zr-nu-nt-
Mörtel sowie Druckfest igkr-itspruhon mit Beton durchg«
führt. Lrn da " \'erhalten in :'I'eW,I>,pr nachzupriifcn . wurden
die Proben z. T. in entspn-cheu. len :,alzltbuugeu ge lagert:
dil' Unter uchungen sind t: T. his Z\I 3-jiihriger Dauer durch-
g-rfiihrt worden.
I lip Y..r-uche erjrabcn . daß l'ortl undzemcnt mit )Ia-
g-np"iagehalt bis !I.:, % bei etwas ui"d rig-l'rt'r T empera tu r im
Drehrohrofpu rrhrauut wl'n ll'lI kan ll. OhlH' daß eiu Klinkpr
I'ntstpht . ,Ipr lI'esl'ntlil'h " l'r~ l' h i l' d eu ist "o u ine lll "u1l'hpu
mil wenigrr a],; 4 %. Bei noc h hühcn'm Ul'ha lt werdc n di..
Klinker glasig. ze rriese ln schnpll nnll zeig'l'n hellhraune
Fa rhe. die sil'h a uph illl \'('I'lna hll'nün Zelllen t uno de m her-
glJstellten Hrtou geltond mal'ht. Bl'i III l'hr a ls % )Iagnesi-l-
g-rhalt iiude'rt sich a uch rlic Zusa llllllenSl'Izuug uno :-:t ruktur,
Eine Bl'einflussung- rler Bindezl'it mal'ht sich erst hei nU'hr
al, 9.ii % dl'utlich ;reite nd. ::5ic setzt danu erhe hlich ra "phel'
IIntpr sehr starker \Yiirllleent wieki llug "in . )I it Ausuahm~
zweipr sl'hr mag-lIl',iahaltig-pr l' rolwn. di' aher noch nieht
"iillig- ahg-ebulllien hatten. warrn all,' Zellleut ' bei Ilpr I' r ii.
fnng- wiihrend 2 Tag-t'n im \\' as, er olll'r der Luft od!'r
I"iihrrnd 24 ~tundeJl iu koelll'ullt'm \\'a ~ " ' r oder lJampf
dllrehau, volumhrsUindig. P il' Fpstig-kPitpn waren hi, 7.ii %
~la g-u e , i a ;re ha lt sowohl fiir ZPIlH'n t. wil' ) !iir tel u!ld B"toll
durchau, zufrieden st 'llelld. P il' I' rolwu uadl 1y. ,lahrpll
ließeu uieht erkeunpn. 01, p" ,it-h um piuell Z"JIl pnt lIIit gl"
rillg-pm ~1a g- lIl' , i age ha l t udl'r 11111 pin"11 ,oll'h"n hi" zu 7.r)%
hallllpltp. }-\pi höhprem <:l'halt uahm dil' Fe, t ig-k,' it pnl-
'I'n'l'Ill'nd ab. uo(,h tritt g'l'raul' hei dpll 1l01'11IIla g-ne ia-Z,"
1lll'Iltpn l'ill!' hellH'rkru,wert,· ZlIlIahllH' (!t'r Fe,tig-keit Ull1
,tpigendeJll Alter ('in. Ein pra ktistl ll' r l'nterschieu der in
:,iißwa,;:er IlIHI ~alzlij"ung' aufhewah rtl'n I'rol,en z -ig-te sieil
uieht. Zr ulPntl' mit holll'm )!ag-Jl( ', iagphalt zl'i;rten I!ering-l'r,'
.\ng-riffe ab .oltilP mit JIlittlprpm. Dil' Yolumiinderung-en
I"'im FOIhl'hreitQn ,lpr Hydra ta tion sind hei den JIlag-ursia-
n il'lH'n Zpmenten weuig- griiLll'r a ],,, hl' i lIen iinnrren .
Ilie Yer~'I('I1(' sillli nil'ht Zll dl'JIl Zwppk angrstellt 11'0 1-
dl'n . etwa einen höhe reu ~la g-n r s i lllll g-p halt znzulassen. Hr.
Il r. c: 0' l i eh . Bcrliu, de r sil' uoph klll'z beurteilt . hiilt di"
Drekt-rhoff'sehc Bcg-renZllng- auf 4-:) % allch rlanaeh fiir
ZlI t n·ffl' nll. Hühpn ' Beimischuu gen zrig-tell sehließ lil'h inlllll'r
,Uirkt' rl' .\hweit-huug-e n 1'0111 pig-c ut lit-hl'n l' ortl a ndzl'nH' llt. _
Eine Drucluohrleitllng in Eisenbeton von 2,5 III Licht -
weite bei 55,14 m Druclthöhe bt in den Il't ztpu ,Ia hn' u hl'l
,\II"nutzu ng ein!'r Gt'fiillstufl' upr Homa llL' he fiir l'in Hiil t('n-
wi-rk Ill'i Hiouperoux (ben') h,'r"I'stplIt worden, das die 1,,','
I I" I I" I ,.. Iü I I ' ZWl'cke auc Isoiu t)n' ~l~nung" t t·~ ·~I~en H'tOI1:, ur o-o r II ~. , .11-
unter 'eh wierig-l'n V..rhältuissen zpigt. An der g-IClehen:--1I '
sind hcrvits 2 :'tahl-nrul'krohre g-Ipiehen nllrehllle~,~rr, \:01:-
hund 'U. dip auf weiti-m \\'I'g-P ZIIJIl Krafthalls ;rl'fuhrt ."01, '
ih-n sind . 11111 di,' zahln-ichen Hiudr-rniss zu nrlllrltll'l:,
wr-lch» sich in d,·u Baulirhkeiten usw. dl's Werkt''' ent~'­
"eu stellen. Das Eisenla-tonrohr paßt sich uagpgen dpn (.e-
l:inllel'l'rhiiltub8eu scharf a n mit znhln-h-lu-n Kriillllllllugl'n,
die in der lotrechten Ebene his auf lii 111 l la lbmessvr herab
gl'hpn. und unterfährt all .. l l iu.lernisse. sodaß die Ursarnt
lilllgl' nrhiiltnisllliißig- kurz. GI1.50 In lang. wird,
Da, Hohl' lieet in "aUZl'r Lämre auf einer Cntennaut'
... t":' ~ e- In I '11111, .lung-..\n br-iden Enden g-l'ht es in stahlrohr« vun "r .
üher, die den Anschluß nn das \\'a~sl'rschloß hez'i~ t'·I~
Kraft ha us bilden, Diese Stah lrohrt- SillLl norh mit e t~·
rohr umhü llt . Das Druckrohr hat Hiug--Bewl'ilrllllg ?I:! ~\:;
den U1JPrtliiphr-l~ in Ahstäudeu von l?O-YO und, ,.:--t,lr n~l r
von 12-H; IIIlII JI' nach I]PIII Druck . Die HlIlg" g le.lfcn Die
mit lIal -n übereinander und sind nicht g-1'i5ehWel~t. ml:"
\ ' l'r teilung-seiscn iml ,Ioppelt iu :l0"1l1I Ahstand UJlt. ,
St'l rkp zwisc hcll dpu Hiu"eu ',n"l'onlucl ..\ u deu h, r~iln -~ . " ... l"'l • h ',. °1 O'~ .lJS(111
III llllgpn sind iu die Zwisch 'n rüullle t11'r \ ~rtPI, uu"':\ r k"
noeh 1·1 mm ,tarke Liiugsrl'i heu l'ingL'setzt. 1)11' \\ aUd'!"'lIn_
sehwallkt zwi"chen 12U uud WU II1I1l uml i~t an t1,e n 1~1 \" , )
mung-en \'crsUirkt bis auf 200 0 1111 (z. B. an ucn :;tc Il, nWl'r_
Ebenbahnglei'c und l'iue Stiilzlllaul'r unte.rfahr~l~ I'l'r
den). Das )( i,,'huug-s \'(' rhiilt nis t1es B"tons I~t 1. -~ 'p it"
lI'emlt't ' inll !iOO kg Zement auf 1 111 3 Beton..Oie I ,nli~ i ,:k c it
,Ier Leituug bt ao mm ~tark Vt'rJHItZt. UIII \'ölhge DIl',: ~kell
zu l'rzi 'Ipu. Die lI en' telluul! erfolgtP in deu großen :-- ':I\ t lJ,'
mit \'l'rsthit'lJharer :'ehaluug-. an t1t'U Kriilllllluugc1l
,ullllrr~ h"rg-cstelltr-r festt'r :'l'halung. hr
I · I . k I' . I ) 'k \'011 11\>11' .rltuug-~8tn'(' "', I le untt'r 1'1I11'1II .nu . ,"e 1'1'al~ ;)0 1Il lIöhe :teht . hat t'ine 2 1Il1ll :tarke :--tahl~lul"~l'i"l'n
I~altt'n. tlie au lh'r I n n eu ,~ite I!inlt'r. dt'u yert:ll~~:~,tiirtclt
11,'''1. An deu ::;\01.1 'tl'111'n I:t tllt I' Nahlhu llt' ,111 ,.. k \'1
,.. ZWI'C 'uutl autu~l' u vt'rsl'1l\\ Pil.lt. :,it' hat nil'ht den, • I 'rn' IIl1r
\\' idl'r"t:11 111 , fiihig-keit t1f', H()hre~ zu prhÖhl'lI. on( \ttel ha:llie I> it- hte zu 'iehertl. E, i~t auLll'nl"1II nUL'h U1lm
hintl'r dru Hing'n ein \)rahlndz mit pinllL'loniert. GO kg /c,n'
Fiir dip EbelH'inlageu bt "ill FluLbtahl \'O!l eh '«'U
Brnehf(·, ti~kl'it nnd 10 % Dehnung- \'('rwI'utlt'~ ' ,Z~g l)'I'II:'k_
. 1 13- 0 / " Z 'I" " r. kg /,1Il
'1111 a g ","- .ugspannung- 1111 ~1'l'U . -.;J ,,' n ill dl'r
sp:!nunng- illl Betoll. \)ip I'n'''llIlgl'n ,ind. UIII :-- t ~! ße in l\I'nL,·It\ll~,g Hr chnnng zn tragcu~ ent,prrr'I!('nd e:,I;I~It.
alll ' ta rk, ten heallspruchten :--tn'ekl' n IJl S 11111 _. ~ %. .\ \\'"
\ ' or l ugt'hra uehnahnll' ha t mau t1 il' H oh rl t' l tl: n~s; I:ill"
uatl' lang ,'rhiirten la , ~ru . Endl' ll plH' IlI \1 t'r 1!1IJ I\U "S:III I
I lr llCk probl' vorgc nomlllcn worde n. Ilas Hohl' wurdt' , .':' ~ \1' 1'
- k /" . I t ' ''li' Ihll ll 11 111l!',.fii llt. his l'in Ill'il('k "Oll n 'I( "11\- "1'1'1 '1(' 1 " • ' , ', I " 1111
. . 1 I 'I ' I) \ '111', 11' ps 11 11 I , 111'1111" .. rt IIl1d 1II III'rll(' 1.. II'SIl' lt Ig-,I.- :~I.' I,I ', ,', :"'1 .\ 11 1,\>' 1'
IIl1d zwar ra"'h "'pfllllt 11 111' :1111.1" 1111 11 Ior ," hll.... . '('h
. ,.. ] ' I 11 fl ' l't" U ZI' I"tt'U ~ Ikl..illl'u .\II"'L'hWI I7. lIl1gen. 111' 1;1 . a ll 1~1 •. ' ... 1111 11 illl
kt'inl' :'('hii dl' ll. :'pit. EUd l' 1!)~\l st!' lit dl,", LI,; t lllP- -\11".) -
Ik t ril' \,. (:,\'hwI'izprise hp Ba tlzl'lt llllg. ,Iah l l-, . 1!LO. 1.. ,..




n a ue nds
Deutscher Beton-Verein (E. V.).
Wanderversammlung in München vom 15.-18. September 1920.
1. Iittwoch, den 15. September 1920.
\' 0 r s t a n d F S i t z u n g im ..Ba y cri 'c hpn lI uf " . . . . ' . .
B eg I' ii ß un g s a b en d mit Damen im 11 0\1'1 ~ Yipr ./ahl'c!;zl'lteu "
2. Donnerstag, den 16. September 1920.
a ) F e ~ t Y e r s a m lJl I U 11 g im ~111'ibaal d 'g ..Dl'ut ~ch ('u ~III :; I'UIl1 , " (l'l' uhall au f
der Kohleninsel ) . . . . . , . . . . . . . . . ' !)
Br griißUlw und \ ' ortriig ' : .,D ie Illittl (,rt~ I:ar": .. \J er Au .. h al~ , tI es, ..
W al c h e n .. c C - K I' a f t \\' (' r k es" : ..I)P r Bau clll' D c u t. c h e n ~! 1,1, • e ~~ m
b) nun d CT an CT dur c h da s ..D e u t !' e he ~I u Rl' U 111 ". (: rJll elll ames I' ruh ,t uc k .
e) l-' a h I' t n :tc h T haI kir c h e n m it Besi chti glln~ d es üd werkes (im. Bau
begriffen e Wasserkraft all la g e d ' I' • tadt ~Iünchen). Abfahrt :?lf> Uhr yo m ~rnd-
lin ger Torplatz. Hiickfahr\ 5.30 nach Münch en. •
d) U e m e i 11 s a m t' , A b ell d c s s en mit Damen im h .ün ·t!crha us
3. Freitag, den 17. September 1920.
Bcsi chtigung de'r Bauten d es Walchen sce-Kraftwerkes (Progra m m wird bei d er
Tagung bekannt g eg eb en ).
4. Sonnabend, den 18. Septemher 1920,
Au s f lug n a ch cle r Fra u c n in s e I i 111 ( ' h i e III sec.
Geschäfts8tolle ist das lIotel "ll a y 11 r i s c b e r Il 0 f".
Der Vorstand des Deutschen Beton-Vereins (E. V.). Alfrcd H i1 SI] r. Vorsit : l'nder.
- --- - - -- -- -- ---:- . - - - un von Pfeilern auS Hart-
Inhalt: Wapsertllrlll der Reich sstil'k. toITwerk e in l'i esteritz bei Wltte,nb6r~. ( chlllß,) - Ber echn n!vom 2 1. Dezember 1919.
s te inen, Klinkern und lleton nach dOll lIeuen preuß, Be t immull~ell . ilbe,r ,lle Bean spruchung der Bau to
- Vermi chtes . - Wanderveraammlung des Deutschen Bet on-Ver ellls b , V.
Verlag -;le r Deutschen Bauzeilung. Q. m, b , H" in Berlln. FUr die Red.ktion verantwortlich: Fr ltz E is eie n In Berlln .




Voll- I ftung bei fähigkeit
ladung olladung in t
m in t
1,50 120 I 701,94 715 480
1,94 700 450
2,15 785 525
2,40 1100 I 7502,25 1035 GG52.40 G70 450
I
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17. Jahrgang 1920. NQ 14.
Eisenbeton-Schwimmkörper und ihre Verwendung bei Hafenbauten und Druckluftgründungen
sowie im Schiffbau.
Von Dipl.-Ing. W. Lu r t, Vorstandsmitglied der Dyckerhoff c'· Widmann A.:G. und Dipl.-In~. HUt h, Priv.-Doz.
a. d. Techn. Hoch cbule zu Darm tadt und beratender Ingemeur genannter Firma.
(Auszug aus einem Vort rag, gehalten auf der 23. Hauptversammlung des .Deutschen Beton-Vereins" in Berlin 1920.)
(Schluß aus. TO• 12.) Hierzu die Abbildungen S. 108 und 109.
~~~ it «iuem Leichtbeton der in. ' 0 . 1~ denen Richtungen hin ab Versuchsobjekt dien n sollte,
'.I:'. "l':<l\hilderten und durch die dort sinrl seinr- Außenflächen verschieden behandelt worden.
~litg(\tniltcn Versuche ormittel- Er besitzt 1fi,75 m Längo bei ii.2 m B r:ite und,1,!l rn
ten Art sind nun eine H ihe von H öh e VOIII Boden bis Obcrkaut« Dc~k. Die ob ..re K:lI!~.e
Eisenbeton _ Schiffsbauten der ist durch eine hölzerne Scheuerlel:,tc geschlitzt. j. ur
A.-O . D v c k f' rho f f, \\' i d - -- -- ~ Tauc ht
111 a n n ~llIf deren Schiffswerft Baun ummer und Leer-
in l' puß aussr 'fiihrt hezw. vor- Art des Fahrzeuges
herr-itef word~n. üb e r welche di« g~g
noheustehendc . Zusnmmeusn-l- ~Prahm- 0 G5
N 2 Mainkahn 0;68
" 3 Rhoinkah n 0 72
N 4-G Rheinkähne 0;74




J . Der. Pr n h III ist ab \\'l'rk . ehiff fiir den eigenen
{.luhctrwIJ der Finua ausgeführt nnd zwar zur Herstel-
Jun g von Ha lllllla riwitcn ohne Ieste Rüstung orh-r zurtUf~ahllll' von Anlagen zur Betonbereitung, Pr 'Bltl!'-
.rZl ugung usw. Da dieser Prahm auch nach versohle-
Abbildung 13. Blick auf die Eisenbeton-SchiJIswerft von DyckerholT & Widmann A.-O. in Neuß a, Rb.
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den schon geschilde rten Transp or t der Senkkasten für bilduns 14 hierunter zeint di <> k onstruktive Anordnun;;
e e d Ndi e Druckluftgründung der trompleiler d er Rh ein- und gibt auch einige Einzelh eit en der Her ft- Im teg-
hr ücke Dui sburg-H ochf cld zur Bau st ell e war der Prahm a us bildung wied er , während Abbildung 15, S. 109 da s
al s Preßluft ichilf ausgestattet. Der Prahm hat sich fertige chiff zeigt.
zu se ine n ver schi ed en en Verwendungszweck en gut Die näcln te Ausfühmn gserie, di e jedoch erst ~-or-
lu-währ t. gesehen ist, umfaßt e gle ich lOK ii h n e für H h e i I~ -
Der ~[ a i n k ahn i t ur sprüngli ch zu teintraus- und K a n a I " c h i f f a h I' t von 7:-0 I Tragf iihlgk rlt.
porten für die Firma D. & W. selb t gebaut und dient di e na ch denselben Konstruktionsprinzipien aURgcfüh~t
jetzt al s Yersuchssc hiff zur Beobachtung der praktisch en werd en, die s ieh al s zweckmäßig erwiesen haben. h~
Bew ährung. E ' hat zu di esem Zweck mehrer e Kohl en - sind hier jedoch übe r j ider Sc hottwa nd Horft e anß' p-
transpette vom K ohl en gebi et na ch Mainz au geführt ordnet. Die chiffe erha lte n 67 m L än ge, m Breite,
und hat sic h bei auße rgewöhnliche n Hochwassern und 2,4 m Bordhöhe und 9 Qu er sch otten .
'türmen gut ge halte n. Bei 475 t Tragfähigkeit hat es Abweich end von d en vor st eh enden Au sführungen
fi4, 5 m Länge üb er All es, 53,4 m zwi schen den t ev en, ist von der ar g e n tin i s c h e n 1 T i e d er la s s I~ I~ g
7,74 m Breit e. Die Unte r te ilung des Schiffskörpers in d er F i I' mai n B u e n o s Air e s währ end des Krrc-
Länge- und Quer spanten ist ent pr ech end den elas t i- gcs für di e dorture Reci erune ein Ei 'enbet on' chiff er-
e ,, " . 40 I" lJ' ('sehen F orm änd erungsge etze n der räumlichen Kon- s te llt worden , das hei 450 t Tragf ähi gkeit m ~,Ill" .
s trukt ion erfolg t , wob ei die chottwä nde al s Auflager 8,5 m Breite und 2,4 m Bordhöhe be .itzt und (Iessen
für die Längsrippen di en en . Die Aufnahme der Längs- chiffskörper aus ver schiedenen, vorher in Punnen he-
biegungsmomente crfolg t durch di e je nach Art. der toniertcn Iortlaen T eilen (Pla t te n und Spa nte n) ZII-
Moment e ab Zug- und Druckgurt wirksamen Gang- summen gesetzt ist. Die o T eile wurden mit bonderen
e
Ansicht. ~



















Rückwond dts Schnil! durch die Schotlwand
Roer ohneHerrt . mit Herr..
Abbildung 14. Konstruktion der Eisenbeton-Rheinkähne Nr, 4-6, 525 t Tragrähigkeit.
s te !!\' und Kimmen mit Bodenplatten, in welche di e or-
Iord rrlichen L ängseis m - Einlagen fiir diese Momente
untergebracht sind.
Ein Bild der Eiseuhewehrung des Kahnes zpigt
Abbildung 11, S. 10 . während Abbildung t~. S. tO(J
«inen Blick auf di« \\,prh in • T euß gibt mit einem Kahn
dieser Art in der Schalung, daneben einen fertigen
Kahn, bereit zum Ablaufen vom Hl'11ing', Abbildung t :1,
f-I. 105 zeigt die \\'erft vom Wasser her g'psphen mit
«inem Kahn kurz vor dem Ablassen. Die Zwischen-
r äume zwi ch en den :-:;tap ilb öcken dienen zum nter-
fahr 'n d I' Ablaßwagen, nachdem dip helrpffenden 't('\-
1m au:geribt et und fertig bearlH'ilet ~iud.
Der g e d eck t e H h ein k ahn 1\0. :3 paßt. ~ich
in spin en Abmc~:ung'en ganz den ~Iainkiihnen an. um
di e ..' chalung' noch 'inmal verwerten zu können. Der
Kahn hat jedoch ent~prechend den B<>diirfnissen dl'r
Hhl'in>,chiffahrt dne Abd ckung mit Zol1\"('rs('hlib~'n,
, owi!' die nötigen Herfte nnd Deekaufhautcn prhalten.
\)anaeh ist pine \'rie von :1 H h ein s e h i f f (' TI
' -on \'twa fi25 t Tragfähigkeit aUBgdiihrt wunlen. dip in
Län'p und Ti\'fgang ptwas grüßt'n' ~laße zeigen. Ab-
:-;toßverhinuungen zum chiffskörper zu~a1l1meng'es(:tzt.
Dieses Schiff wurde außerdem nicht auf ein em II l:'lll~ng,
sondern in einer Dockgrube hergestellt. Auch (I e'e
Au sführungsweis e hat sich gut bewährt.
Während des Kriezes war schließlich auf ein I' ru-
m änischen Werft auch ein Do n au s c h l pp schiff von
UU5 t Truefähickeit in Aueriff genommen das nber nur
his zur F~rtigstellungder "Geribte, . chah:ng und Eitiell-
..inlagen gediehcn war, ab di-r deutsche Hüekzu~. er:
fol .. t '. Die allaemeine Auordnuntr dieser 'ehleppkahllc
"" 0 \U~-ist etwas anders, al. bpi den hisher dar!!p. telltl'n J •
Iühruugen. Der 'Kahn hat ein fe"tes Derk aus Ei:,ell~
heton mit Ladeluken, wa eine für die Aufnahme drl
Liingsmomcnte des chiff"körpen; giinstigere Quer-
~ehnitt~au:;lJildung ermöglichte. *) I
Mit Au:<nahme der beid 'n besonder' hergestelltri
chiffe tiind die ,'ümtlichen Ebpnheton - ehiff 'lJautey
d..r Firma auf der Werft in 1 Teu ß t'rstt'llt woruell, th'
----- , d' Dar-
*) An m e r kiln g der Sc h r i f tl ei tun g. yerjZl: 1e ton
8tellunjZ der AU8führung eines Donau8ch'epper~ Iß E18e,nlJeangdurch die A.-O. W a y ß & Fr e y tag, . Mit teilungen" Ja lrg
1919, St ite 1531T.
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ur"priing'lich nur al.· Vcrsuchsworft !!e(lacht. nach und
nach eut"pr~ehelld aU"g'ehaut worden ist. Ihr Haupt-
hestandteil ist der Ablauf - Querhelling mit Gleissträn-
g'en in 7,5 m Abstand, oberer Windevorrichtung zumAbla~f'ell und den son"tig"en orfordcrlichr-n Einriebtun-
gen . Hierzu gehört einc Werft halle filr die Vorrichtung
der Schalung'cn, i ino Schrr-ineroi. cino Werkstatt für dieB~)festig\ll~g-titcilo der A usrüstung, Betonierungs-Anlage
~lI1t ..ßlatcnalschuPPcll. Lagerräume. Planbüro usw, Die
Zufuhrullg' der Baustoffe zur Arbeitsstelle wird auf teils
festcll, teils abnchmharen Rüstung 11 bewirkt. Zum Au-
lassen r1iPIH)lI hesondr-ro Ablaßwajren, die auch bei Au~­
hl'"sprungen zum Hochzieh 'n der Schiffr dienen können.
Ein!' Y .rbreitorung der Hellinge. Anlag überdeck-
tvr Werftbullen. U1I1 auch hr,i schlechtem Wetter arbcl-
zu können, Ausrüstungshäfen U8W. sind vorgesehen, um
dir. Leistungsfühigkeit der Werf!. zu steizern und ihre
Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. Letztere wird als be-
sonders durch den Serienbau einer größeren Anzahl von
Schiffen gleichen Types ermöglicht, -d er eine wieder-
holte Verwendung d r teueren chalung, eine schablo-
nonmäßige Zurichtung der Eiseneinlagen gestattet, und
durch besseres Einarbeiten der Arbeitskräfte auch eine
:.dpieh1l1iißige Giite der Ausführung sichert, die für den
Erfolg mindestens in dem gleichen )[aße erforderlich
ist. wie theoretische und konstruktive Erwägungen und
zweckmüßige Auswahl der zu verwendenden Mate-
rialien. -
Umschnürte Betonsäulen mit Steinkernen.
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rung' ergiht die Stpig- 'rung- der lletonfestigkeit anderseits
ci nr- immrr g-rringere Zunahme der Bruchlnst, sodaß diese
schließlich 1 Tull wird und sich eine maximale Bruchlast er-
g-iht. die groß genug' ist. um die Lmschnürunz allein zu zer-
reißen, ohne daß eine :,teig-erung der Festigkeit. eintreten
kann. Tatsäehfich is 1. bei d n ausgeführten Ver uchen die
lmschniirung unter rler Bruchlast g'erissen. also schon b i
einem Beton von nur 227 kg/clIl' Festigkeit nähert man sich
dem Zustand. bei dem die Lmschnürung keine Erhöhung
mehr hervorbringt. 1 -ach dem Verlas er sollte man also
fiir alle Umschnürungen einen tunliehst mazcren Beton
verwenden. weil dieser fiir die Wirkung- der Umschnüruuz
besser ist als ein fetter, -'Iit der Forderung' einer übertrie-
benen hohen Zementmenge im Hauwerk wird also nicht nur
nichts genüt.zt. . ondern abg-esehen von dem wirt chaftlichen
• 'acht il wird auch ein spröderes ~!aterial erzeugt, das als
ungünstiger zu bezeichnen ist.
, teilt man die Ergebnis e der Versuche mit. den Säulen
:111, umschnürtein Beton und mit umschniirtem Steinkern
in Venrlcieh, so erg-ehen sich im ersteren Fall fiir die hei ·
dpn B;tonsorten 1 0 ulHI 114 t, im zweiten Fall 276 und
2f>1i t Brurhlast. Da\'on entfalleu auf die Uing-sei en \\1eder
:!ii.O I. die abgezogen werdeu miis en. um den Zuwachs für
deli ~iiulpnquerschnitt ohne die Ei en zu erhaltpn. E el'-
g'ibt. sieh dann fiir (lie ,teinkemsiiulen gegeniib r den Be-
ton~iiulen cine um ii % hiihere Bruchlast für den fetten. um
132 % hiihere Bruehlast für den mageren Beton. Also anl'h
hier zeigt sich d I' stark? Abfall in (~~r Festi::rkelt ~unahme
fiir den fetten Beton. Will man den Emtluß des, telllkernes
allein hetwehten. '0 muß man die Festigkeit der reinen Be-
tonsHuh' \"ermind,'rt um den Steinquer.chnitt ermitteln. Es
hleiht. dann eine Fe~tigkeitszunahllle durch Einlage des
:'teinkr-mes um 104,0 t für den fetten. 143,(j 1 fiir den mage-
ren Brton. Vpr Festi"'keitszuwaeh' inkt hier also fiir den
fp!ten Bpton nur auf 'i/. gegenüher % bei der um chnürten
Betons:iulr. Die Festigkeit der. teine wird mit. 72-9 %
ausgenutzt.
\\'Hhrend bei dern umsehnürten Beton die Lm.chniirung'
dip iiher (lie O'('wiihuliche Bruehfpstig-keit hinau gl'hende
:-'tau('hunO' des L)ruekg'liedes aufnehmen und. 0 seine Dr11l'k-
festigkoit"'\"ennehn'n "oll. kommt Ill'i den !)ru~k,!died 'rn mit
Steinkrm ('iIll' Erhiihung (!Pr DruckfestIgkeIt ,Irr Beton-
sl'hale iiherhaupt nicht oder nur nehen.iichlic!1 in ~etracht.
Es handelt il'h hicr delmehr nur darum. dIe hpldru .\Ia-
tl·rialien. den druckfr. teu Ki'rn und den sie umhii~enden
B,'ton so zusarnmpn zu halten. daß heim Brnch die ~umme
der beiden ))ruekfe~tig-keiten zum .\usdruck kommt. Das i31
natiirlich nur innerhalb ::rewi. .er Gr nzen der ~tauchungs·
filhigkeit zu erreiehen. di, nieht iiherschritten werden dür-
fen und durch weitere '-erRuche er~t fe.tgrstellt werden
müßten.
Bei den durchg-efiihrten Versuchen h~träg1 der teit!-
kern etwa 12 % Ilcs Querschnittes. könntr Jedoeh ohne WeI-
teres erheblich yerO'rößert und damit die Festigkeit erhöht
werden. Vf' rfaRSer ~'ertritt nach den Ver.uchen die ,\nsieht.
daß fiir lias Erreichen oer IloPPI,lten Fe'tig-keit des Betons
durch UmRchniirung-. trotzdrm PR . ieh dahei um rine viel-
fach Ilngpwpndl'te Konstruktion handelt llIl,1 amtlil'he I·'or-
meIn dafiir brstl'IICn. \'ip] l-'1'iißere ngcwißheit herrsche. als
es jenc sei. die hei der Ll\1.chnürIlng von. teinkernen iihl'r
die Einlwltnng der Gl'samtft- ·tigkeit he tehen könnp. Er
vergleicht dann 2 Siiulen auniil1l'rnd gleicher Bruchfesti::r-
keit. mit und ohne. teinkern und kommt fiir erste zu l'iner
er heb I ich e n Er s par n isa n Eie n. wiihrend nur
die Prei;;differenz fiir Beton und ~ teineinlag-p hinzu komm..
Zum Schluß spiner Ausfiihrung-cn Io~:chr iht '"erfas 1'1'
di,' Anonlnung' mit 'trinkern fiir die :,äuleu eines :'j-ge"cJIO~­
sig-en Fabrikbaul's und zeigt. daß g-"::rrnülwr umschnilrt~>n
Botonsäu!en erheblich an 'iiulendllrchmes l'r uDII . latenal
,!r1'8part wir.]. Er giht .\nwl'isuug"en fiir die .\u.fiih~U1.II!"
die dadllrl'h noch wcsentlich \'ereinfacht und \'erblllIgt
r. - Inl!'. v, E /11 p e r I!'er. dessen Konstruk-
tionen aus um u-hnürtvm Uuß .isen fiir stark
helastete schlanke Druckglieder (:'iinlen. Rii-
1-:"('1\) ja bekannt und wiederholt mit Erfolg'
aU~g'eriihrt sind, hat rnit Rücksicht auf den
Eisenmang-el den Gcrlnnkeu wieder allfg-enolll-
men, die Erhöhung der Trajrkrnft durch in Beton cinge-
hpttf'te und umschnüru Kerne aus druckfestem Stein zu
vrh öhen.
eilt'!" die ',' Frag'e und Reinl' nach dieser Richtunjr ang-e-
,'t"lIten Versuche veröffentlicht er in der ..:'chweizerischf'n
Bauzeitung". ,Jahrg'. 1!)20 v, 31. .Iuli und 7..\ugu,t Heohach-
tung-en und Erg-l'buiHsl' unter ohig-elJ1 Titel, die allerdings
": 'g-rll dr-r gerillg"('n Zahl der au "g-,'fiihrten Versuche noch
nicht den Anspruch erheben können. zuverlässig zu sein,
ah"r doch Iutr-rcsso vordienen. Das Wl'selltliehc sei nach-
stehl'llfl Initg-l'll'ilt:
111 Yl'rg'I,'ieh g'estellt sind ~iiulen von ii2 111 Höhe. 30 CIII
llurl'hml·sser. also rrl. 700 ''In' Out-rsehnittstlüche, das eine
~Ial nur In'lI"l'hrt mit. ti Liing-s isen "on 15 nHU DurehlJ1Psser.
sodaß das I'rozpntn'rhiiltuis 1.:1 ist. da' andere ~!al :\ußcr-
(!PII.\ hewl'hrf, mit einer ~pirall' ,'on ·lmm :-'tiirkc und 40 Jlllll
Stl'.lg-hiihl'. also Bl'wl'lIrung- 'prozent 0.42 ,Ia' drittc Mal Ill'i
l.dt'Il'llf'r Bl'\\'ehrung- wie ilJ1 zWl'it,'n Fall mit einelJ1 :,tein-
k('I"n hestl'helvl aus ii aufl'inundl'r g"l'setztcn Prismen vou
10· Rii CIII QIll'rs('hnittsahlJ1l'ssungen mit ahg-cfasten Kanten
a!1 cilll'm drul'kfl'sten g-ehrannten TonslPin ..Krramit" mit
I'lnelJ1 ElastizitilLmodul von etwa 350000 und "inrr Druck-
f,~~tigkPit von 1720 kg'/clIl'. (Fiir dir au. ii , tpinrn g-ebildete
. aull' sinkt sit' auf nieht. vi,,1 iiher flie lIiilftr.) Dpr verwen-
d"tl' Z 'm('nt hatte 1I:ll'h 7 Tagrn 24. na('11 2 Tagen
32i\ kg/I'ln' nl'ul'kfl'Rti"kpit und I,pi gf'mischter Lag"t'rlllig
:sm. vl'I"\\'pn,1Pt ,u;'!en 2 Bptolllnischung-en: eine fett".
mit (iHO kg ZI'IJ1i'ni auf 1 Jll" tiaIHI nnd • l'hotter. die narh (i
Wor!H'n phI!' Jo'"stig-keit "on 227 kr;/cllI' ergah I!egeniibl'r
200 kg/"m' nal'h drn amtliehcn IlPstimmungen (rrwartrt wur-
dl'n Illindl'stplls :100. die l'r~achen der I!ering-ell I'e. tigkeit.
dip n:lI'h ,\11. kunft des ~!at.-Priif.-.\lJ1tes in Wien fiir die
.\Iisl'hung- nir-ht, ZIItrdfell kiinnp.. ind nicht. prmittelt: flil'
I'roh('n wan'n an . il'h durchaus I!leichmäßig-): fempr l'in.'
magl'rt, "lischuII" von '>10 kg ~'mrllt anf 1 1lI' ~ an,1 nnd
Sl'hot.ler lJ1it 1:17 kg/em.- "'psti"keit "l'''l'n 100 kg/clII' drr
'"01'. I'hrift. .... . ... ,...
\' l'rll"elldung- find n sollen (lir :::teinkerne hri Bpla. tun·
gen, dil' il'h lJ1it g"cwiihnlirhem ums('hniirt,'m Brton nieht
oder ,loch nur schwrr I'!"reiehen las. Pli. Verfasser hat .ehonf,r~i1l('r gegen dip amtlichl' Berechnung. wei~p umschnürter
Siwl n das Bedcnl'en in~ f('hl g-efiihrt. daß diese nicht all-
g'rmein fiir alle Bpton orten gilItil! . pien. ,Ja die t;1Uchlm~
und Querdehnullg' mit drr Giitr de. BPlon. rasch abnimml.
sodaß lIie von der Querrlehnnng- ahhiingig-e Wirkung der
lfr,t,Jsehnilrung rur heR,rrp Betoni>ortrn eine geringere ,ein
IJIUs~e aL fiir magpr von g'rringl-n-r Druekfe tig-krit. )!in-
dl'sten<> mii88e dpl' Ei8enanfwand hei l'fRtrren hiilll'r sein.
Ilr'r "l-rl!lrich drr g'pwilhnliellPn Ei. enl1\'ton. iiulen mit
lIen um dllJilrtpn prg-ah rur pr-tpn' fiir dpn fettl'n Beton 178.
d -n mag'('rpn Beton!) t, filr die nlll~chniirtl'n 19:1 brzw.
1:111 Brurhla t. men'on _ind Zllni!t'h. t 2ii.4 t ahzuziphen.
die in hridcll FilIIeIl auf die Lälll!~l'i. en allein entfallen.
Der Festigkeitszuwachs durch {lie l'msehnürnng ergibt sich
dann hpi dpm f,·ttell Beton zu 11. drill lIIal!e("('n zn 4 %.
also Illl'hr als ·1 mal .0 groß fiir dl'n Beton yon fll. t nur
dl'r halben Drul'kfestigkeit. •'ach den amt!iehpll Bestim-
Ir!Uul-;en ergiht 8il'h t1ageg-en fiir dpn ("t!en Bl'ton ein "er-
hitltlllsmiWig- g-rüßprpr Zuw:ll'h.. llnzut reffende Erg-pl)lli~<e
(~'.Igell uach ,h'm ,rl'rfa,'s"r :llIeh, wenn man dip erford, r1ielll'1 ,. I~en lJl e ng-,' d"r Umselllliirung' ermittpIt, di,' l'rforderlil'h
~"lJt . wiirtll'. um die doppeltl' fe8tig-kt'it de GI' amtflllt'r:
~rhll1ttp (eine Grl'nzl', iibpr die mall erfahrung':g-emiiß nicht
hmaus g-eht) zu l'r",il'len. Bei 1!!t'ie!Ihlpihellllrr l"mschnii-
1 ., eptember 1920,
wr- rdr-, (I. B . ich der elh Säuleudurchruesser durch a lle Ge-
scho se durchführen läß t. Die Silttlen könnten außerd em
sehr ras ch au sgeschalt . die .. chalungon also in den oberen
t: e.rho en wieder verwendet werd en, da die ...Aiule ra sch
rlie voll e La. t anfnehm en kann. Solange der Beton noch
g'röBpre . tanchun . fähi gk eit und g'rring' rre Fest igk eit he-
sitzt, wirr' der ~t l'ink ern dahei zunächst einen g-rößeren An-
teil rle r Last tragen. als nach v ölliger E rh ärtunz des Rp-
tons und verminderter .. tau chfähigk eit , Die Versuche mit
umschnürtern Gußeisen hab en gezpig-t. (laß der )!ering-ire
Beton ohn e Biß- oder Bruchersch einungen zu zeigen, die e
großen .. tau chunger: aufn ehmen k önne. --
Dimensionierung von hohen plattenförmigen Querschnitten mit Berücksichtigung der Druckspannungen
im Stege.
Von Dtpl.-Ing. Fra nz Hau m e r i. Fa. C. Brandt in Berlin,
ei hohen plattenförmige n Quersc hnitten - wie u b = ub' un d u r = u~', so muß x = .e' = T (h - a) sein,
sie bei Brück enb alk en häufi g- auft re te n - fällt 15 U
die . [ullinie oft so ti ef in den Steg, daß ihr wob ei r = b bed eutet.
Abstand x ein Vielfaches der Platten st ärke 15 u b +u .
wir d. In solchen Fäll en ist e , um kein fal sches Die reduzierte Breit e B kann daher gerec hnet werden
""----"--== Bild über die Spannungsverte ilung zu bekom- ( X) (X _ d)2( x 2)
men, nicht angängig die Dru ck spannung im Steg zu ve r- b h - a - - (b - b1) -- • h - a - 3" - :Jd




B = b - (b- b1)(I - d)2(1 _ 2r1 ) ,. (2)
x 3 (h- a) - x
für x = 'I (h - a) eingesetzt und reduzi er t erg ib t sich :
B = b(h- al3 r 2(3 -.,l - (b-b1) ['J(h-a)-rlf · [eh-al (3-'J')- 2dJ
(h-aP r 2 (3 - r ) (2a)
Aus de r zweiten ob ige n Grundgleich u ng folgt:
f, u; ~ = Pr u : ~'. Da u r = u: ist , so muß se in
r '
r = 2... p
I e ~ ~
h :I1ß 6 ' .IJ '~ . It--9..=pw--...l...--f-_~ f
;; z I I; e ' I
.AM I.
Abbildung 1.
Ceberprü fung solcher Quersch nitte . oll vielmehr mit genauer
Ber ück ichtigung der Druc ks pa nnunge n im Steg erf olgen .
Abbildung 11. Eisenbewehrung des Mainkahnes , r.2 von 480 t Tmgf!1higk eit.
Ei enbeton·Schwimmkörper und ihre Verwendung bei Hafenbauten und Druckluftgründungen sowie Im SchiITbau.
Der plattenförmi ge Quer schnitt wird zu diesem Zweck
na ch Abb ildung 1 durch einen ~Ie ichwertigen Recht eck-
Quer chnit t vo n gleicher Höhe und reduzierter Breite er-
etzt. Der ideelle Hech teck -Querschnitt soll da s gleiche
. foment aufnehm en können und sein e Breite so bestimmt
werd en, daß die größte n Bet on - und Eisenspannungen gleich
jener des Plattenbalken Bind.
Es müssen daber die Beziebungen bestehen:
D ·~ =D'·n
z· ~ = Z . E'I . . (1) Grundgleicbungen
Aus der ersten der beiden Gleichungen folgt:
bX( X) ub (x- rl)~u b ' - h-a- - - (b -b1) - , •2 3 x 2
[ 1 ] B x' ( ')(h - a) - 3" (x + 2 d) = ~b' -2 h-a- ;
Da na ch der Voran se tzung : '
10
Für J en plattenförmi gen tluerschnitt errechne t sich die
Dru ekkraft zu: .
D= U~X [b_ (b _ bt) ( I _ ~n
D·E= ~: [b - (b-b1)(1- ~)2( t _ 2 d_ )] .(h - a - -3X )2 x :3 (h - a) - x
b - (b -bl)(1_ ~)2'(1 _ _ 2d) )
E= x 3 (h - a) - 'x . (h _a _.:..
b - (b - b1) ( 1 - ~r 3
mit Bezug auf Gleichung (2) kann man schreiben :
~ ~ B( d )'(h-a- ~)
b - (b - bl ) 1 - -;
No. 14.
. . . . (5)
B!Tb 1
..U = - (h- a)2= - r (3 - r ) B(h _a)2
1'2 Ö
J'~ = i'.... B (h - a) = ~ . r .B (h - a) J'
,ll «, 2
Aus der Gleichung (2a) den Wert für B, ferner in
" 1
. . (4) Gleichung (:1) die Werte von ~ au Gleichung (4) einze-
setzt, ergeben sich die Iür den plattenförmigen Querschnitt
giitigen Bezieh ungen :
FUr den ideellen Rechteck-Querschnitt erhält man den
Hebelar m der inneren Kräfte zu: ~. = h - a ~
Durch Division der Gleichungen für ~. und E und für
.t -= 'I (h - 11) gesetzt ergibt sich:
,f ~ b - eb- b~ (I - ~)' ~ )
= r 2 b (h - a)2 - (b - b,) [r (h - a) - dj2
72 B (h - a)2
Abbildung 12 (obe n). • ainkaho im Bau, daneben fer t iger Kahn auf dem IIelling.
Abbildung 15 (unten). Fe rtiger Kahn na ch dem Ablauf.
Elaenbeton-Schwimmkörper und ibre Verwendung bel Hafenbauten und Drucklurtgründungen 60 vle im SchiITbau .
I
Aus den bek annten Dimen sioni erungs - Formeln für
{eI'ht eck -Quersc hnitte
11M VJI.- oh- a = ,(( B' /<:- 0 B .B=~(I ·B (h- a), wobeiV 6 3 15 !Tb




,,11 !Tb Ib(h - u.)3 72 (3 - ,,) - (b - b,) . \
= 6r(h-a) 1[,,(II-a)-dj2 . (h-a)(3-r)-2djJ
(6) I - !Tb 't b (h - a)2- (b- b,Hr. - 2!T. l' (11- a) I ,'T (h - a) - dJ2 I
Die Formeln (6) lassen ich Iür die Auswertung bes er
gestalten. Nach Potenzen von h - a geordnet gehen sie
über in :
IOIl
Tabelle de r Koelflz i nt n , und " für tr
- I k cm2 und fT 2~J
M im - " I b1 (h - a )t + "_b - bl d ( h - a -r f. cm ) 'I bl Ja a / - )
b - b. Jtf! d
+
Ib-blJ d
b bl d J. b bl d1 - •
-0 m'f= h a
l fifTb trb tr fT.tr, d3 r) tr'1'1=-
= (1+ fT f1' tr .)l fi tr. + tr, 6 3, :!
"
' 2 lTb 1 = 1 fTI 1 (
:0)1 tr tr, tr, tr, .? er. .,.=- 3 'ft lTb + = - - er l fT '03 I:; SO
olut b 0lu1
kg jc m 2 absolut l/m2 I m- 1m 2 I mZ
1.725 0,273 31,O~ 2150 305.M
U26 0,280 M,12 260
SS27 0,288 ~,22 270
"
28 0,296 37,36 280
••
29 0,303 30,M 2llO
U30 0,310 '1,75 llOO
323 1 0,317 43,09 310
J.I32 0,324 46,26 320
3
33 0,331 48,56 33
034 0,338 50,89 30
g3~ 0,344 ~,26 3150
%.
36 0,351 ~~,66 3
2,




39 0,369 63,00 300 3~,2%
2,140 O,37~ 6M2 00 ~.M
U41 0,381 68,17 '10
26
42 0,387 70,72 2043 0,392 7',!tl
U
44 0,398 7~ 440
~4~ 0,403 7 .49 50
2'








40 0,424 0,15 490
U
50 0,4211 91,83 llOO
Tah 11 der Koeftizienten UD,I J f r er 12 m t und er :!. j(I , m
4.2
25 0,238 27 0 2llO 50
,I
26 0.24~ 29,28 260
4 0
27 O,2~2 31,20 270 87028 0,2~9 33,16 2SO ,1129 0,266 ~.16 32llO
3,7
30 0,273 37,19 300 7
a.e
31 0,280 30,26 310 710
U
32 0,286 41,36 320 720
3.4
33 0,292 43,50 330 780
3.4
34 0,298 4~, 67 340 7 0
1.3
35 0,304 47,86 sso 7150
.2
36 0,310 saes 360 760
s,t





39 0,328 116.113 90
0
40 0,333 59,2 400
0
41 0,33 61,61 410
2,.





4 1 0,3~~ 68,3 4404~ 0.360 71,2 eo
1/
46 O,3M 73,75 •
21
47 0,370 76,24 479
27
4 0,375 7 ,75
•• 9 0.380 81,2 490
"e
50 O,3M a
V'I 15 er in l%
l





[ tr, ] Cb"=-! I) d3 [ /Tb ( I
'f) ] rb ' I li '1'
3 .,)
1 I+ 3r h-a 2r bl ,p tr.(Ha)'" ) '1
"2 tr. a, (J'













.!.'f ~ a. SU
. o. 14.110
111
für 11 - a = 1,25 m
:l,67 _ .
• [= 27,5.1,252 + 99· 1,2ii+1,il - 31,4 = 132,5.l lm
für h - a = 1,20 m
3.67 9 16 IM _ 27 5 . 1 9()2+ fl9 . 120 + - - 37.·1 = L4. m
,,- '1,2
Durch Keradliniges Ein ehalten erh! It man
h _ a = 120, 2 cm '" 121 cm. . a = 9 cm, 11 = 130 cm,
De r notwendize Eisenquer chnitt rechnet sicb zu:
110 . 202
121
"ll e rgibt sich gegen über von 125.5 Im. welches der
uer chnitt aufnehmen soll , al zu klein. CTb wird mit
40 kg/cm2 angenommen und analog ger echnet:
für CTb = 40 kg/cm2
J[ = 0,676 . 65 ,625 = 44,39 Im
+ 0,2 6 . 400 = 11 ,4 •
+ 0,00677 . 355.56 2:41 1J
161.20 Im
- 0,0-14 . 733,33 = 32,3 •
1 1= 12,9 Im
Durch geradlinige Interpolation erhält man für ITb =
39.0 kg/cm2 .lf = 125,65'" 125,5 Im. Die Betonpre sung be-
trligt rlaher für das gegebene. foment 39 kgjCm2• Aus Formel
(9 a) rechnet sich der notwendige Eisenquer cbnitt:
filr fTb = 39 kg,'cm2 : "I = 0,00720, "2 = 0,039. "s= 0,0528
r. = 5200 ·0,00720 = :n,5 cm2
+ 2200·0,039 __~
123,3 cm2
- 338· 0,0528 = 17,
I, = 105,5 cm2
Der Vorteil der vorstehenden .Iethode gegenüber der
üblichen Berechnung des Eisenquer chnittes nach der
• ' lIheru ngsformel :
M 12550000 9
r,- ( --;I) = 1000 (14Ö--=-iO--=-Iü) = 104,5 cm-
CT h-a- -
2
be teht vor allem darin, daß der Ebenquer chnitt sich
gennu berechnen Hißt und daß man gleichzeitirr auch Auf-
, chluß über die Gr üße der Betonpre: ung bekommt, sodaß
' ich in . Ta hprüfung für CTb erübrigt.
Bes er erkennt man jedoch den Wert der Tabellen bei
tier Lösung folgender AuCgabe:
2. n e .i R pie I : Wie hoch IIlUß der Balken in_Abb. ?
gemacht werden, wenn für M = 125,5 Im CTb = 4;} klZ/cm2
0' """ 1200 kg cm2 be trugen soll :
, Aus der Tabelle fü r CT, - 1200 kgjcm2 en tnimmt man
fUr (Tb = 45 kgjcm2 die K oeffizienten V' und ".
M im _ 71.28·0,40 (h - a)2 + 4iiO· 1,1 ·0,20 (11- a)
1.1. 0 203
+ 416 117 -'- '- - - 50 · 1,1 · 0,20s = 27,5 (h - a)2
, h-a
:3 67+ 99 (lI-a) + - ' - - 37,4h -a
r. = 0,OOt175 ·40 ' 121 + 0,0375 . 110 . 20 - 0,0502
oder r. = 93,0 cms. -
------Beltra~ zur Berechnung \"on tockwerkrahmen und
on tiger Rahmentragwerke. Zu dem gleichnamigen Auf-
atz in No. 9 10 uu d 11 der ,)litteilungen- übersendet
uns der Verf:' so r folgende Berichtigung:
In • TO. 9 S, 70 link unton IIIUß e heißen:
a) don Festpunktsabstand des • tab~s von P au gern es en
(nicht von A aus gemes en),
b) den Fostpunlüsabstand des tabe von Q au gemessen
(nicht von B aus ~emessen).
In j To. 11 . 3 rechts MittebeiBerechnungde ZählersZ,s:
1
+3 +° + 4 - 1 + 2) 1+30~ 2 1 - 3 +4 -1 -_1
ZfI = + 5 + 0 + 21 - 6 + 4 und nicht +50 u w.
- 7 +° - 11 +4 - 5 - 70
+ 3 + 0 + 7 - !) + 6 + 30
Wa ertunD der Reichs tick toUwerke in Pie teritz bei
\ ittenbe rg. In dem /!"h'ichnami n .\ uf. al z i t in .'0. 13.
.' . fiT. Iinkl' .'palt e ein Drn ckfl'hl t r 1,'lwn "ehlieben. Dit-
4-~
Abbildung 2.
Die Formel (6 a) lautet daher in der einfacb . ten Form:
M - 'I'l bl (h - a'f + 2 (b - b l ) d (h - a) +(b - bl ) dS+ 'l's h - V'. (b - b.) d2( ) . - a
r. = .'1 bl (h - a) + "2 (b - blJ d -
(b - bl ) ({2
- "3- -h - a
. D. r Giltigkeit bereich der Gleichungen (7) und ( ) er -
gf'lut.~Ich aus der Bedingung, daß die . [ullin ie in den i'teg
IIt. x = 'I' (h - a) _ d oder
d 1
min (h - a) ..,. - - k ·d wobei k = ., (9)
In d n beiden Taboll~n •. 110 ind di *oeffizienten
'I' und " Iür tT, = 1000 klZ/cm2 und CT = LOO kg /cm' bezieh-
ungswoi e fTb .... 25 bi 50 kg/cm2 zu ammengestellt.
An der Hand folgender R cb-
nunffAbei , pi le soll der ebrauch
der I'nb lien klargelegt werden.
1. /l i p i e I : Der in Abbil -
dung 2 darge teilte Balkenquer-
schnitt 011 in .Ioment von
125,5 Im aufn hmen. Die Ei n-
einluge i t fUr fT r "" 1000 kll. jcm2
zu rechn n.
Die 0 ck chicht a v ird mit
10 cm angenommen.
• ach der Formel ( ) rechn t ich:
J[ = 'I bl (h - a)' + V'! (b - b.) d (h _ a ) + 'Ps(b - bl)dS-
"-a
- V', (b bl ) äl
oder
I {Im = V'. 0,,10·1,302 +V'! 1,1 ·0,_0·1.:3 +11.0203(!J) I +V's' , - V'. 1,1·0,202 = 0.676 1+
1,3
+ 0,_ V'. + 0,00077 V'J - 0,044 ~ 4
fern r




(9a) r ,cm2="1·40·130+'·211O·_O- ,s =130
, . = 5200 "1 + _:.00 "a - :33. "3 . •
[. Ur emon rechteck igen Querschnitt von gleicher Breite
u ~d IlOh ergibt s ich eine Betonpre ung von 34 kg/cm2,
\\' 1 man sic h du rch ei nfache H chnung nach der gewöbn-
Uchen Dirn ns ioni rungslormel : 11 - a = I'V'bl~ überzeugen
f ll.!lIl. Darall folgt , daß für den Plattenquer chnitt, dJ Ißt b i B sehrt nk ung d r Druckzen uf die Platte und
en • t gtell bi zur ullschicht, das CTb ich unbedinst
Kr ßer rg b n muß al beim H cht ckqu r cbnitt.
0'. \I ird daher mit 3 kg/cm2 ang nommen: Au der
Ta.b 11 fUr tr = 1000 und ITb = 3 kJ:,cm2 entnimmt man:
,v'1 - 60,5 , V'2 = 3 0, " = :l4 , 9, V', = 713,33.
Mit Bezug auf UI ichung (!I) folgt
fUr 0'. 3 kgl m2
M 0.676· BO,fi = 11.0 Im
+026 '. ° 1,
+0,00677· 31 , !I - 2,36
15_,lIi Im
- 0,0-14 ·713.33 - 31,36 "
M= 120, Olm
Verml cbtes.
Di lI öch tpreise fllr Zement , illll ,Iureh f'in" B, kannl
:I~i chun ' c1I' , Hl'i('h. kOIllIlli. ~ar fiir Lt n]('ol ah 1, .\U!!U I
t 'l auf \\'"itt-r". mintll'ctl'1I :1I,,'r hi :11. (lklolH'r tl. .1. \\ ic
o gt hf'rahg",l'lzl \\ of(ll'n:
fU I~R kO,'lt' lI 10 000 kg Zl'JIleut all \ \','rk ollll ' \"'rpaekllng
I' d1l' Ul'hil'le ,!Irntli('ht'r d('ul. ('hN Z,'mt'nt\"('rhi IId·:
(li6 : ) f fI I' ~l i l' .. t lt:~ I s Illt 11 \" " I' wall 11 lI·q n 3:t10 .1.1 .\1. \\"('II.g"r :11 , , (' It 1. 4. 20).
(, h) f fI I' :~ 11(\ , o n , 1 i I! (' nAh 11 t' h 111 (' r :l 100 I. (titH
. , rk ~~l'lIi!!t' r al. Rl'it 1. .1. :!O).
J)1(' l malz, I"upr i. I in dit 'c..n I'r i. en JIlil enthalll'n.
. • (wh ..i111 rt'l('lIllt' KohJt>nprri. "rhöhung 'n \\( 'rdrn fil
~l' I~ 000 k~ r ohi" mit flIi in All . alz ~t hra('hl . ulI.d t1l'III
I I~l( .lIll'rPI ZU!!t', chll!!(·n . • la Llg'l' Il{' IHI IIltl tlabt'l dIP \'0111
~ \l'1Il1. ('h I" If. Ii 'l'h"l1 Kohlt-n, \"lIllikat für Fönlt'rkohlpll
't tg(' ,t-Iztt'lI lIoeh ,ll'ft·j l' ("in ('hl. Kohlt'n und L"m at z-PUpr). _
18. : ptomber 1920.
Wassert.ief» des großen Was erbehältors ist dort nur mit :1 In
angegeben. wä hre nd ta tsächl ich di e außergewö hn liche Wa>
se rt iefo von D! vorhanden U, wie in . -0 , 11, S, 1. linke
Sp alte auch richtig angegeben und auße rde m a us den \ h.
hildungen 1. !i und !l in .- 0. 11 deutl ich l'r. iehllieh i. 1. -
Literatur.
Deut eher Ausschuß für Ei enbeton. Hert 44. Ver-
Ruche mit zweiseitig aufliegenden Eisen -
b e ton p l a t t e n bei k °n zen tri e r tel' Bel a s t u n g.
1. Teil. Ausgel. L d. Mat.-Prüf.-An t. d. Techn. Hoch. chule
tuttgart i. d. J . 1912-19. Bericht er stattet von taat. rat
P~of. Dr. -Ing. C. Bach und Ing. O. Graf. 0, 54 , . T ext
mit 91 Textabb. und 11 Zahlentafeln. Berlin 1920. Verlag
WiIhelm Ernst . ohn. Pr. geh . 20 M. _
Die Ver uche, die in diesem neuesten Heft der Mittel-
teilungen des Deutschen Ausschusses behandelt werden
sind Vorarbeiten zur Lösung der bisher noch nicht mit
icherheit klar gestellten Frage der Berechnune der Wider-
standsfähigkeit von Platten, die durch eine k"'on7.entrierte
Last entscheidend beeintlußt werden.
Es sind 2 Versuchsreihen durchgulührt : die erste mit
Platten von 2000 mm Stützweite, 120 mm Stärke in Breiten
von 50.0, 800, 1400 mm, an der Unterseite in je 100 mm Ab-
st~nd 1Il der. Längsrichtung bewehrt mit 10 mm Rundeisen
mit Halbkreishaksn an den Enden und mit ehensolchen
Q.uereisen im gleichen Abstand in ganzer Länge bezw. bi s
dicht an den Enden: die zweite mit Platten von 3000 bezw,
400 mm Breite von t'40 mm Stärke wie vor bewehrt, bezw.
nur mit einigen wenigen Quereisen (die eigentlich ganz
fo!tfallen sollten, aber doch nötig wurden, um die Platte
wider tandsfiihiger beim Transport usw. zu machen). Der
Beton wa! in beiden Fiillen im Mi chungsverhältnis 1:2:3
(Raumteile) mit!} % Wasser (f:ewichtsprozent 'der trocke-
nen •faterialien) hergestellt aus lIeidelberger Zement und
Hheinkies im er ten, ,Teckarkies im zweiten Fall. Von jeder
Plattenform waren 2 ,Wck hergeslellt. Die Platten wur-
den mit kleiner Druckfläche möglichst zentrisch bela. t et.
Außer den Platten wurden Betonwürfel von ::10 cm Kanten -
länge zur Ermittelung der Beton- Druckfestigkeit, Prismen
von 20 cm Querschnittskante zur Untersuchung der Prismen-
festigkeit und Druckela tizitäl, Zugkörper von 20 . 20 cm
Querschnitt zur Ermittelung der Zugfesti~keit und Zug-
Elastizitllt des Betons geprüft. Die, treckgrenze und Zug-
festigkeit der Eisen wurde an au s den Enden der Längs-
täbe plitel' heraus geschnit.tenen Proben ermittelt.
Die Priifuug erfolgte nach 45 Tagen und zwar wurde
an allen Platten die Belastung unmittelbar vor den ersten
Rissen, die Hißlast, die Erweiterung der Risse mit fort-
s,chreitender Last und die Bruchlast festgestellt, sowie di e
~enkungen der Platte unter der Last an einer größerenZa~1 von Punkten. Gemessen wurdeu ferner die gesamten
bleIbenden und federnden Dehnungen bei der ersten, erie
nur an der Oberfläche, der zweiten auch an der Unter-mic~e, (Bl'züglich He.rstellung der Proben und Durchfüh-
run", der yer~uche seI auf Heft 30 verwiesen. Vergleicheunser~ "MItt eIlungen" Jahrg. 1915 , . 135).
. DIe Bel ast u n gun mit tel bar v 0 l' der Riß .
b lid u n g w~r für die 500, 00, 1400 mm breiten Plalten1~ .l, 13,7'913,;) kg au.f 1 cm Breite, sodaß sich ein Verhält.-
ms 1.: 0,9_ : 0,91 ~rglb~. Berechnet man nach den amtlichen
Be .tlm~ung~n für diese La t die BetonzuO"s annun 0
ergibt Sich elll Verhältnis von l' 0 95' 0 9' ,., DP . e zg,
s . B " ',~. lug -
t p a bn n u.n g I '!l e ton n i m m tal s 0 mit der PI a t-
en .relte hIer nur unbedeut d' b ( 0/ U _
terschled zwi ch 500 d e ~ a. 0 nD' n' ß . en un . 1400 mm Brelle.
zwar I~ie I b II d ~ n g tntt dann zuer t in der itte und
Da F 8ch.on frUber .beobachtet, unter Querei en auf.
I' borl cbrelten der HIsse geht bei den breiteren Plattenzun~c st langsa'!ler vor ich al bei den chmaleren. Tach
~ e r 8 ~ h r e l t u n g der Streckgrenze der
L.a n ~ 8 eIs e n öffnen sich die Ri se dann erheblich . Dadl~ Elsen verschiedene .'treckgrenzen be , aßen. i t ein un-
mIttelbarer Vergleich hier nicht möglich. Vergleicht man
aber da Verhältnis der nach lien Bestimmungen erre h-
neten zur gemessenen -t reck l{renze, so ergibt sich für die
a Plattenbreit.en das Verhllltni. 1,11 : 1,15: 1,07 d. h. ein
aURgeprligter Einfluß derPlattenb;eite auf
die Belastung beim Eintritt der treck-
grenze der Eisen in der Zugzone ist nicht
v °l' h an den. .
. I?ie 11 ö c h s t las t e n wachsen mit der Plattenbreite
zleml!ch prozentual, gegenüber der Belastung bei Ueb er -
scbreltung der Streckrrrenze i t s ie tIm 11;; ~I 0 19 ,1°/
..ß I)' b"' ,", " -, 0gr~ er. le erechnete Eis e n zug pan nun g i t da :
1,23',1,2-. 1,20-fache d,e! .'treckgrenze bei Zugversuch. Ein
ausg epr.l1gter EInfluß der Plattenbreit e
mac ~ t Ich als ° wie der u m nie h t gel t end.
DJe Beobachtung der ge sam t e n, b lei ben den
112
und f e de r n d en E i n s e n k u n ge n läßt eine Verände
rung de r W ider etandsf ähi akei t d u rc h Ver brmt erung der
P lat ten n icht e rke nne n bis et wa s u nt er ha lb der h3:lben
Ilö ch tl a t j unter den höheren La ten ist dann di e W~der­
standsfii hig ke it der breiteren Pl atten unbed eutend kleID.r
Die El senträger la ssen eine gewi se Abnahm e der Be~~1 ~
gung a n der Uebertragung der L a t mi t wach sender ar -
t enbreite e rkenne n. r
Bei der zweiten , no ch ge nauer durch gefilbrten \ ~r ~
uch reih e ind di e sc hmalen bal ke nWrmigen P la t te n gewlls
l
_
sermaßen , treilenau sc hn itte au den br ei ten Platten . Es °
t e damit di e Mögli chkei t gebote n werden , di e Widersta~d~ ­
fähigkeil der Platten a uf di e der Balken zurü ck zu fU Iren.
Die \ -ors uch» mit den • c h m : I l' n I' I al t e n erg a }('n.
da ß dip e r ~ I l' n H i s , l' b e i d « n B a l k e n III i I Qu e ~ :
e i. p U 11 n t el' ' 1' h e h I i c h n i p d r i g I' r p r L a s ta U
g e I r l' I n . i n d i m m i t t I l' r e n 'I ei l a I ~ h c i d ~ 'j
B ai k p n 0 h n e d i e s e Qu P r e i : e n. Der L' nlrrsch l ~'t'
" l'lrug :lfI %. (L ents pr icht da ~ den sc ho n in Heft 80 IlUt ~gp t.l'illrn Er gl'hu b . n.) Dil' Ent 'Iuhung der Hi se ~~'Ilfl ,I,
wieder durch di e Quer eisen l)pgiin ~ligt: die Zersto rUIl;
wurd e l'i ng leitet dur ch Oeffnen der Risse in der Zug zon.;
fortgeführt durch Ueberschrei t ung dr-r :-:;I reck grcnz c :~l.s ,
Liiug . eisen, chlie ßlic h bewirk t durch Z -rs tö rung des .~ _
tons übe r dem klaffen den HiLI. Der durch Hechnung crII11
leIt e Wert der str eck gremo der Eisen zu dem durch Zrx~
ver uch ae me se nen war da s 113- b .zw. 1.15-fache.
H o c h ' t l a t de r Balken mit ' und ohne Querei en W(~r
nur um 2.5 bezw. 0 % höh er al s dito La t be i Ucbe r'chl'l"-
Iung de r '. treck~e~ze.
I:l'i de n b ~ e i t e 1.1 I: I a t t e .n m i I Qu ~' r e i . e n.öff(~Cr
ten sic h die RI s bei Uer chre itu nz d r xtr 'ckg-rel~ze I.r
Ei. en in ganzer Pla tt nbrl' il r . l"l'htr d i 8em R iß ,\"ml I~_
Bel on in d pr IJr uekzoul' ze r- Iö rl. j) i l' W j de r b I :~ n { ~ I
f : h i g' k l'.i t d l' l' PI a t t l' n \ . a r a I. 0 b ~. 1111I ßi,'
<I ure h cl I P ~ t r f' I' k l! l' r n z l' d l' l' L ä n g t' I 8 t' n'
l
keil.
Platl('n intl 7.& IlIal .0 hn-il a l~ di p ' Ieirha rti g-en .13; h i I .
<la: Biegung. mom en t u n m i I I I' 1h aI' v 0 l' d er R J it'r
(Il~.n g e rre iehll' .ah,:r n~r <li , !i.I - (5,(1) fayhl'. uni rZI~i g-.
1I0(·h. t la . .t .h e. •,1- (;.3) faeh r- nriILl '. \)1 1' Plallen Plat-
t n .ehr deu tli ch d iP .\bna hmr d l' .' l'n kung na ch den ' eh
Icnriind ern hin. : eh on friihzl' iti ' f:[ngl d i(' Platt e an, len
a n de n Eckpunkten \'on dl' n AurI a rrcrn ahzuheOCn. Au (k
" cl DrucI{i'ml'.:enl' n Dehnll ng-en und der prmitteltl'n Zug- UIH I1
I " . ne,cn 'a tlZIt:lt dl" Bpton ' ~ind da nn dl'.. en .\ n. t re ng u , P ~in,1
dr r Ohrr- \II 1f1 l ' nt prtHiehe dpr Platt p i'rmitt It. :-'le 11"rh
nam entlich im Anfa ng' a n den RiillllprlI t1 'r Platte erh e fl \"1
niedri ger a l in dp r Jlilte, hei höheren Hela;;lungen er 0",
dann a.ber ein wesentlich rr Au gol eieh. . trelen
Bel den P I a J I P n ;; p I h s t 0 h n p Qu l' l' l' I. P n. cl i/'
d ie ('I'.len W .. e er. t I){,j pine r 25 % höhrren La;;t P;lIl' rti .
I fi\ ~hslla . t LI 4~ % hiilll'r. Im Vl'rglpil'h zu den g-! CIC J:tr, .)_
gen Balk en hat. di e 7.5-fach br l'il l' Platt e a.ber nur..dll ~li~;;t
fache hei d rr Hißhildung, hi~ i\!i-fadll' 11..1 der Hoc l~ ,
a n Biegun g mom ent l!l'lrag'en. . den
Yer 'l eicht man J a ' Ergphni. fie l' \' 1'1'. uch(' Dul ur
amtlichen \'01' "hriftl'n ~ W. ZiH. 3. \\ oJlach Platten tlll
Allfnallllh' von EinzPlla,tl'n auf Bi('g'ung' zu hpr chp n 'dl'n
wip Halkl'n vo n 2/3 1 Breil \'. . 0 .Hirft l' filr flt'n vorll pgft ,jtP
Fall 'o n l - zOOO••He in Hl'l't'I'hnung 7. U l ell el~t1 e r~ h-
1:33.:\ CD! . ('in. ni l' pr, ll' \ ' ('1' ' llch rt' ihl' mil uaeh ~Itlen ~Idi l'
lung ' n gl,-ieh lark hl'Wl'hrl pn Plattl'n hai g ' zc lg-I: tla h.
Höeh . tIa ten nahl'zlI IHOI.Hlrt iona l mit dp r Plattenbn'llt' zun r
1400 . tier
men, bei 1= 0,71 kann aI. 0 \' olle AnteIlnahme aU
, 2000 , . .' , '01'
Kraft iil!l'l't1'a!!ung an gl'n oJ1lml'lI \\(·nlplI. llllll~ttt Ibtr 11('11
der H i ß h i I dlln g zeigt l'1l . it'h ,li p HOO m hn'll n t.z\\'.
zu den 40 em lJreil('1I Balken dpr :? .'( ·ri ,dp da- 5.?,- .)(; . , ' 1.
r..2-fache wid er. ~nd . fi!hign, (\. I. lli~ ' \nd l'r~"I?,lId . ~~~~~':II
d pr PI: tt e l'nl (Il'1Pht f'IlH'r BalkrnhrPll p \"011 .1.6·40 - _ lt'r
lH'zw. 5.~ · 40 - 10 cm. d. L 1.1:! hpz\\. t.Oi I. Unt er, :Ia;;
11 ö c h . I la ;; t wal' da" HrllchmollJ 'ni der :300c,n.P la l\k [I~.
7.:\. Ill'z\\'. 5-fa elIP dp . jl'nig'ell tle 40 cm hr ilen Ba b e \~"
"\ 1.0 kommt ciul' Plattenbn.ilp VOll 7,:3' 4U = 29'2 z
5· 10- 200 cm. d. i. lAG Iw7.w. 1.0 l \ '011 zur Geltung. I' I a I .
Di e \\' i d I' r . lall d . f!l h i " k p i I h l' (' i t el' .' In _
l ell wird al~o dur('h dip ';mtl iehpu I3p ~ll, It
III 11 11 g' P n pr h e h I ich 11 11 I pr. c h ii t z t. da . t ile Il
133,3 cm wir k : a m P!' PI a I I P Jl h l' e i l l' Il ach ~ (' '1' •
V er . 11 • h ell 200 CIIl U u d m ehr l' i 11g l' ~ e t z I, "F
d e 11 d ii l' f t ell. - I'~
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